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— " Jóvenes neoyorkinas jugando ala pelota con una foca. 
Interesante fotografía del perro Rob., que guarda un polvorín, en Virginia Chinitos convertidos al Cristianismo, por las misiones de Hong-
Kong. 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A E L N U E V O C O N S E J O 
A u m e n t a e l n ú m e r o d e v í c t i m a s d e l t e r r e m o t o d e F l o r e n c i a 
I M P R E S I O N E S 
No queremos indagar lo que 
sacedió en el Castillo de San Se-
vcrino. cPara C3U^ 
Que haya cinco brujos menos 
¿qué importa al mundo? 
Los soldados que guardaban a 
los brujos cumplieron con su de-
ber defendiéndolos contra las iras 
del pueblo. 
—Y entonces cPara Q11̂  íos 
mataron?—preguntará uno de 
esos contradictores eternos. ¿Por 
qué no comenzaron por ahí y al 
menos no se hubiese derramado 
sangre de inocentes? 
Pues... porque hay defensas! 
que matan y ésta ha sido una de 
das. 
El crimen de la niña infeliz, su-
blevó nuestra conciencia. Era ho-
rrendo, era espantoso. . . pero no 
era el primero. Otras criaturas, 
tan inocentes y tan tiernas como 
la niña Cecilia ya habían caído 
bajo el cuchillo inmolador. 
En aquellas ocasiones pedimos 
¡as máximas penas del código, y 
Un procedimiento especial suma • 
nsimo, contra las bestias negras 
¡pe esgrimían el arma y contra 
'as bestias blancas que se la po-
nan en las manos. 
Y entonces todo se redujo a 
unos procesos muy largos y a unas 
Prisiones muy cortas; a un mecá-
nico plañir de los periódicos y a 
alSún que otro comentario como 
este: —Vivimos en un país, ca-
ñileros, en que los brujos cum-
P'en mejor con su oficio que otros 
con el suyo. 
^.juego... 
Pasó un d ía y otro d ía , 
mes y otro mes p a s ó , 
un año pasado h a b í a . , . " 
* ya estaban los brujos en la 
•al|e dispuestos a engullirse los 
^meros ríñones que se pusiesen 
a su alcance. 
AWase ha repetido la escena, 
JV 7 lo' cansado de la vieja y 
tjci1CUla comedia, se toma la jus-
Por su mano; y las autori-
vicif' COn.l;na corcJura y una pre-
-envjdiables, para ponerle 
- J ^ ^ l j n a l a c ^ r d a n reducir 
Se^a Sr !ER^TCIA D E ^ i B I ^ T 
108 del í r o c 0 que distIntoS c a p í t u -
6ttI1* de ^ n n n a 86 t r a n s ( l e r a la 
í*50») D ^ , I pesos (cuarenta n i l 
na tura l de Cuba. 
a prisión, en veinticuatro horas, 
a todos los brujos que en el mun-
do han sido; a los que lo son y 
hasta a los que por la pinta se sos-
peche que puedan llegar a serlo. 
La prensa, siempre cuerda y 
siempre en lo justo, aboga por que 
la Justicia sea aplicada como en 
Regla, por el pueblo soberano, 
que por lo visto no se equivoca 
nunca, salvo cuando le da por vol-
verle las espaldas a ciertos perió-
dicos. Y no se le ha ocurrido que 
el pueblo soberano de igual ma-
nera acaba con una horda de ñá-
ñigos que barre una redacción de 
periódicos. 
Podremos disculpar la justicia 
ciel soberano pueblo, pero ¡por 
Dios! aplaudirla, nunca. Ciegas, 
impulsivas, las multitudes raras ve-
ces se equivocan en sus juicios; 
pero rara vez aciertan en sus eje-
cuciones. 
Impresionables hasta el desva-
río, las masas comienzan por ver 
claro y terminan viendo visiones. 
Léanse los diarios de hoy. En 
distintos puntos de la isla se han 
frustrado desde el domingo para 
acá infinidad de secuestros de ni-
ñas por los brujos, y por donde-
quiera las muchedumbres enseban 
sogas y se preparan, ansiosas de 
hacer justicia por sí mismas. 
Al paso que vamos, y conside-
rada la trayectoria que suelen lle-
var estos ciclones, dentro de muy 
poco, en el campo, y hasta en la 
ciudad, los brujos van a ser los 
bodegueros. 
Dejemos las cosas en su sitio; 
esto es, dejemos que los tribuna-
les impongan la pena y que el go-
bierno la haga cumplir, aunque 
para ello haya necesidad de lle-
gar hasta las gradas del patí-
bulo. 
Media docena de ejecutados se-
ría suficiente para amansar a esos 
monstruos. 
Y perdónnenos los que no pien-
sen como nosotros, que exponga-
mos con franqueza el único reme-
dio que creemos compatible con 
la cultura de nuestra joven repú-
blica, y si no nos quieren perdo-
nar, impóngannos el castigo que 
más les plazca; pero ¡por Dios! 
que no les dé por llamarnos "ene-
migos de las niñas blancas. 
E L 1VÜEY0 C O S I J O D E L O S GUA-
T E O . 
Pnrs Jnllo 1. 
E l nnevo Conseja de los Cnatro , q r e 
se compone de Stephenson P i c h ó n , 
Ministro de Estado f r a n c é s Robert 
Lanslnor, Secretario americano de E s -
tado, Arthur Balfonr, Ministro de E s -
tado ingrlés y Tomasso Tittoni , Minls 
cndáTcres de las m i n a s ; pero a ú n no 
se sabe el n ú m e r o do las T íc t fmas . 
E L E X R E Y D E G R E C I A E í í T I A J E 
D E E C O N O M I A 
Berna , julio 1. 
(Corrospondencia de la P r e n s a Aso-
ciada.) 
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E B E L G I B 
CA Y H O L A N D A . 
P a r í s , jnllo L 
Se ha acordado nombrar ana Comi-
s ión Internacional compuesta de 
Quince miembros para que examine 
m á s detenidamente los diferentes pun-
tos de vista existentes entre Bélj f lc» 
y Holanda, acerca de los asan f os que E l ex Bey Constantino de Grecie 
tro de Estado Ital iano, se r e u n i r á ma- i h a salido de L u c e r n a para l u c a n o afectan a dichos p a í s e s y cuyas dife-
ñ i m n para acordar un m é t o d o de i con el objeto de reducir sus ifastos, 
procedimiento que^ deberá seguir l a ' Sn s é q u i t o se compone de sesenta 
personas. Conferencia de í a Paz, en la c u a l pro-
bablemente se I n t r o d u c i r á n machan 
modificaciones. 
M . P i c h ó n p r e s i d i r á e l Consejo. E s 
muy posible que se constituya un 
Cuerpo semejante a l anti«nio Consejo 
de los D iez ; pero el Consejv» de los 
Cuatro c o n t i n u a r á teniendo a su car-
go l a d i recc ión . 
L a s c l á u s u l a s qne faltan en e l tra-
tado a u s t r í a c o probablemente s e r á n 
entregadas a l a d e l e g a c i ó n a u s t r í a c a 
a fines de semana; pero no parece po-
sible quf» el tratado se firme r-ntes del 
31 de julio. 
L O S E S T B A G O S D E L T E R R E M O T O 
D E F L O R E N C I A . 
Roma, Jul io 1. 
L o s camiones del e j é r c i t o y las am-
bulancias de l a C r u z R o j a han salid 
p a r a la zona donde han ocurrido tem-
blores de t ierra, cerca de F l o r e n c i a . 
E l Ayuntamiento de R o m a t a m b i é n 
e n r i ó nn destacamento del Departa-
mento de Incendios. L a s ú l t i m a s no-
ticias dicen que se han sacado m á s 
A M E N A Z A D E H U E L G A E N B E R L I N 
B e r l í n , julio L 
E l Municipio de B e r l n ha acor-
dado adquirir l a E m p r e s a de T r a n -
y í a s abonando el 50 por ciento de los 
acciones. L o s empleados de los tran-
v ías y del ferrocarri l s u b t e r r á n e o 
amenazan coa I r a la huelga. 
Á ú l t i m a h o r a 
E L D I R I G I B L E R-84 
Fastfortune, J u l i o lo . 
S i las condldones del tiempo son 
m á s farorables q u i z á s el dirigible In-
g l é s R-34 emprenda esta noche su 
Tlaje t r a s a t l á n t i c o desde Dunquerque. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Nuera Y o r k , Ju l io lo". 
De resulta de u n choque de trenes 
de l a New Y o r k Centra l , han result i -
do ocho muertos y cuarenta heridos. 
r e n d a s fueron lloradas antes a la 
Conferencia de l a Paz . Cada nna de 
las grandes potencias t e n d r á los 
delegados y dos cada uno de los paí-
ses interesados. 
C O N T R I B U C I O N E S I M P U E S T A S A L 
E X E M P E R A D O R G U I L L E R M O . 
Amerongen, j i lo 1. 
E l ex emperador a l e m á n h a paga-
do contribuciones por primera resc en 
sn r i d a . E l Municipio de Amerongen 
fijó e l impuesto ordinario, d e s p u é s do 
examinar y ca lcular la fortuna de 
Guil lermo de HohenzoUem. 
Se le ha Impuesto la cantidad de 
12,000 florines (unos $4.800) por e l 
primer trimestre. E s t a cant'dad re-
presenta el impuesto local . E l Gobier-
no i m p o n d r á otra c o n t r i b u c i ó n m á s 
tarde. 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a 
LA ELECCION DE PRESIDDENTE. — L A LABOR REALIZADA Y L A 
QUE SE PROPONEN SUS DIRECTORES.—INTERESANTE PRO-
GRAMA DE ORGANIZACION. 
Los conflictos de carácter social ocu-
rridos en estos últimos meses han dado 
ocasión a los elementos Industriales para 
organizarse y prepararse para la lucha; 
la Idea tomó forma en la organización de 
la Federación Patronal que ha tenido par-
ticipación tan activa en l'a reciente huelga 
del Ramo de Construcciones. 
L a Importancia que Tan adquiriendo las 
cuestiones sociales y la complejidad de 
los problemas entre el capital y el tra-
bajo, dan gran interés al movimiento or-
ganizado que la Federación Patronal ex-
tiende por toda la Itepública, obedecien-
do a un vasto plan do organización 
que es la aspiración de los fundadores 
y directores de la colectividad. 
Los éxitos obtenidos por este movimien-
to, apenas iniciado, han hecho concebir 
grandes esperanzas a todas las personas 
que representan intereses de alguna con-
sideración y entienden que la amenaza 
constante que pesa sobre ellos en estos 
tiempos bien merece el esfuerza de una 
I preparación adecuada para prever las con 
(Pasa a la pág . 5; col. 1) 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
n 
T u r q u í a q u i e r e c o n s e r v a r t o d o s u t e r r i t o r i o y q u e 
a d e m á s s e l e d é u n a z o n a e n T r a c í a i 
NOTA DE TURQUIA D E L 17 DE JUNIO Y CONTESTACION DE CLEMENCEAU D E L 2 5 . — E L HE-
REDERO D E L TRONO DE TURQUIA QUIERE UN SOLO MANDATARIO Y QUE E S T E SEA LOS 
i ESTADOS UNIDOS. ¡ 
Salv'amos todos que los t u rcos son 
maes t ros consumados en l a D i p l o m a -
c ia y Que desde e l T r a t a d o de B e r l í n 
de 1878 se h a n bu r l ado , grac ias a i 
apoyr» que encon t r a r on en B í s m a r c l o 
de la«í promesas que a l l í h i c i e r o n de 
i n t r o d u c i r r e formas en e l Gobierno 
de lob pueblos c r i s t i anos de su I m -
perio. 
A b d u l H a m l d , e l t a imado Emperado r 
p a r e c í a ceder .:ada vez que G l a d s t o m 
t ronaba desde e l P a r l a m e n t o i n g l é s 
descr ibiendo lan crueldades y m a t a n -
zas en Maced^nia . Grec ia y A r m e n i a ; 
pero seguro e l Parosha de l a i m p u -
n idad que le daba e l para-rayos de 
A l e m a n i a , l e í a en l a Prensa los de-
nuestos y acusaciones de los l ibera-
les ingleses c o n m e f i s t o f é l i c a son-
r i sa . 
Y so c o m p r e n d í a en aque l l a é p o c ^ 
que eso sucediese, porque no se h a b í a 
der ro tado por los ingleses y ot ros 
c r i s t ianos a las t ropas tu rcas , r é d a -
los conquis tadores c o n sus bajeles v 
EU p l an t a el Cuerno de o ro n i e l 
puente de Galata , n i l a P laza de San-
t a S o f í a ; pero v e n i r aho ra T u r q u í a a 
pedi r í . n t e la Conferencia de l a Paz 
de P a r í s , d e s p u é s de haber quedado 
reduc ida a la i m p o t e n c i a abso lu ta s i n 
que pueda l evan ta r una mano a r m a -
da, que se man tenga l a i n t e g r i d a d 
t u r c a en e l m i s m o estado a n t e r i o r a 
l a guer ra , el s tatus quo ante be l l nm» 
es e l co lmo da la d e s a p r e n s i ó n , por-
que vale t an to como dec i r " aqu i no 
ha pasado nad."'^ cuando todos saben 
que A n d r i a n o p i l i s e s t á ocupado por 
franceses, serbios y g r iegos ; Cons-
t a n t i n o p l a . Pa les t ina y Mesopotamia 
r o r los ingleses que m a n d a n a l l i en 
S e ñ o r e s ; E s m i m a y el Dodecanes") 
por los Griegos, A d a l i a po r los i t a -
l ianos , A r a b i a y las ciudades sagra-
das de los tu rcos , M e d i n a y l a Me-
f-a pe r el Rey del Hedjaz y A r m e n i a 
por las t ropas a u t ó c t o n a s y jefes i n -
u n d ó l a s a l a impotenc ia , n i ho l l aban ' gleses, es decir cuando no h a y n i la 
L O S A S E S P Í A T O S P O E L O S M A X l 
>I A L I S T A S . 
IVew Y o r k , julio 1. 
Mr. Jbon A. E m b r y hizo nna r e í a - 1 secuencias de las luchas frecuentes que 
Ción gráf ica anoche, de l a S i t u a c i ó n Vienen perturbando al país y quebrantando 
los Intereses industriales, poniendo en pe-
ligro la estabilidad de muchas indus-
trias. 
L a misión do dirigir er movimiento que 
la Federación Patronal representa es har-
to delicada, constituye un empeño poco-
fácil y ahora que el movimiento empe-
zaba a revelar las condiciones do los 
que habían tomado a su cargo tan difí-
cil empresa, una desgracia inesperada ha 
\cnldo a contener los entusiasmos de los 
fundadores: la casi repentina muerte del 
arquitecto señor José F . Mata qoe, etrn* 
era natural, ha dejado entre sus nume-
rosos amigos y compañeros de profesión 
y de lucha recuerdos imperecederos. 
Por la importancia del cargo y por te-
ner la Federación Patronal su obra ape-
nas comenzada, es de sumo Interés cono-
cer los propósitos de sus directores, tan-
to con relación al futuro inmediato, como 
por lo quo a la presidencia se refiere, 
ya que en gran parte depende en muchos 
casos el éxito de las condiciones del hom-
bre que asuma en los momentos difíciles 
la dirección y responsabilidad de un mo-
vimiento que abarca la suma de los Inte-
derados para la elección da PresMmt* 
que se celebrará a las cuatro y raerla 
de la tarde de mañana. 2 de Julio. 
Nuestra visita no fué Infructuo»», alJi 
encontramos a algunos miembros do 2a Co-
misión de Propaganda preparando xmm 
Intensa campaña por el Interior de la B** 
póbllca y a aquellas personas entusiasta^ 
decididas, dispuestas a emprender ana en»* 
presa llena de dificultades, expustinsM 
nuestro deseo de saber quién será el SISOT 
to presidente y cuáles son los planes da 
la Federación Patronal por él momentou 
E n cuanto a lo primero—nos dijo rom 
de los m á s activos propagandistas da la* 
Federación—no es posible presentirlo. 
Cada gremio habrá dado lustracclonsA 
a sus delegados y pudiera suceder « sC 
no hubiera una misma orientación «ntzv 
todos; hasta momentos antes ds la rots* 
ción, que los delegados se eomanítpuKt 
BUS Instrucciones, no podrá ptededrse ttf, 
que resultará de la elección. Dejemos, 
pues, ese punto que pronto será resueCbs 
a satisfacción de todos. 
E n nuestro deseo de recoger alguno»^»*. 
( P a s a a l a p á g . 4: ocfl, %f 
m á s p e q u e ñ a parce la de T u r q u í a en 
que mande e l t u r c o . 
Veamos l a p e t i c i ó n de é s t o s a l a 
Conferencia y la c o n t e s t a c i ó n que les 
d ió l a C o n f e r á n c i a . por e l ó r g a n o de 
su Pres idente Clemenceau. 
D a m a d F e r i d B a j á , Pres idente de 1 reaes do numerosa8 empresas representati-
vas de las más importantes industrias. 
E n San Ignacio 23, local del Colegio 
de Arquitectos, tiene su domicilio pro-
visional la Federación Patronal de Cuba, 
y allí acudimos al saber que habían sido 
citados los delegados de los Gremios fe-
la D e l e g a c i ó n se p r e s e n t ó ante ^1 
" ^ o n s t j o de ios D i e z " el mar tes 17 
l e í co r r i en t e y les l e y ó una No ta vo -
lumi rosa , de !a que ex t rac tamos los 
puntos m á s salientes. 
" F u e r a yo demasiado a t rev ido , d i -
jo- s i m e l legare an te t a n a l t a A s a m -
blea pensando que el pueblo Otomano 
r a b r a i n c u r r i d o en ressponsabi l idad 
sn l a g u e r r a uue ha azotado a E u r o 
T.a y a A s i a con la espada y e l f u ^ -
tro, m á x i m e c t i f n d o e l mundo c i v i l i -
zado ha sabido con h o r r o r los c r í m e -
nes que se han comet ido por los T u r -
cos. Y no quiero echar u n ve lo sobre 
esas cepredaciones, n i s iqu ie ra dis 
(Pasa a la p á g . 5; co l . 2) 
^ l c l f 0 m e i l a , e a D# N Í C 0 , á s R í v e r o 
' ^ T A ^ F M ^ ^ P 1 E L MONUMENTO QUE SE PROYECTA L E -
MEMORIA DEL EXM0. SR D. NICOLAS R I V E R 0 
Y MUNIZ. 
^ ^ c i 6 ° homl*?Car^do de Manup! U e r a n d l 
«oTUâ Vero (q e n ? í J v a D o n N ' : - ^ r e a o i o F a l l a G u t i é r i - e z 500.00 
^ u l t L 8 6 6 " 0 " ^ con m „ v KÍ1' e m P ^ - , B e r n a r d o P é r e z 500.00 
^ a c r ? 0 ^ g l o o ?e u I 7 Í K e n é x i t o ' ^ " c ' Otaduy . . . . . 500.00 
C s ^ ^ t u s i ^ ^ J ^ r r ea l I - Pedro S á n c h e z . . . . 500.00 
C ^ 0 ! ; la ¿ d / 0 C S n h,udfl- Pedro R o d r í g u e z . . * 500.00 
. . . ^ ha i.,_.._d. rtP]s,don^lvos_ e t n Fe rnando Vega . . . . . 500.0C 
250.00 
roo .oo 
m a iniciado la 
^ U l t a í 0 1 ^ ^ ^ idpa de « S f * * 1 ^ A r m i m d a Cuervo 
final. ae ^ « a * e l Regino T r u f f i u 
In fo rmados 
N O S O Y P E R E Z O S A 
(Por E V A C A I í E L 
Para Guillermo Herrera 
Y o tengo u n amigo del cua l solo s é i Y o debiera t ene r pereza, s í ae-ñor. 
e l n o m b r a y s é que lo leo desde hace i D u r a n t e t r e i n t a a ñ o s de e s c r i b i r por 
unos tres a ñ o s que me en tus iasmaron I ncesldad de hacer lo y porque a l pa-
ciertos a r t í c u l o s suyos, dignos d^ u n ¡ recer me l o í a n aJgunaa personas f l -
l i b r o de t ex to pa ra uso de n i ñ a s y ni-1 c i les de co r i t en t a r cuando e s c r i b ü a 
fios grandes, necesitados do m o r a l y j p o r gusto, aunque no era mucho lo 
buenas cos tumbres . que e s c r i b í a , prec isamente por otra 
No s é el m i a m i g o es a l t o o es ba- i clase de pereza; du ran te t r e i n t a a ñ o s 
jo , es j o v e n o vie jo , grueso en deraa- • r ep i to , tengo derecho a ser perezosa 
s í a o por d e m á s enjuto, padre o h i j o | y a r emolonear como dicen en Chi le ; 
de f a m i l i a , pero ¡ q u é d i ab lo ! d l g a m ú ü i pe ro t o d a v í a no m e h a n j u b i h d o con 
¡ como buei.os camaradas: c? m i ami-1 el haber que por c l a s i f i c a c i ó n m e co-
I go y me in teresa cuan to de é ' í l e g a a i r respondo, n i puedo acogerme a nln-
i m í , porque me a c o s t u m b r é por los a r | g u n a ley de empleados públ l lcos . por-
de que n u e s t r o respe- r e l a t i vo a la e d i f i c a c i ó n de l P a l a c i o . beneficio r e c í p r o c o de las dos n a c i ó - _ t í c u l o s de saneamiento social a q u e ; que los escr i teres p o r m u y púb l i cos 
E l p r e m i o d e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
y e l P a l a c i o d e E s p a ñ a 
A c t i v a c a m p a ñ a 
c o n t r a l o s b r u j o s 1 
L a p o l i c í a nacional , oomtf (Tnranfe H 
d í a de ayer e n e l Cerro, J e s ú s del 
Monte y otros lugares, Infinidad 
de ' a d m i n í c u l o s frértenecteri-
tcs a distintas sectas l u c i o n í s . 
Var ias mujteres fueron de-
tenidas hoy en L u y a n ó , 
L a po l i c ía nacional h a fnfcIHtdo O s * 
de el s á b a d o una e n é r g i c a y ax í t tm 
campafla de p e r s e c u c i ó n , contra to-
das aquellas persogas que en sus ce-
sas tengan objetos de b r u j e r í a y qne 
profesen ideas fetichistas. L a campa-
ñ a , comenzada t o n é x i t o , oontSntta 
con' resultados excedente». A n o o h » 
fueron sorprendidos por l a poUcfe 
tres cabildee, y esta m a ñ a n a otro, 
EH c a p i t á n J u a n F e r n á n d e z , de l a 
e s t a c i ó n de J e s ú s del Monte, ocopft 
en las casas A rango 121 y Santa E m i -
l ia 64, infinidad de a d m i n í c u l o s . 
F u e r o n detenidas en la prTmera de 
las ci tadas casas, F e l i c i a Míre lo» Pe-
fialver, y las hermanas Carol ina y Ma-
P a s a a l a p á g i n a 6 coluttna 8. 
DECLARACBONES DE DON EMETERIO ZORfLLA. 
t ab le amigo don E m e t e r i o Z o r r i l l a , de E s p a ñ a en l a Habana , cuyo p r o 
Pres idente de l a C á m a r a E s p a ñ o l a de , yec to es objeto de a t e n c i ó n a l nusmo 
Comercio y de l a " A c c i ó n Re iv ind ica - t i empo que el an te r io r , puesto que se 
dora de E s p a ñ a " se ausentar- i t empo-! t r a t a de l l e v a r a cabo en t rambos si-
ra lmente , u n redac tor de l D I A R I O D E i m u l t á n e a m e n t e . 
L A M A R I N A le v i s i t ó en su esc r i to r io . • (El s e ñ o r Z o r r i l l a , s in la m e n o r va-
Mon te L c o n objeto de conocer l a si- I c i l a c i ó u nos d i j o : 
t u a c i ó n en que se encuen t r a l a obra j "—Es c ie r to que me ausento t empr-
Inic iada por la C á m a r a E s p a ñ o l a de i r a i m e n to para l l e v a r a n i s e ñ o r a a l 
Comercio para c o n s t i t u i r u n p remio | Ba lnea r io de Corconte , que e s t á si-
permanente de los e s p a ñ o l e s de A m é tuado en los l í m i t e s de las p rov inc ia s 
r i ca , con el p roduc to de u n c a p i t a l por | de Santander y Burgos , donde abr igo 
lo n í e n o s de c ien m i l pesos, con cuyas ¡ la confianza de que m i esposa encon-
rentas se r e c o m p e n s a r á a loa autore.") t r a r á a l i v i o a las dolencias que le 
ncs. j rae ref iero, a j u z g a r l e m a t e r i a dispuesr, que seamos y menos s i somos escrito 
"No he t ropezado con n i n g ú n cuba- ta, blea dispuesta a poner todos los ras, no rezamos pa ra nada en clnses 
no sensato y desapasionado -.me deje dedos en las l lagas m ú l t i p l e s que se pasivas r s t r i b u í b l e s . Cuando pasamos 
de comprender l a Impor tanc ia que t ie- van Infectando y se presentan m u y re- ; a l a pas i ra , como no recemos en l a 
ne el estrechar distancias entre ele- bcldes a la ant isepsia de l a pa lab ra i I g l e s i a o a solas en nues t ro dormito 
mentes de u n a m i s m a raza en esta Re- i y de l a p l u m a l r i o , nos t r a t a n como a herejes y s i 
p ú b l i c a de Cuba, p a r a conservar en I Este amigo , y a s í le l l a m o porque 1 rezamos como y o rezo a D ios gracias 
e l la l a preponderanc ia l e g i t i m a a que a s í lo siento, m e dice en car ta m u v entonces ce nos hace 1" cruz como 
t iene derecho el p ? í s en e l c o n c u r r o amable : "Vengo notando en usted a l d iablo y nos colocan fuera de toda 
de las naciones por su h i s tJr ia . po r algo de pereza, a juzgar p o r lo de l ey social p a r a que nos codnomos en 
nues t ra p r o p i a salsa. 
que me jo r d ^ r r o l l e n los temas que 
se i r á n s e ñ a l a n d o en los diversos con-
cursos que p e r i ó d i c a m e n t e se convo-
c a r á n al efecto do t - s t imula r los estu 
quejan, que son a fecc ione í : propias 
de este c l i m a t r o p i c a l . 
"Puedo a f i rmar p ú b l i c a m e n t e que 
los CIPU m i l pesos para el c ap i t a l do. 
su t r a d i c i ó n y por l a p rosper idad tarde en tarde que l a leo en e l D I . V 
asombrosa de que d i s f ru ta , a cuvo R I O " 
desa r ro l lo c o n t r i b u y e n capi ta l i s tas 'de, No t iene usted derecho a n r l v a r n o s 
los Estados L u i d o s j u n t o con cuba-• de sus escr i tos a veces m á s v i r i l e s 
nos y e s p a ñ o l e s , capi ta l i s tas t ambdon. '1 
Vea m i amigo e l P ó r l s Mendie ta cu-
bano, a l cua l deseo tantos y t an g ran-
"—Ocho firmas respetables han cus-
c r i t o en firme c ien to veinte m i l pp-
que los de muchos hombres ." Esto me í?Ítf>S no t l f losos ^ m o a é s t e (ya 
dicte m i amigo G u i l l e r m o H e r r e r a , : e!1 camino>) ^ e 7 ° no estuvo 
dios h i s t ó r i c o s que hagan j u s t i c i a a l a p remio y la can t idad necesar ia para sos. N o se h a c r e í d o conveniente lan 
con Inus i t ada g a l a n t e r í a 
los del oficio no me l e í a n y si me 
l e í a n no lo 
Y o rrf*í nnn en Teceso P01" S^sto, estuve por enfer-
- uuc .Quedad u n t a n t o apre tad i t a aunque 
p o r a p r e í a d i t a s que m e caigan n o me 
co í w l D E D O N A N T E A r g ü e l l e s . . . . . . 200.00 
D I A R I O D E L A M A R I N A 5.000.00 "Míe* ; 5riaüoi - y 
* ^ r n a c i o n i i * * * ^ OOO.Ou 
' • • i . o o o . o o $11.ICO.00 
. confesaban, pero a h o n i - i ^ l * ~ ™ rae 
obra de E s p a ñ a en este Cont inente l o v a m a r el Pa lac io de E s p a ñ a y a no zar nombres a l a p u b l i c i d a d - pero veo que a l menos uno me lee y a d e m á s " temores Personales; y cuan-
especialmente en lo que se ref iere a su ' son proyec tos ; e s t á n en l a c a t e g o r í a puede asegurarse que tan p r o n t o co- lo confiesa- y m á s a ú n me lo HIVP ?0 veo que Fe l l í i a se enoJa porque 
descubr imien to , c o l o n i z a c i ó n y c i v i - , de hechos reales y posi t ivos . T e n d r é - 1 mo se abra l a s u s c r i p c i ó n genera l l nara lo m t í rp ^ ^ t a ¿«««d Z ^ ha«C) A p a r a t e s , le d i g o : "pero si sa-
lizticidip. | mos, pues, e l P r e m i o y el Palacio , «"' apenas q u e d a r á u n e s p a ñ o l , r r a n d e u l 
T a m b i é n nues t ro r edac to r l l e v ó e l creo que e l lo ha de establecer mayor I 
encargo de ave r igua r lo que hub ie ra acercamiento en t re Cuba y E s p a ñ a en | Pasa a l a p á g i n a 6 c o l u m r a J 
para lo cua l re necesita dosis de bon-
dad, senc i l lez y Icompafierismo. L e 
v ivo agradecida y por l o t a n t o qu ie ro 
p robar le que no tengo pereza. 
be usted que yo no tongo t iempo de 
Pasa a l a p á g i n a 6 co lumna L 
r A t i t n A DOS OlAKlO b ¿ LA MAiUNA Juiio 1 de 1919. A Ñ O L X X X V i r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
Dl«lCTOR. ADM.HISTUADO-, 
JOSE I. RlVERO. NICOLAS RlV.RO Y ALONSO 
F U N D A D O E N 1 8 0 » 
D E C A N O E N C U B A D E I . A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
* mes S 1-40 
3 Id . .. 4 -20 
fo Id . „ 8-00 
1 A n o _ . . Ib-OO 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 I d . ., 4 -50 
6 Id . .. 8 -50 
1 Af lo _ 17 -00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 Id . .. l l - 0 < 
1 A n o ., 2 1-01 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E ü A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Cuando escribo e s t a — s á b a d o — 
encuen t ra en grave estado de sa lud 
u n anciano h i j o de A s t u r i a s cuyo 
p r ó x i m o f i n s e r á causa de u n d o l ^ r 
in tenso para el m á s amante de los 
h: ios . E l enfermo es don J o s é Fuente . 
Í X - i n d u s t r i a l labor ioso y hon rado ; 61 
h ^ o es e l L icenc iado J o s é Fe rnando 
Fuente , amigo de toda m i i n t i m i d a d , 
una de las personas que, s in estar ?I-
gada a m í po r lazos de consangu in l -
oad, t iene t an to derecho como mu-
chos de m i s deudos a constante a f e r 
to e i n v a r i a b l e s i m p a t í a . 
T r a i g o a l D I A R I O esta e x p r e s l f i i 
de m i pena porque Fe rnando Fuente 
i .o es uno del m o n t ó n , n i s iqu iera 
uno de los de u n poco m á s a r r i b a 
ce l m o n t ó n ; s ino u n cubano cu l to , 
cho de c o n s t r u i r el m o n u m e n t o a l Ge-
n e r a l í s i m o , con u n costo de 175 m u 
duros , se piensa que Cuba encarg '.e 
o t ro monumen to parecido pa ra rega-
l a r l o a l a t i e r r a quisqueyana, cuna 
del p r ó c e r de nuestras r e v o l u o l o n d i 
Y son dos estatuas. 
Se pre tende levan ta r o t r a a l mag-
n í f i co J o s é M a r t í , porque no p a r e j n 
d igno de su g l o r i a el r a q u í t i c o monu-
men to del Parque, po r o t r a par te ne-
cesitado de u n l e t r e ro en su pedestal 
que d iga : "este es e l a p ó s t o l M a r t i • 
Y se r e g a l a r á e l r a q u í t i c o a l a pro-
v i n c i a o r i e n t a l . 
L u c h a n los bayameses y manzan.-
l l e ros po r l l eva r a cabo el mausoleo 
de B a r t o l o m é M a s ó , u n o r i e n t a l i n t -> 
g é r r i m o que, s i hub ie ra cedido a 133 
ce! m o n i o n ; S1"0 J " ^ " " ^ Ealagos y ofer tas de la C e n t r a l A u t o -
u n c iudadano cabal leroso, l e t r a l e , nomfsta/emisarla del Gobierno Es-
o rador vehemente y a p ó s t o l i n c a n s i -
ble—de los que p red ican con el ejem-
p lc ._de la co rd i a l idad m á s estreclia> 
de l m u t u o respeto y el m u t u o c a r m o 
ent re cubanos y e s p a ñ o l e s . 
Su ú l t i m o discurso, cuando las fies-
tas del c incuen tenar io del Casino Es-
p a ñ o l , que tantos ap laud ie ron no e? 
sino una de las muchas ga l l a rdas 
oraciones por él pronunciadas en ac* 
tos p ú b l i c o s de c a r á c t e r c u l t u r a l , en 
fiestas de s incera i n t e l igenc ia entre 
na t ivos y peninsulares , y en e" seno 
de las prest igiosas Sociedades Reg'O» 
nales que t an efect ivamente ayudan 
a la r e p ú b l i c a . Y u n hombre de s<v-
nombre 
p a ñ o l , hub ie ra dado a l t ras te con la 
r e v o l u c i ó n de Ba i re , Impedido l a l l a -
gada, a bordo de u n buque a l e m á n , 
de M a r t í , G ó m e z y Maceo, y demorado 
por a lgunos a ñ o s m á s e l estableci-
m i e n t o de la r e p ú b l i c a . 
Se l e v a n t a r á u n monumento , m á s o 
menos modesto, a Zenea, el dulce can 
t o r de " L a Go londr ina" . 
Se er ige o t ro a D o m i n g o M u j i c a 
una de las p r imeras f iguras de l a rt* 
t i m a g u e r r a en eso del venc imien to 
y e l sac r i f i c io . 
Se l e v a n t a r á o t ra a M o r ú a Delgado, 
u n i n t e l e c t u a l de raza mest iza , auto-
n o m i s t a cuando ya yo no lo e ra ; á e \ o 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
E ^ / q u l por ^Tme-, to ^ J a independencia y honrador 
nos sus amigos leales, compartan sa 
t r is tezas y lo digan en le t ras d-* m o l -
de, en a larde de j u s t i c i a y de since-
r i d a d . 
Que la Ciencia de A l b e r t i n i , F é l i x 
P a g é s y Pond logre p ro longa r l a v i -
da del noble anciano, ha de ser deseo 
de cuantos saben l a v i r t u d toda que 
de Cuba L i b r e d e s p u é s . 
Y a m o c i ó n de G i l , t a l vez se acuer-
de que, en vez de u n busto modesfo, 
se -eri ja u n monumento a V a l d é s Ra-
mos, m i amigo de muchos a ñ o s , edu-
cador notable que fué o r g u l l o de m í 
v i l l a n a t a l . 
Y h a b r á m á s . algunas estatuas m á s . 
B i e n e s t a r á n . Pero ¿ n o p o d r í a m o s , lo-
J . N . A R A M B U R U . 
so a lberga en e l hogar de C á r d e n a s I . ^ ge hic.ieran en Cuba 0 de a l . 
t r e i n t a y cinco. j prún modo no sa l ie ran de Cuba los n i -
, .it. ! l es >' mi l e s de duros que el las co--
- " E l T r i u n f o " hace jus tos elogios aej t a r á n ? 
los magis t rados de la Aud ienc ia de 
l a Habana que abso lv ie ron a l s e ñ e r 
V l d a u r r á z a g a , jefe de p o l i c í a de Bau -
ta , en causa por homic id io . 
E l hecho de sangre o c u r r i ó hace po-
co. U n g u a p e t ó n , " u n oso", como dlc? 
en l a j e rga "cubiche"', p r e t e n d i ó a c á 
bar con u n baile que se celebraba en 
Bau ta . a fuerza de insu l tos y amen:i 
za:;; i n t e r v i n o el jefe do la p o l i c í a 
loca l r equ i r i endo a l m a t ó n ; desobede-
x i ó é s t e ; a t rope l lo a un v i g i l a n t e y 
V i d a u i T á z a g x no tuvo m á s remedio 
V e r a n e o E l e g a n t e 
D E ARROYO D E PLATANAL 
E l paceo hasia e l m a n a n t i a l resul -
bastante cor to y c ó m o d o : media 
ie d i spa ra r cont ra a q u é l , h i r i é n d o l e , h o r a escasamente d© camino . 
gravedad 
E l min i s t e r io - f iscal p e d í a catorce 
a ñ o s de pres id io para e l homicid?. : 
el defensor j u s t i f i c ó la necesidad d J 
d i spa ro ; el t r i b u n a l a p r e c i ó c i r cuns -
tancias eximentes, no la menor el 
cargo que el matador e j e r c í a y e l de-
ber en que estaba de ga ran t i za r e l 
derecho de loa bai ladores. Y el reo 
ha quedado l i b r o de mancha y pena 
Mas como el "oso" era conserva-
dor, agente o i n s t r u m e n t o de p o l í t i c a s 
gubernamenta les , " E l T r i u n f o " , d i a r i o 
de o p o s i c i ó n , se f e l i c i t a de que " a ú n 
haya jueces en B e r l í n " , como hay 
Magis t rados en Cuba; y no me d e j a r á 
m e n t i r e l caso del venerable don J o s é 
A n t o n i o P ichardo . 
M u y bien dic tado el f a l l o y m u y 
bien aplaudido. ¿ D ó n d e i r í a m o s a pa-
r a r s i los guardadores de l o rden no 
pud i e r an imponerse a los matones y 
r educ i r l o s a l c u m p l i m i e n t o de l a l ey / . ^ f J « ,0 tXpI Ca: todo el mU?-
en casos de e s c á n d a l o s y de atrope-1 *P ^ T ' ^ ? t0ÜO ^ 1SU&L 
l í o s a l derecho de los d e m á s ? ¿n d ó n - K ^ brotando porque s i , y per-
da i r í a m o s si los ataques con t r a l a i ^ ^ ^ ^ « B * » ! » 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a au to r idad , fuera 
a pres id io el p o l i c í a que no se dejo 
i n s u l t a r o t a l vez m a t a r por e l gua-
p e t ó n ? 
Pero seaVios jus tos s iempre, en ca 
sos a n á l o g o s . Y n i l ibera les n i con -
servadores exageremos no t i c i a s y le-
vantemos ca lva r los c o n t r a Rura les y 
p o l i c í a s , cuando los "osos" castigados 
sean c o r r e l i g i o n a r i o s . 
E l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d es Indis-
pensable en las sociedades decentes. 
Adjud icado a l s e ñ o r Gamba e l dere-
m a n a n t i a l y oebiendo en vasos que 
l l e v a n a p r e v e n c i ó n . L a dispepsia 
huyendo despavorida. Y m é d i c o s v 
pac i i5 í . t es a c o r d á n d o s e ú n i c a m e n t e de 
aguas ex t r an je i a s , e Ignorando que 
en Cuba las hay rea lmante marav i -
l losas , como las de A r r o y o del Pla-
t a n a l . 
T a n buenas son, que hasta ge f a l -
s i f ican . E n la Habana se venden bo-
t e » l a s . con senc'a e t iqueta m u l t i c o l o r , 
y l l enas de a?na de Ven to con un 
peco de/ á c i d o o a r b ó n i c o . Y e l p ú b l i c o 
bebe l a p ó c i m a ; y no m u e r e ! . . Cbns-
con te ESENCIAS 
más finas » « t 
EXVIISÍTA PASA t i B A l l Y 11 F A i U F U L 
Bu f t t t l i B I 8 Í Ü E R I A JOfllfSSR» efcSspc* 3 0 , e squ ina i A p t o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina, M é d i c o de visita,! 
Especial is ta de " L a Covadonga". 
V í a s Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s , 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
16070 so Ja t 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
' / / / ( ¿ ( / a / / / a i 
m . 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s . 
P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L i s o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a pisos ( L í n o l e u m ) 
i L a verdad que l a ' 'salsoon' ' empie-
I za m a l 
Po r " E l G r i t o " , que sale m a ñ a n a , 
cabremos los nombres y n ú m e r o de 
:as v í c t i m a s . 
T e n d r é el PTISÍO de c o m u n i c a r l o , 
pudiendo ade lan ta r l a n o t i c i a de que 
no hay heridos graves. Pe ro hay m u 
chos heridos. 
V o y a ver oí s i r v o ; de enfermero , 
o de lo que s e a . . . ' 
E n r i q u e C O L L . 
t'> que de A r r o y o del P l a t a n a l no se 
manda agua a l a Habana. 
F u i m o s a l m a n a n t i a l el j o v e n c ro -
n i s t a de " E l G r i t o " , y y o : y nos en-
con t ramos con var ios temporadis tas 
Unos t o m a b a n u n vaco de agua y " l J 
paseaban": es aecir , daban u n paseo 
do diez m i n u t ' i ü de d u r a c i ó n , y toma-
ban o t r o vaso. H a y q u i e n dice que ast 
aprovecha m e j o r el agua. Yo t o m é 
dos vacos y enseguida e m p r e n d í e l 
regreso con m i amigo y c o m p a ñ e r o ; 
y a fiC qne empece a sen t i r h a m b r e . 
Decid idamente e l agua es m a r a v i -
l losa. 
— M e a c o m p a ñ a r á usted a a lmor -
.Tar—Jije a M e l é n d e z . 
— C o n mucho gusto, me c o n t e s t ó . ' 
P rec i samente momentos antes del a l -
muerzo l l ega el ó m n i b u s a n t u m ó v l l . . 
— ¿ E l de las vol tere tas? 
—E*. m i s m o . Y en é l s é que l l ega-
r á n diez o doce h u é s p e d e s pa ra el 
O r a n H o t e l , en t re ellos var ias mucha-
chas; y qu ie ro t o m a r nombres y ha-
cer u n a i n f o r m a c i ó n pa ra m a ñ a n a . 
— F e t vamos a l H o t e l . 
Cuando l legamos comprend imos q u « 
r c u r r i a a lgo grave. 
— ¡ E s t o es ^ t r o z ! — d e c í a Melena. 
—'Tiene que acabarse—copiaba P i -
to. 
¿ Q u é o c u r r e —preguntamos an-
siosos. 
— ¡ C a s i nada! Que a l l á en l a cu r -
va de! M a m o n c i ' l o . . . 
— H a volcado el a u t o m ó v i l — ¿ v e r -
dad? 
— ü l . s e ñ o r : volcado. Y l o peor 
os que v e n í a cargado de pasajeros, 
muchas dama-z y damitas en t re ello. i 
— ; . ñ a d i ó e l s e ñ o r B u l a . 
Y don P l á c i d o P é r e z , e l gracioso 
D P lac ido di jo , e n c a r á n d o s e con e l 
pe r iod i s ta l o c a l : 
—Oiga s e ñ e r r e d a c t o r . . ¡ h a y qu3 
poner " E l G r r c " en e l c i e l o ! . . 
— L o pondremos. 
Nada i n d i c a í.l caminan te l a exis-
tenc ia de u n tesoro como es el agua 
m i l a g r o s a : n i una choza o barraca , | 
n i u n c o b e r t i á o . n i un banco r ú s t i c o -
nada ind ica f l s i t i o que con t an to 
s t á i i buscamos '.os enfermos del e s t ó -
mago . . . 
E l agua b r o t a de unas p e ñ a s , ser-
pentea por u n r a m i n o ab ie r to a fuer-
za de a ñ o s , l l e i .o de verde musgo, y 
."e d e s p e ñ a de r e g u l a r a l t u r a para 
neraerce en u n a r royue lo , 
¿ D o q u i é n es el t e r reno en donfl^ 
se ha l le el m a n a n t i a l Po r q u é no 
::e ex i^o t a é s t ^ ¿ P e * q u é no se t r aza 
uaminb c ó m o d ? . y por q u é n o se fa-
b r i c a u n g r a n na!neario. y po r q u é el 
agua no se embotel la y se vende en 
l i en de l a human idad dol iente y f la-
' v i e n t a ? 
L a ¡ F f e i í a d ® ¡ a F a s 
A D O R N E L A F A C H A D A D E S ü C A S A C O N P A P E L C R E P E 
Con poco d ine ro puede ustud h a t e r banderas de todas las naciones 
al iadas, colgaduras , f lores , etc., eto 
Tengo inmenso su r t i do en coloras , a s í como t a m b i é n gu i rna ldas y 
o t ros a r t í c u l o s propios pa ra adornos de fachadas y habitaciones. 
V E N T A S POR M A Y O R Y M E N O R 
Librería "Cervantes", de Ricardo Vetoso 
G A L I A N O , 62 (esquina a Neptuno. ) - A P A R T A D O 1115—TELEFONO A-4953 
H A B A N A 
C5727 3d.- lo. 3 t . - lo . 
A/NUNCIO o c 
AeutAR r.fj 
o m i n a 
C u a n d o fa l tan las f u e r z a s , c u a n d o las 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a s e 
h a c o i n s o p o r t a b l e , p o r e l de-
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n In s a l v a c i ó n de los h o m b r e s 
deb i l i tados , d e s t r u i d o s , fa l tos d e 
v i g o r . F o m e n t a n s u s e n e r -
g í a s , r e v e r d e c e n s u e d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito; " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
• T A U 
BENEFICENCIA AL 
E l d u e ñ o del H o t e l , esta.ba conster-
nado porque -m r e a l i d a d él t e n í a l a 
culpa de lo o c u r r i d o por que se em-
p e ñ a b a en u t i l i / . a r u n ó m n i b u s que es-
taba m s e r v i b l o 
V a l i é n d o s e de u n c a r r e t ó n , de dos 
' o t i n^os y del a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
del A l c a l d e fue ron t ras ladados de l a 
C u r v a de l M a m o n c i l ' o a l G r a n H o t e l 
los h u é s p e d e s ' ^ í c t l m a s de l accidente. 
U n a s e ñ o r a , dos s e ñ o r i t a s y u n j o -
ven fue ron los p r i m e r o s en l legar . 
L a s e ñ o r a l l o r a b a Inconso lab le : 
— • ¡ P o b r e c i t o ! — exc lamaba . . . ¡nt« 
lo v e r é m á s ! 
Se hizo u n s i lencio profundo. 
E l s e ñ o r P i t o se a t r e v i ó a pregun-
t a r : 
— ¿ H a hab ido a lguna d e f u n c i ó n ? 
—Una, i r r e p a r a b l e , d i j o l a s e ñ o r a , 
que t e n í a l a n a r i z que p a r e c í a una 
zanahor ia y u n ojo ce r rado a conse-
ruencirv del vue lco . 
— ¿ P a r i e n t e , t a l v e z . . . 
— M á s que p a r i e n t e : ¡ h a m u e r t o 
aplastado como u n a oblea, e l l o r o de 
m í v i d a ! 
Por poco pegamos a l a s e ñ o r a . 
Las t e ñ o r i t a s re quejaban de dolo 
res en las pie 'mas. E l j o v e n no se 
cuejaba. 
Sucesivamente l l e g a r o n , dos ma-
t r i m o n i o s bastante aver iados : u n a d3 
b'-s s e ñ o r a s especialmente t e n í a una 
her ida grande en la cabeza. 
Don P l á c i d o protes taba, h u m o r í s t i -
camente desde luego : 
— ¡ E s h o r r i b l e ! Sa l i r de l a Habana 
para cu ra r se el estomago y tener que 
' r a l t a l l e r de reparaciones a desabo-
l la rse u n o jo , a f i l a r se l a na r i z o tor -
n i l l a r s e u n b r a z o . . .Nada, nada, jo-
ven M e l é n d e z ¡ h a y que poner " E l G r i 
t o " en e l c i e lo ! 
Y como nadie le hiciese caso, re-
c a l c ó -
— ¡ " E l G r i t o " en e l c i e l o ! . . . j é . . . 
i ' . . . . j é . . . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E X P E D I E N T E T R A N I T A D O 
E l señor Jíobernador provincial de 
Orlente, ha remitido el expediente tra-
Ditado por el aeflor Federico Bolívar y 
Pteagors, oobre la autorización sollcita-
«la, para la construcción do una casa 
de madera y cinc en Cayo Smith, perte-
neciente al puerto de Santiago de Cuba. 
Igrualmente ha comunicado dicho go-
l ernador jue permite el expediente re-
ferente a la jegnlizaclón de otra casa de 
vivienda, en el citado Cayo Smith, pro-
n ovido por el señor Antonio Comas Nar-
tínez. 
UNA C A R R E T E R A E N J I G U A N I 
E l alcalle municipnl de Jiguani ha 
purticlpado a la Secrejaria de Obras Pú-
blicas el acuerdo tomado por aquel ayun-
tíimiento de 7 de abril interesando la 
contarucclón de una carretera que par-
tiendo de Baire, atraviese las tierras que 
existen en dicho témino. 
R E P A R A C I O N E N U N P U E N T E 
L a Jefatura de Matanzas ha elevado 
a la Secretaría del ramo el proyecto de 
las obras de reparación del puente que 
existe sobre el río Camarioca. 
DE INSTRUCCION PUBUCA 
NOMBRAMIENTOS 
Con carlcter provisional y para susti-
tuir a los profesores becados respectivos, 
ayer fueron Armados los siguientes nom-
bramientos : 
Profesora del grupo tercero de la E s -
cuela Normal para maestras de la Haba-
na, a la señorita Doctora América Cas-
tellanos, que reemplaza a la doctora Con-
suelo Varilas. 
Profesora leí grupo 9 de la Normal de 
Matanzas, a la doctora Alicia Viaraonte 
Cuervo, que suplirá ial doctor Mario Di-
higo. 
Profesora del grupo séptimo de la Nor-
mal de Pinar del Río, a la señorita Inés 
Quiteras, que sustituirá a la señora Ro-
sina Roggi de Simón. 
COMISIONADO A R T I S T I C O 
E l director del Museo Nacional, señor 
Rodríguez Morey, ha sido comisionado 
por el Departamento para que se trasla-
de a Eapaña y adquiera coplas de cua-
dros célebres con objeto de enriquecer el 
Nacional Cubano. 
CREACIO N D E ACUDANTlA 
Ayer fué firmado el decreto por que 
se crea unai olaza de profesor ayudante 
en la Facultad de Medicina en la Cáte-
dra dp Clínica de Enfermedades Nervio-
eas y Mentales. 
L a provisión de la plaza corresponde 
a la respectiva Facultad Universitaria 
OBRA MONUMENTAL, 
L a monumental obra de Historia Na-
tural q'ue dejara preparada el doctoy 
Felipe Poey a su muerte, va a ser edi-
tada por el Departamento, gracias a la 
delicada Iniciativa y deseo firmísimo del 
doctor Domínguez Boldán. 
A l efecto ha obtenido autorización del 
señor Presidente de la República para 
reserváis un crédito de 40.000 pesos que 
será empleado en costear una edición, es^ 
merada y lujosa, cual conesponde a la 
calidad del trabajo que nos legara el 
sabia naturalista cubano. 
Para hacer ol trabajo final, el doctor 
Domínguez Holdán ha comisionado a los 
doctores Carlos de la Toiro y Felipe 
Cañizares. 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujaj , 
Blanquean w adhieren 
mucho, ton tenue». muv 
oioro»o» y delicado». 
C a j a i G r a n d e 





los días en el to< 
1 
r f e d / c m i" 
SUBVENCIONES P A R A E S T U D I O S 
Ayer fueron concedidas subvenciones 
de viaje, para ampliar y especializar es-
tudios, a los señores siguiente»: 
Dr. Abelardo Andino Porro, director 
de la Escuela Normal de Santa Clara. 
Dr. Orosmán López, Profesor de Or-
to doncia en la Escuela de Cirugía Den-
tal. 
Y al señor Luis Míarino Pérez, biblio-
tecario de la Cámara de Representantes, 
Suscr íba te a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n a c c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El industrial moderno de-
d í a especial atención a la 
I calidad de sos materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a "SARRA" 
— ( L a m a y o r . 3 1 edificios.) ^ 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGE-MEKO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados da MarcM ] 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-M39 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo do los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de invención. Keglstrt 
de Marva», Dibujos y Clichés de mirca», 
Propiedad intelectual. Recursos de aia-
da, informes periciales. Consultas ORA-
T:3 Registro de Marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de marcai lll• 
temaeionalea. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
L a más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR mis NATÜBAB 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la que más brillante y hermoso deja ci » 
bello; de fácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones, 
dir siempre la del doctor J . Qardauo, Belascoaín 117 y buena» Perrumeria» ; 
Farmacias. 
Casa Especial para 
Bouqucl de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Saloa, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semflta de Hoiializai y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
^ ^918.1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
\ A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
' T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
Y C a . 
A e u i A R r e 
0BK!P1A Y BERNAZA 
Í P O R B S R N A Z A * 1 6 ) 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
asi vá quien sufre reuma., 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICA 
D e p ó s i t o : " E l C r i a o l " , N e p t u n o eaq. a M a n r i q u e . 
m 
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ta m u e r t e d e d o n 
t o l a s R i v e r a 
m 
, « v i s t a " L a A u r o r a : 
De 13 reU^aME3ioiUAN 
c r P o n M c o l á s l i l v c r c y 31 
ronde del lUTero , Cabal lero 
m 1 r n i z de Alfonso X I I . ele. 
G r a ^ r e d ó ™ « « t r e nosotros , t n 
reSaPronnado. uno de esos corazu-
^i lu l S n s in t r egua por el i r m r 
n ^ u : , Andera y lleva, v i n c u l a d a 
i0 ^/riVencia la v ida de u r » ms'.i-
• ** 6 era don N I c u i á s Rivero y 
tucl,'n' H é c t o r durante nr. cua r to dtí 
^ de í D U R I O DTT L A M A R I N A . 
s5g ,An ñe algunos odiado de po-
R?FFIH latrado do muc^o* y por to 
f0S' Adrado fué el s t n c r H i v e r o , 
dCS/ o ^anos días en que aban 
ÚWÍ la t ranqu i l idad d» les l u d i o s 
^"^s azares do la Ruerra, u n ba-
l0rHdOr infat igable. Viendo en D o n 
í ^ f l la ventura do su amada h s - l 
^ I todo lo a r r i e s g ó pc-r e l t n u n 
paña 
fo 
! C o n s o i i d á d a eu t i e r r a 
de t í a a actual r a m a d r á s t i c a y 
e S f f e c ¡ d a en Cuba la R e j ^ i i c a . don 
v W á s c o n s a g r ó sus esfuerzos lo m i s ; 
N .1 engrandecimiento do .a m e t r r 
^ . q u e al bienestar de l a nacional l -
riart cubana. 
tr«P el s e ñ o r Rivero maest ro de pe-
• V Í t a s en su g ó n e r o . exento de t o -
^ deSent i s tno . dotado de s ó l i d a eru-
rt cíón social . H i s t ó r i c a , manejaba 
í n i l u a l b r ío la s á t i r a f i n a y pun-
ene la frase dulzona y made-
T f * T a tema r i v a l en su es t i lo 
ínc ' so 'y prec.so; c o n c e b í a con cla-
í d y exacticud y t a l como conce-
Üa las ideas ^ s í las expresaba. Su 
^ r i p a ñ o l e(k; cuerpo y a lma , sof .ó 
J l y o en la g r a n d o r de la m t u i r e 
«tria v en la prosper idad de sus h i -
j;";americanas. E r a el t i po de l a r a « . 
f a l l e r o sin miedo y. s in tacha. Su 
S S do honor no se b a j ó nunca a l 
inneepto mezquino, a rca ico e ibWto . 
11] duelo absurdo, s ino que se man-
JUTO elevado en el n i v e l de cristiano., 
cumplidcr y valeroso. 
Como cristiano fué don NicolAs R i -
vero modelo de nuestros contemporA-1 
neos lo mismo en el hogar , que en | 
sus campañas p e r i o d í s t i c a s . No r e n d í a 
tributo a la ignoranc ia r e l i g io sa , n i 
al sectarismo de la é p o c a eu que v i -
vimos; despreciaba a pecho descu 
bierto'el "qué d i r á n " de los p u s i l á n i -
mes y su bien cortada p l u m a estuvo 
siempre a d i spos ic ión de Cr i s to y de 
su Iglesia. ¡ H e r m o s a herencia d e j ó a 
sus hijos! 
Todos lloramos l a m u e r t o del c r i s -
tio.no y caballero. Ccn e l l a l a Ig les ia 
ha perdido un robusto ada l id , E s p a ñ a 
un hijo fiel, Cuba una i n s t i t u c i ó n , un 
hogar a-i más preciado modtdo, noso-
tros ur; fiel amigo. Descanse en la 
paz del oeñor . 
De la "Revista de Y u c a t á n : : " 
} M T E D I UJÍ I L U S T R E P E R I O -
DISTA EN L A H A B A N i . 
Etclusivo para " L a Revis ta ." 
banana, 5 de jun io . Rec ib ido id 6.— 
Don Nicolás Rivero y M u ñ i z , decano 
(Unante más de t r e in t a a ñ o s desempe-
ñó el puesto de D i r e c t o r del D I A R I O 
DE LA MARINA, el p e r i ó d i c o m á a 
«ntigiio de Cuba y q u i z á d e - A m é r i c a 
de los que se p u b l i c a n en e s p a ñ o l , 
te los periodistas cubanos y quiOi. 
murió ayer en su residencia de esta 
capital, del Paseo de M a r t í . E l s e ñ o r 
Hivero tenía retenta a ñ o s de edad, v 
la noticia de su fa l l ec imien to h a can-
sado dolornsa I m p r e s i ó n en los cen-
'ros periodísticos, donde el e x t i n t ) 
gozaba de gran pres t ig io , lo m i s m o 
Que en la sociedad cubana en genera l , 
que lo estimaba por su inmaculad;'1 
lionradoz, especialmente e l e lemento 
ispañol asturiano pues e! s e ñ e r Rive-
ro era natural de A s t u r i a s , habiendo 
venido a Cuba desde edad m u y tenv 
prana. El señor Rivero se d i s t i n g u i ó 
siempre por sus s i m p a t í a s hac ia Mo-
neo. 
Durante el p e r í o d o m á s á l g i d o de 
^ Revolución mexicana, cuando n u -
merosos mexicanos in te lec l nales se 
ieron obligados a abandonar su pa-
¡Jia y llegaron a q u í en d i f í c i l e s con-
Jiciones económicas , e l s e ñ o - R i v e r o 
LA VA 6 138 V u e m s del D I A R I O D E 
hfL IXA ' y les p r o p o r c i o n ó t r a -
ja*) con cuyo producto pud ie ron sub-
sur hunnlde pero decorosamente, 
i) t>us editoriales breves q u ^ con e l I 
amo de Actualidades pub l icaba en 
L\ ATC'íínTxde la tar(ie del D I A R I O D E ¡ 
erL ^ , 1 se hici f í ron c é l e b r e s , v 
corí„!!!,yileíflos Por 10 enj imdiosos y ' 
^tundentes, pues a d e m á s de h o m - ' 
RlLí!"0/11-11^1061116 cu l to . ©I s e ñ o r 
batP 1 , br i l lante escr i tor do com-
hov" 1 • f"norales. l ú e se efectuaron 
Puede ^ r0n g ran soleii1nidad y 
Ponent. Se QUe r e s ^ t a r o n una i m -
^ e j t e man . f e s t ac ión p ú b l i c a de d u « -
•^os ine C,Ual toniaron P a r t i c i p a c i ó n 
cuban^ elementos sociales de va l e r , 
de b iL^u?8^1'10168- E1 Pres idente 
tuvo^;nI)UbllCa• &eneral Monoca l es-
TOJ^presentado en ellos, ou^s te-
n5a s i n g u l a r ( e s t i m a c i ó n a l e x t i n l o 
per iodis ta . 
(1) E l D i r e c t o r da " L a Re pisto, de 
Y u c a t á n " fué de los acogidos genero-
samente en l a R e d a c c i ó n del D I A R I O 
U K L A M A R I N A por el s e ñ o r R ive ro . 
qu ien lo d i s t i n g u i ó y h o n r ó con tv. 
c a r i ñ o y amis tad , en una de las épo-
cas m á s dolorosas de su v ida cuando 
e l s e ñ o r M e u é n d e z , pobre en l a ma-
y o r pobreza, y m u y enferme, a r r i b ó 
a l a Habana , procedente de los l i s t a -
dos Unidos , en 1915. 
" L a Revis ta de Y u c a t á n , ' ' pues, de-
j a una corona de l a u r e l sobre la t u m -
ba del I l u s t ro pe r iod i s t a s e ñ o r Rive-
ro , y e n v í a a su respetable f a m i l i a v 
al d i a r i smo habanero, sus m á s s in 
ceras frases de condolencia por l a 
i r r ep r . r ab l e p r é r d i d a que acaba de 




S E O U N D A P A R T E 
F u n c i ó n C o r r i d a 
A las nuev.- de l a noche 
los dos t ó r t o ' c s l l e g a r o n , 
h i p ó c r i t a s y con t r i to s , 
a l hogar abandonado 
por e l la . L a v iuda d i j o : 
" S i é n t e n s e y descansen; vamos, 
l evan ten los ojos ; p iensen 
que les aguarda los brazos 
de su madre Y s o n r e í a , 
poniendo en los finos labioa 
t a l mueca, que daba miedo, 
s e g ú n a f i r m ó A l v a r a d o 
a l embajador, su amigo , 
a l i n f o r m a r l e del caso. 
Usted, a ñ a d i ó l a v i u d a 
a Rafael i to , en cuanto 
tonga todos sus asuntos 
conclu idos y a r reg lados ; 
es decir , en cuanto tenga 
l i s to lo del Obispado 
para casarse, con una 
sola a m o n e s t a c i ó n , dando 
por hecho que en dos semana* 
e s t é todo t e r m i n a d o , 
a casarse tocan ¿ s a b e ? 
por l a m a ñ a n a , t emprano , 
s in concur renc ia n inguna , 
en f a m i l i a . De m i cargo 
quedan, escuso dec i r lo 
quer ido y e r n los gastos". 
Y nada m á s . 
¡S i s e ñ o r e s ! 
Los dos chicos se casaron 
t a l como quise l a v i u d a , 
s in que n i n g ú n i n v i t a d o 
d iera realca a l a boda y 
con &u presencia, los cua t ro 
test igos y loa padr inos 
y se a c a b ó . F u é aquel acto 
•sencillo, grave , severo, 
y c i r cunspec to . , y c r i s t i ano . 
De v u e l t a a casa y y a solos 
l a v i u d a y los dos muchachos 
l a p r i m e r a a los segundos 
h a b l ó de este modo. Amados 
hijos m í o s , les prevengo 
a f i n de que en n i n g ú n caso 
puedan alegar ustedes 
igne rancia , que ya estamos 
con o en l a zarzuela, en p l e m 
k l k i r i k í . T ú g a z n á p i r o 
(a Rafae l i to ) t ienes 
en e r t a casa t u cuar to 
y tv mu je r , que no es poco, 
pero mesa n i pensar lo . 
Es decir , que s i no apron tas 
t u pa r t e pa ra mandados 
de ¡a bodega y a puedes 
I r en busca de t u pla to 
donde quieras, cue m i casa 
no es come aero de vagos. 
R e v u é l v a s e , no sea bobo, 
busque por a h í t raba jo , 
dest ino, dond , í pegarse 
a i mamey, (jtw los casados 
t ienen m á s obligaciones 
que los soltemos. E n cuan to 
a Lastos pa r t i cu l a re s , 
a t u ves t ido y calzado, 
lavu 'u lero , e t í é t e r a , e t c é t e r a 
y a s a b r á s donde sacarlos. 
¿ C o m p r e n d e s ? Y t ú , m i c ie lo 
(a :-u h i j a ) -.en cuidado 
con t u mar ido , que es t u y o , 
t uyo solo, por s i acaso 
te lo roban , porque e l ch ico 
es una alhaja, u n dechado 
de v i r t u d e s , pero ent iende 
c o r a z ó n , a lma . . . d o c á n t a r o 
que l a sopa boba a q u í 
no ba de to rna r l a a t u lado. 
E l desayuno, veremos ; 
asepn'm. 
Bueno. Pensando 
Rafae l i to a lejarse 
con aquel dichoso r a p t o 
de Guatemala , c a y ó 
en Guatepeor, y a l cabo 
b u s c ó tragrodia a l a suegra 
y l a suegra c o g i ó u n palo 
y H puso las cos t i l las 
caitcntes, y en e l juzgado 
con sus pelos y s e ñ a l e s 
se v e n t i l ó es:? conato 
de r e v o l u c i ó n casera 
m 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
f l V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
" f e d e r a c i ó n P a l r o n a l d e C u b a . " 
E l e c c i ó n d e P r e s i d e n t e 
Í ^ C ^ ' f 2 ie • « l o a las 
1 
'/ 
R o p a B l a n c a 
C / A O O / V 
CANDADO 
^ M i c t l a e n U z í x x i e ^ c i d e U i e < j c ^ u ¿ r v c i ^ 
de gente de c i e r to r ango 
Rafae l i to denuesta 
a su suegra y por los d a ñ o s 
y per ju ic ios rons iguientes 
pice í u d e m n i ^ a c i é n , a lgo 
de la dote d2 1Ü n i ñ a ; 
ma:; ia suegra, canta c la ro 
y g r i t a que e s t á a r r u i n a d a , 
en 1¿3, tea, s in u n c u a r t o ; 
que hace mtmho manten iendo 
a su h i j a , pero a l vago 
de su m a r i d o , a su ye rno , 
que lo mantenga su vamos, 
su f a m i l i a . 
E l juez m e d i t a 
c ó m o reso lvor el caso. 
C. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIK'ÍTO 2,2.SC.—.Vapor español 
V A L U A NI. HA, capitíhi J Ituiz, proce-
('.(.•nte de Nt.'w Orleana, consignado a San-
tamaría .y 'Jo. 
Con carjí.i en tránsito. 
MANIFIESTO 2,287.—Vapor americano 
MASCOTTti, capitán Mycra, procedente 
de Key "".Vest, consignado a K . JL. Bran-
i.a.u. 
Í S " « « e r o f 1 0 3 ^ 
* * 36 hace « « • los g r e m i o . 
MANIFIESTO 2,288.—Vapor americano 
K . M. P L A G L K K , ciipitán White, pro-
cedente de Kcy West, consignado a K . 
L . Brannan. 
M V E R E S : 
Armour y Co: 43,340 kilos carne puer 
co. 
Izquierdo y Co: S00 bañi les papas. 
EOpez Pe»la y Co- 200 id id 
B. Bnls: I7í» id id. 
Gonzfile/, y Suárer.: 200 id Id. 
P. Boívm.in: 400 id id, 400 cajas l.ue 
vos. 
J . Castellano: ?S>1 Id Id. 
L.. Cano: 400 id id 
A. Arm.iud: 400 id Id, SIS barriles pa-
pas. 
Alvariño \' Alfonso : 200 Id id, 100 hua-
cales melones, otí2 1*1 lejrurabres. 
M. B. Unan- 227 id toles. 
Swift y Co: 500 cajas lucvos, 200 ter^ 
cciolas manteca. 
Warper Bros: 23 muías. 
M A N I F I E S T O 2,289 —Vapor americano 
MUNISLA, capitán Seeberp, procedente 
de Mobila, consignado a Munson S. L i -
na. 
V I V E R E S : 
Genaro González: 2o0 sacos maíz. 
Martínez y Lavín y Co: S cajas puer-
co 
Kent v Kingsbury 10 Id tocino. 
J . M.' l-érriz t hijo: 4 cajas carne, 94 
Id 0 tercerolis manteca. 
Tauler Sánchez y Co: 1,200 cajas re-
IfiS 
Comp M. Nocional' 400 sacos harina. 
F . Erv i t i : 256 id nialz. 
Carreas Uno y Co: (Matanzas : 50J 
Id harina. - , . 
Fernándoz y Co C-': 400 Id I d . 
Valcárcel y Tcxido (Maiízarlllo): 200 
»-njas velas. 
Martínez y Co (Gibara): 20C sacos ha-
r,Kueral y Co (Manatí): 200 Id id 
Bosch IlleffaM y Co (P. Padre): 300 
idem Ídem. 
M Solís .Cárdínas) : 400 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
R. Benltez: 4 cajas jabón. 
F . Várela: 2 id Id 
Larrlens v Ponlchet: 4 Id Id. 
Vallejo Stell: 100 rollos alumbre. 
L Rodrlgnex: 9 c.';jaa jabón. 
E . Sarrú- 2 Ifi drog»B. 
Lvkes Bros: MO sacos tRte;arIna. 
Carrillo y Fabar (Cunnpuu): 34 bul-
tos hierro. i ^ ,„ , _ 
MenC'nd.jz Rodrigue : y Co: 1 caja toa-
R. Pérevs Huo: 2 id Id. , 
Thrall E . y Co: 5 cajas accesorios e l é c 
^ S p e s t a n v Goray y Cor 750 bultos 
^ S ^ t ^ í t ó y O ) : 5 cajas toa-
íneeni v Co- 200 pacas ni nohadillns. 
A. Gónieí y Co: 1 caja efectos esmal-
M. É tamara : M id Id. 
qce i n t e g r a n la F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
Para que den ins t rucc iones a l efecto j 
a los delegados que h a n de represen-
tar los en dicho acto. 
Habana. 30 de J u n i o de 1919. 
J o s é G . d u DefaJx, 
Secretar io . 
C5722 l d . l 0 . l t . l 0 . 
M A N I L I K S T O 2,290 —VatM-r americano 
R I O *GUANDE, capilar. Carey. rroc<>-
(tttíi.e de New York, consignado a W . H . 
f-'inith. . 
v i v T^n E s * 
Swift y Co: 1.000 cajas leche. 
Otero y Co: MOi « W » in»M. 
B .Fernández y Co: 5;>0 id Jd. 
A Pena: 250 id l-arlna 
Fritot y P-acarisse; 20 erijas carne. 
Porro v Co: 50 cajas salchichas. 
O. G . : 32 cajas talsas. 
C . Blanco y Co: 00 Id salchichas, 5 
Id carne, 3 id sopa, 50 Id encurtidos. 
Laurrieta y Vlfia: 40 medio barril id. 
Libby Wr. Libby: 175 cajas legumbres. 
J . Cándales y Co: 10 barriles, 10 me-
dio Id. 
Fernández García y Co: 150 sacos sal. 
Carbonell v Dalmau- 150 Id Id. 
S. C . : 1,92G sacos sal. 
Carbón Jll y Dalmau: 15) Id id. 
S. C . : 1,920 sacos arro.^ 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros: 100 cerdos. 
Abril y Paz: 8 cajas ferretería. 
J . Z. Ilorter: 1 caja maquinaria. 
Pernas y Menéndez; 1 Id tejidos. 
Manuel y Guillermo" Salas • 2 pianos. 
Valmaña y Benítez: 6 cajas acceso-
rios eléctricos. 
G6mez y .-idariaga: l id molduras. 
.T. Ferntindez: 19 id planchas. 
Y . Pelea: 20 id Id. 
M!. Humara: 10 id id. 
Sobrinos de Arriba: 27 Id Id. 
Qorestiza Barañano y Co- 20 id Id. 
E . Rentería: 26 id 'id. 
Canosa y Castil: 12 Id Id. 
Incera y Co: 1 caja cuines. 
Central Station: 21 bultos maquinaria 
y aceite. 
Lomfaard v Co: 1 caja bar/f.s, 
P A R A NUEVITAS 
Lt, Benftíz y Co: 200 saos harina. 
H . J . Cahaña: 10 cajas sill-ines. 
García Coscorro y Co- 2 cajis arneses. 
P . M. Cib.ida: 1 Id id. 
N. Alvares: 1 id Id. 
A V R A MATANZAS 
A . Amesufra y Co: 25 huacales Jam6n. 
Uréchaju y Co; 95 bnltou aceite. 
Casalins Marlbona y Co: 25 cajad sal-
chichas. 
P . Samá: 5 Id carne. 
A . Lmiue: 25 sacos café. 
Obrcif'm y Gómez: 25 id {.!. 
J . Macan: 25 id Id. 
Bwlf; y Ce: 75 cajas jabón. 
Riera K'.dié y Co: 33 barriki grasa. 
J . Pérez B . ; 2 huacales jamón. 
Ortega Fernández: 2.270 atado*» cortes. 
Linares y Lavín: 2 cajas efectos de 
tocador. 
Fritot y Bacarisse: 13 tercerolas car-
i e . 
Silvelra Linares y Co: 40 cajas carne, 
50 tercerolas manteca. 
Cosió y Rossio: JflO cajas salchicha». 
A. enéndez: 00 Id Id. 
Meuéndez v García: 200 id Id. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón Arenal y Co; 200 sacos hari-
na. 
F . Menéndez y Co: 80 Oíd r.rroz. 
Menéndez y García: 355 id id. 
Varrlga v Co: 490 id id. 
Aguirregavirla v Porcet: ."00 Id Id. 
L . del Valle: 127 id id, 300 cajas sal-
chichas. 
Suárez v Co: 200 Id Id. 
López y Estrada: 100 id Id. 
PARA CAI BARI EN 
Urrotla y Co; 5 cajas calzado. 
Compafiít Arrocera: 807 sacos arro». 
Píiulera y Co: 250 id harina. 
I.'odrfguez y Viña; 250 Id id. 
Valdés v Co: 250 Id id. 
B . Roinañach: 500 id id 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De JSew Orlenas por los vapores COP-
P E N A M E , y RIO V R A N D E , de Mobile, 
lor el vapor Munisla. 
De Key West por P . R . P A R R O T T 
y N. M. F L A G L E R . 
Harina: 1,700 sacos. 
F r i j o l : 100 Id. 
Arroz- 2,922 Id. 
Sal: 000 Id. 
Avena : 1,250 Id. 
Maíz: 3,250 id. 
Huevos: 2,057 cajas. 
Jabón: 10 id-
Ajos: 54 ?d. 
Galletas: ?1 id. 
Galletas; 21 id. 
Legumbres: 175 Id. 
Leche: 1.000 id. 
Salchicha: 210 id. 
Salsas: 12 id. 
Velas: 1,200 Id. 
Tocino: 10 id. 
Camarón: 10 barriles. 
Cebollas- 1,750 huacales. 
Coles: 227 Id. 
Papas 2,197 barriles. 
Melones: 100 Id. 
Jamón : 45 Id. 
Encurtidos: 110 bultos. 
Manteca: 499 id. 
Carne puerco: 507 id. 
Garbanios: 1,050 sacos. 
Conservas- 34 id. 
Mangos: 397 id. 
Pifias; 419 id. 
Dulces: 2 cajas. 
Esponjan: 20 pacas. 
Mnderi: 23 bujtos. 
Majagua: 1,987 id. 
Para Saint Nazaire, por el vapor fran-
cés P E N E Z l I E L A . 
Azúcar: 10,500 sacos. 
Tabaco elaborado: 2 cajas. 
Dulces: 70 Id. 
Esponjas; lf8 pacas. 
Para New York, por el rapor america-
no M E X I C O . 
Azúcar: 18,(00 sacos. 
Tabaco en Rama: 05 pacas, 459 barri-
les, 253 tercios. 
Tabaco elaborado, 8 cajas. 
Cigarros: 325 id. 
Dulces: 52 id. 
Conservas: 2,011 id. 
Cera: 49 sacos. 
Miel: 225 barriles. 
Cueros; 500 atados. 
Mangos: :¡8 huacales. 
Aguacates: 57 id. 
Pifias: 5,373 id. 
Fardos vacíos: 294 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Key West, por el vapor america-
no H . M. F L A G L E R . 
Azúcar: 1,200 sacos. 
Para Ne^- Orleans, por e, vapor E X -
C E L S I O R . • 
Azúcar: 0,854 saco?. 
Tabaco on Rama: 95 barriles, 222 ter-
cies. 
Aguardiente: íno se embarcó.) 
Aguacates: 794 huacales. 
Escuela Dominical 
de la Anunciata 
J I R A C A M P E S T R E . 
i 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de L a 
A n u i c i a t a dio por t e r m i n a d o el cur 
so escolar de 1918 a 1919, de l a es-
cuela c a t e q u i s í . ' c a d o m i n i c a l , que pa-
r a l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n m o r a l 
de loa n i ñ o s pobres y abandonados 
sostiene. 
D u r a n t e el <iurso escolar se p remia 
a los buenos escolares con prendas 
de ropa, de i n s t r u c c i ó n y sport . 
H a y a d e m á s un p r e m i o ex t r ao rd i -
r a r í o pa ra los m á s constantea en 
a r i c t e n c í a , a p l i c a c i ó n y conducta 
Consiste este en u n a j i r a campestre 
a l a cua l concu r r en los Catequistas. 
Dio*» e l B o l e t í n de l a C o n g r e g a c i ó n 
en su n ú m e r o de Jun io a n t e r i o r : 
P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o . 
" P o r haber as is t ido constantemente 
duran te los nueve meses del Curso 
de 19] 8 a 1919 que se t e r m i n a en J u -
nio , han merecido como " P r e m i o E x 
^ a o r d i n a r i o ' ' de l a ñ o , tener u n d ia 
l e campo e l 29 del m i s m o mes, en l a 
Q u i n t a de A s u n c i ó n , en L u y a n ó , lo3 
A l u m n o s s iguientes : 
Rogel io G i r b a u Garc ia , A d o l f o O' 
P a r r i l A l á n , Ernes to M . Campos Mar -
que t t i , E n r i q u e T r a v i e s o C a s t e l l ó n , 
F u l g e n c i o Trav ieso C a s t e l l ó n , J u l i o 
Ceino J l r r i n , Qccar Ceino J o r r í n , 
B r a u l ; o G u i l l a m a Cas t ro , T o m á s Mo-
ra t inos G o n z á l t z , J o a q u í n F e r r e r Ga-
l á n , M a n u e l Vega S á n c h e z , A m a d o 
C á r d e n a s P a d r ó n , Carlos B o l a ñ o s 
M á r t i r e z , A r m a n d o Bola-ños M a r t í n e z , 
J uan J o s á L ó p e z Gribe , A r m a n d o 
A g u i i r e del C i i s t o , A n t o n i o L lanos 
N ú ñ e z , M a r i o Pedro C o n i l l , Rafae l 
C a n d í a L e ó n , Ju l i o B . Garc ia Teiselo , 
••Vladiiniro V a l d t s Garc ia , R a ú l V a l 
des G a r c í a , R a m ó n F e r n á n d e z Dora -
do. M a m e r t o Cas imi ro Diago , Juan 
Chapot in Ba t i s t a , J o s ó R i v e r o M u ñ o z . 
J ^ s ó M a r o ñ a / . I v i ñ a , M a r i o Candia 
L e ó n , Constant ino Candia L e ó n , Pe-
dro T . L e ó n Poraza, Santiago C a n d í a 
L e ó n , Panch ic to H i d a l g o Cabrera , 
P m i l i o M a r o ñ a A l v i ñ a , R a m ó n Maro-
fia A l v i ñ a , M a r i o O F a r r i l A d á n , Se 
cundiuo Rulz L ó p e z , M a n o l í n G a r c í a 
G a r c í a A n t o n i o F e r r e r G a l á n . J o s é 
Chapot in Bat is ta , A r m a n d o M e n é n -
lez Doograc í a " . N i c o l á s V i l l a r í n o Ro -
' ' r i gn i i ez , L i n o R i n c ó n P e ñ a l v e r , R a ú l 
Dolz Manzano, Berna rdo Costales Ro 
d r í g u e z , Ju l io M e n é n d e z Blanco, I g -
Laclo D í a z G o n z á l e z , R ica rdo L e ó n 
Peraza, J o s é Chavez M a u r i c i o L e ó n 
Peraza, A n d r é s Toledo Cuevas, M i j 
gue l Toledo Cuevas, A l b e r t o H e r n á n -
dez H e r n á n d e z , L u í s A l c a r e z Mora le s , 
J o a q u í n J i m é n e z A v i l a , A n d r é s Bene-
r l V á r e l a , R icardo B e n e r i V á r e l a , Sal-
vador G ó m e z F e r n á n d e z i V a l e r i a n o 
G ó m e i . F e r n á n d e z , Juan J i m é n e z A v i -
la , Rober to B e n e r i V á r e l a , A n t o n i o 
V á z q u e z V á r e l a , F ranc i sco L ó p e z Es-
t e l l i z , Feder ico L ó r e z E s t e l l é z , R i -
ca rdo L ó p e z C r r i o í , R a m i r o Junco 
S t e r l i n g , R o d i l l o G u i l l e r m o C a s a j ú s . 
A l f o n s o B e n í t e z S u á r e z , Car los Soler 
B l a n k y L á z a r o W l l s o n Cadena". 
T u v o l uga r cemo anunc ia e l B o l e t i n 
el domingo 29 an t e r io r . 
Se r eun i e ron a las once de l a mafia-
m . a d e m á s de )os expresados a lum-
nos ; los Padres Jorge Camarero , ac-* 
t u a l D i rec to iv y Franc i sco Obered 
E x - D i r e c t o r de l a misma , los Congre-
gantes s e ñ o r e s F ranc i sco Pascua" 
M a r t & i e l l , D r . Jorge L ' R o y , F ran-
cisco R o d r í g u e z Somoza, D r . J . E n -
r ique H e r r e r o , J e s ú s E r v i t i P r i e to . 
A g u s t í n U r r u t í a . E m i l i o P é r e z G a l ' 
v á n , J o a q u í n P^rez, Narc i so de Pa-
zos, J r . ; J o s é Casas, A n g e l de l Cer ro 
A l e j a n d r o Corra les , Gonzalo Es t rada , 
v F ranc i sco Z a n e t t l y el f o t ó g r a f o 
M a n u e l V i l l a s . 
C o m - u r r i ó a r m l s m o l a S e c c i ó n A u 
x í l i a r de Profeaores de la Congrega-
c i ó n M a r i a n a Obrera , los cuales au-
x i l i a n a los congregantes catequistas 
o los sus t i tuyen cuando no c o n c u r r e n 
por cua lqu ie r causa. Estos j ó v e n e s 
fue ron a lumnos de l Catecismo, des 
r u é s de l a Escuela de A d u l t o s y por 
ó l t i m o especiales del Padre Camarero 
P. J . , quien -^sí p r e p a r ó u n cuadro 
a u x i l i a r de profesores catequistas , 
que mucho hon: a a l a clase de color . 
L o s a l l í r e u n í a o s d e s p u é s de sabO' 
rear un a p e r i t i v o de f ru tas dispuesto 
por el H e r m a n o Gabr i e l L l ó r e n t e , se 
dedicaron , los mayores a l b i l l a r , & . 
los menores a diversos juegos de 
eper t , que l a l l u v i a i m p i d i ó cont inua-
r a n en pleno campo, pero s igu ie ron 
en las ampl ias g a l e r í a s que rodean l a 
casa de vlvien- ia . E l agua Impide a i 
Congregante s e ñ o r Pascual M a r t o -
r e l l l v o l a r en globo, s e g ú n t e n í a 
proye. ;tado. 
Es tando a d m i r a n d o los p repa ra t i -
vos en c o m p a ñ í a de los Congregantes 
Drec. L ' R o y , H e r r e r a y e l s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Somoza, l a c a m p a n i l l a avisa 
oue e l a lmuerzo e s t á servido. 
E n los ampl ia s mecas tomamos 
puesto, haciendo honor a l s iguiente 
m e n ú , m u y b ien condimentado por el 
H e r m a n o A l b l s u y Oribe, y servido 
con p i c n t i t u d y esmero por var ios de 
pendientes de l Colegio, bajo l a acer-
tada d i r e c c i ó n del H e r m a n o Gabr i e l 
L l ó r e n l e : 
Entremeses variados. 
Ano.", con po i lo . 
T o r t i l l a . 
Pescado asado 
Bis tpack con papas. 
Ens i l lada m i x t a . 
Laguer , v i n o dulce. 
F i a n , f ru tas var iadas y ca fé . 
Prer- idieron los antes mencionados 
Padre 
A l a una c o n c l u y ó e l f r a t e r n a l 
á g a p e 
D e s p u é s de r e n d i r gracias a Dios , 
vue lven las diversiones, y e l s e ñ o r 
Pascual a seguir preparando su do-
fcut como aviader , pero las nubes es 
' á n e m p e ñ a d a s en aguar le l a f u n c i ó n 
> a i f i n lo cons iguieron . 
A la una y med ia l l egan va r io s fo-
t ó g r a f o s los que por orden do los Pa-
dres son atent iJos por los H e r m a n o ! 
L í o r í m t q , A lb i i su y O r t h e . L a a n i -
m a c i ó n no decae u n momento . 
A las t res u n buen refresco prepa-
rado po r e l H e r m a n o L l ó r e n t e , nos 
confor t a y a n i m a para s u f r i r la to-
rrencis ' ; l l u v i a que cae. emprende-
•nos l a m a r c h a , excepto el Sr. Pas-
cua l , que aun espera abonance e. 
t i empo para elevarse a l a r e g i ó n de 
las aVes. F u é u n a tarde de c r i s t i ana 
a l e g r í a , y de amorosa conf ra te rn idad . 
Fe l i c i t amos a l a S e c c i ó n C a t e q u í s 
•lea de L a A n u n c i a t a , a l par que con-
plgnaroos nuestra g r a t i t u d por las 
atencx-; nes de que nos c o l m a r o n . 
G. B L A N C O . 
M E R I O Y O 
D E L A S E S P E R A S L A R G A S 
E N L A S B A R B E R I A S 
¡ E S T O Y C O N T E J í T I S D I O i 
¿ P O R Q U E O C U L T A R L O ? 
L o digo para que otros puedan 
evitarlo también 
Con una navaja 
A U T O S T R O P 
c ó m o d a m e n t e me afeito todas 
las m a ñ a n a s . E s l a navaja ideal 
y s o ñ a d a por muchos a ñ o » . 
V é a l a en las siguientes casas : 
R I B I S Galiano, 
B A Y A S. Rafael , ÍSO 
J O R D I Obispo, 102 
ROBUS S Obispo, f* 
SWAN'S Obispo, 5& 
W I L S O Í ™ Obispo, ¿2 
T A R R I D O Monte, 6 
AMADO P A Z y C . Aguacate, l l l 
D I A N A Villegas y Obrapía 
M E L L A Obispo, 105 
M A L U F Monte, 15 
P L A T T Prado, 105 
V I D A L Prado, l t » 
ROMA OTle í l ly y Habana. 
V E N E C I A Obispo, 96 
B E L L A U Reina , 17 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R 
COMPATíY 
Apartado S i l , Habana. 
C5512 a l t 7t 
casa la noticia de la desgracia. 
Inmedlaiamcnte se ccnstiluyeron en el 
lugar del suceso las autoridades locales 
y la Guardi.-i Rural, estableciendo a la 
(•lilla del río un cordón de vecinos pa-
ra tratar de iceupernr el cadáver del In-
feliz menor. Este fué encontrado esfa 
mañana, como a las nuev?, cerca del lu-
tfai de la desgracia. E l juzírado muni-
cipal se iiizo cargo del cadáver. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Vestir a la Ultima Moda 
Bn vestidos de Tul, Voile y otras telas 
do última moda. 
E n vestidos de niñas, en batas, desdo 
la más fina iiasta la más sencillp^ pero 
de admirable confección. En trujes de, 
niños, mamelucos y otras mil novedades 
que sería imposible describir, hay un 
gran surtido y al alcance de todas las 
fortunas. No olvide, señora, que podrá 
vestir elegante y económicamente vlsl-, 
túndenos. ¡Vista hace fe! Tenga pre-
sente que los "Almacenes de Inclán" es 
Ir. casa que más barato vende. Teniente 
Rey, 49, esquina a Cuba. Todos los 
tranvías pasan por la puerta de los al-
macenes. 
A. 
De Campo florido 
.lunlo, 28. 
Ayer, como a las cinco de la tardo, 
se ahogó cu. el r*o ''Ouanabo," el menor 
d^ 1U años, de la raza de color, nombra-
de Armando Fia lio, natural de la Haba-
na y /eclio de este l ueblo. 
Se dedican.! a la recolección de man-
gos para vender en t-1 pueblo y regre-
SMba ae la finca '.Cereclo" a caballo, tra-
yendo otro cargado do dicha fruta; cuan-
do al llegar ni paso del río, que venía 
muy crecido, se dispuso a atravesarlo y 
fin reflexionar el peligro que corría se 
arrojó a caballo, llevando el carpido 
con el roncal si'jeto en la mano, pero 
con tan uvili suerte que al llegar al cen-
tro del .-auce. el caballo cargado tiró 
para atr.is, sacándolo de la montura y 
cayendo al agua, qu? con corriente im-
jetuosa lo arrolló y sepultó en su trai-
dora linfa. 
Otro meiur, primo del codso, que lo 
acompañaba montado en el mismo caba-
lio. se agarri a la crin de éste y pud > 
vr.dcar el río, siendj el que llevó a su 
L O S R E Y E S MAGOS 
Vendemos éstos y otrâ  in-» 
finidad de modelos. 
La casa mejor surtida de 
la Habana. 
73, AVENIDA DE ITALIA, 73 
A m e r i c a n A r v e r t . A-9638 
s 5717 a l 3 t - l 
R e l o j e s S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacén de Joyería en General. 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
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H A B A N E R A S 
En la terraza 
Juana de Arco. 
Figura sublime de la historia. 
Llevada al libro, a la tribuna, al 
teatro admiró a todas las generacio-
nes con los rasgos de su heroísmo in-
comparable. 
Triunfa ahora en el lienzo. 
La película de Juana de Arco que 
se exhibió anoche en Fausto es de 
un mérito excepcional. 
Fastuosa su presentación. 
Y con el atractivo de una música 
bellamente adaptada a sus diversos 
pasajes para mantener la constante 
atención del espectador. 
Llenó la proyección de la lujosa 
cinta el programa completo de la ve-
lada. 
La terraza animadísima. 
Allí veíase, acompañada de la en-
cantadora Georgina Menocal, a la 
respetable señora María Herrera Viu-
da .de Seva. 
Entre un grupo de damas, todas 
jóvenes y todas bellas, Elena Alfou-
ro de Casuso, Lolita Figueroa de Ba-
rillas, Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez, Conchita Fernández de 
Cuervo, Hermes Diaz de Mesa, María 
Broch de Fernández, Margot Meno-
cal de Cutilla y la gentil Julita Pe-
vera de Demestre. 
Concepción Escardó de Freyre, Fíe-
melina López Muñoz de Llitcras y Te-
resa E. de Pantín. 
Y María Esperanza Bernal de Ber-
nal, BJanquita Maruri de Horned.o, 
Amparo de la Vega de García Are-
na, Emma Serondo de Larraz, Car-
melina Regueyra de Carás. Eladia Me-
dina de Runstine, Adela Castaño dtí 
Nazabal y Juanita C. de Arregui. 
Señoritas, 
Las más asiduas a Fausto. 
Bertha Pantín. Conchita y Ma-
ría Teresa Freyre. María Luisa Pía, 
Margot Baños, Adolfina Piedrahita, 
María Antonia Chacón y Guillermina 
Sánchez Manduley. 
Conchita y Margarita Johanet. 
Lindas las dos. 
María Irene Martínez, Rosita Sotó-
lo, Gloria Zúñiga, María Teresa Al-
varez Maruri, Lucrecia de Haro, On-
dina y Aurora Delgado, Nena García 
Vega, Loló Portillo, María Piedrahi-
ta, Pura Nazábal, Graziella Roig. Ri-
ta Alvarez Maruri, Esther Barillas, 
María de los Angeles Gómez, Esther 
Febles. Moraima Nazábal y Josefi-, 
na Mcndizabal. 
Y Haydée Sorondo. Cusa Perkins 
y Silvia Orr completando la relación 
de la concurrencia. 
Se repite la exhibición de Juana 
de Arco, por Geraldine Parrar, Cn la 
tanda elegante de esta tarde. 
Va también por la noche. 
Los que se van 
Nuevas despedidas. 
El tema resulta inacabable. 
Embarca mañana para el Norte el 
distinguido hacendado Alberto Fow-
ler. 
Va en compañía de su interesante 
esposa, la señora María Cabrera de 
Fowler, y de sus amantísimos hijos. 
Quedarán éstos en un colegio. 
Para el día 8 tienen hechos sus 
preparativos de viaje el doctor Moi-
sés Vieites y su esposa, la distingui-
da dama María Romero de Vieites, 
con la lindísima Lilliam. 
Y entre el numeroso pasaje que 
üllevará el vapor México el segundo 
sábado de mes se cuentan los dis-
tinguidos matrimonios Regino Truflin 
y Mina Pérez Chaumont, Colás de 
Cárdenas y Nena Ariosa, Garlitos 
Fonts y Juanita Cano y José Agus-
tín Ariosa y Nina Reyna. 
Embarcarán también en el México 
los conocidos jóvenes BebUo Echarle 
y Antoñico de la Guardia. 
Y el señor Segundo Casteleiro y 
tu elegante esposa, Lolita Colmena-
res, tienen dispuesto su viaje para 
fines de mes. 
Se dirigen a Nueva York. • 
Ondit. 
Privan los chisméalos. 
Está a la orden del día. 
Háblase ahora del compromiso de 
una bella señorita de la barriada del 
Vedado que hizo su presentación en 
ti Tennis con una fiesta deliciosa. 
Su elegido es un simpático joven, 
hijo del presidente de uno de nues-
tros más importantes centros, que 
acaba de recibirse de abogado. 
Diré más. 
Pertenece a la Asociación de l a 
SaNe. 
Dicho compromiso quedará oficial-
mente formalizado a la vuelta del via-
je que en plazo próximo empren-
derá la incógnita señorita. 
Es lo que se dice. , . 
E s el t e l é f o n o de 
IA flOR CUBANA ^ . X ^ T - l 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y m á s ricos Helados, DulcesJ 
Licores y V í v e r e s Finos . 
Holanes clarín para vestidos 
Cortes de 6 varas en cajibs de $9.00 cada una. 
Nos complacemos en ofrecer a las damas nuestra selecta colección 
de holanes clarín de doble ancho, fondo blanco con estampados de 
color, cn exquisita variedad de dibujos. Son cortes de seis varas 
que vienen en cajitas. El precio de la caja es de $9.00. 
J ü a é c u i a . 
ciendo lodos a. prlnclidos 'comunes j1 
A un plaa de reformas en el orden del 
trabajo, que lo hiciera más eficiente, 
los propios obreros formarán una orga-
nlsacl^n análopra, con Idénticos finca, y 
que ambas ortranizaciones, con toda la 
fuerza IUO le daría la reprefientaclfin 
(Que ostentaran, fuesen ios dos grandes 
exponentes de la opinión píbllca, y que 
los Gobierno», convencidos de su ml-
I slCm en estos tiempos, oyera en cada ca-
i se a la organlzactftn respectiva y en 
muchos fie ello« a ambas poderosas or-
ganizaciones, y de este modo los partidos 
políticos se orientarían en esas nuevas 
fuerzas ya que ellas reprosentarian la 
actividad productora, los agentes de la 
riqueza en que descansa el Estado todo 
el peso de tus responsabiildades econó-
micas. Bien fácil sería, cuando este 
momento Mogasc, pulsar la opinión pú-
l l ica . conocer el estado del país toman-
do el pulso a su potencia financiera y 
cbserVando el barómetro do los nego-
cios. 
Hecha esta organización y estudiados 
en cada gremio los problemas peculiares 
do cada industria, «e llegaría a la organi-
zación en lo económico y en lo adminis-
trativo, llevando un poco de moralidad a 
donde hiciera falta, e imponiendo algún I 
respeto a aquellos que hasta ahora, apro-
vechan la falta de organización para cas-
tigar abusivamente Intereses quo necesí-^ 
tan para su desenvolvimiento menos hos-
tilidad de 1 aquo hoy sufren. . y 
- ¿ 1 
Un plan vastísimo tiene la Federa-
ción Patronal por programa: solo le hace 
falta qut acudan a ella todos los Intere-
ses a establecer con los demás lazos de 
solidaridad, a formar la gran colectividad. 
A consolidar por medio do la organización i 
del trabajo en todos sus órdenes, la tran- j 
qullidad pública y la prosperidad de la j 
nación" 
Con estas Impresiones, recogidas en 
amable charla con uno de los elementos 
directores de la Federación Patronal, • cree-
mos cumplir un deber en estos precisos 
Instantes acCalando a todos los Intereses 
económico» y profesionales el lugar desde 
donde han de sostener las batallas duran-
te las luchas sociales y económicas que 
parecen generalizarse. 
ceslgnado pa ra que se t r ^ T ^ • 
E r a d o s Unidos y realice ?n ad6 a i . 
sobre p r á c t i c a s de sistem' ^ S t o ¿ 
nanza de l a as igna tura do L 6 ^ 
fesor en l a Univers idad de i V8 P*. 
' a íal)^k 
I g u a l d e s i g n a c i ó n se eh» v 
f avor del doctor Albe r to A J e c h o » 
r r o . Profesor y d i rec tor no 
l a N o r m a l de Santa Clara 
N U E V O CARGO 
H a sido creado eí careo d 
te de la c á t e d r a 15 ( P a t o l l V ^ n -
n ica de enfermedades np"g.la 3- (v 
menta les de la Escuela d* > ^ » 
y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d J 1 ^ 
N O M B R A M I E N T O S 
L a doc tora A m é r i c a C a s t í i 
sido nombrada Profesora adí, 0s- ha 
t e r i na del g rupo 3o. ^ s i ca nnta' ^ 
H i s t o r i a N a t u r a l y Agrionu, , Quí^c!; 
Escuela N o r m a l para S t / 3 ' 
Habana . ^ M r a s , íe ¿ 
L a doc tora A l i c i a Viamonte v n 
), ha sido nombrada Prnf!7 Cu^ 
r i ñ a del g rupo 9o. de i í ¿ra 
N o r m a l p a r a maestras de u . 1 1 ^ 
Y para la N o r m a l de P i n . - i311^ 
C5587 ld.-30 l t . - 8 1 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
í l t e m p l o f ranciscano. Dceme u n 
i l u s t r f ; c o m p a ñ e r o de C o m i s i ó n que 
l a s u s c r i p c i ó n in ic iada para las obras 
de recons i rucc iSn de ese terui-ilo r o 
solo comienza bien, s ino que es en-
grosada po r el comerc io , por l a i n -
d u s t r i a y por los p a r t i c u l a r e s en ge-
n e r a l con v i s ib l e agrado, con manifes-
taciones de f ranca s i m p a t í a . E r a ^e 
esperarse. No hny on la Ha l . ana Or-
den m á s popu la r que la Se r l f i c a , nt 
a s o c i a c i ó n m á s numerosa queMa V . O. 
T e r c e r a de San Franc i sco , n i devo-
c i ó n m á s grande, entre las rto los San-
tos, que la del T a u m a t u r g o San A n t o -
n i o de Padua, que es franciso ¡no tam-
b i é n . F e l i c i t ó m o n o s pues de l é x i t o de 
l a empresa y a y u d é m o s l a s in demora . 
A p l i q u e m o s a l caso e! b é l i c o enuncia-
do del negociante "Quien da p r i m e r o 
da dos veces." porque en c i r c u n s t a n -
cias apremian tes , o en los comienzos 
d i f í c i l e s de toda g rande obra , da r 
p r o n t o os m u l t i p l i c a r l a d á d i v a . 
Ca lendar io . M a ñ a n a , la V i s i t a c i ó n 
de Nues t ra S e ñ o r a , a su p r i m a Santa 
I sabe l E s t á n pues do d í a s lao V i s i -
taciones, como t a m b i é n a lgunas S in -
forosas y u n que o t r o V i d a l . 
R á s a l o s de ^ d í a s . " A "e l las , " una 
s o m b r i l l a pa ra la p l a y a de las q u ^ 
hoy p r i v a n cn San S e b a s t i á n , en B ia -
T r i t x , y en las p layas lujosas de N o r -
t e a m é r i c a ( L a F ranc i a—Obispo v 
Aguacate . ) A "e l los ," el rega lo consa-
b ido , q'te y a v a b a c l é n d o s e o f i c i a l , de 
las corbatas , del b a s t ó n , o d*- los pa-
ñ u e l o s del Champion M o y a ( L a Rus-
q u e l l a —Obispo 108.) 
E f e m é r i d e s . — 1 8 8 5 . En Rey D o n A l -
fonso X I I sale s ig i losamente de M n -
d r i d a las dos do l a madrugaba , m a r -
cha a Aran jnez y pene t rando en e l 
h o s p i t a l de los c o l é r i c o s , les p r o d i g a 
hero icamente sus consuelos y les i m 
pa r t e su ayuda generosa. A s í era e i 
padre del ac tua l m o n a r c a e s p a ñ o l , 
que le hereda en l o va l ien te y en l o 
m a g n á n i m o . 
Sociales. Nueva Doc to ra . L a s e ñ o r i -
ta Cuba H e r r e r a h a rec ib ido la b o r l a 
de Doc to ra en F a r m a c i a en la U n i -
ve r s idad Nac iona l con l a n i i l s a l t a 
c a l i f i c a c i ó n . Sea enhorabuena . 
U n nuevo l i b r o . E n alas de la fama, 
de l a fama j u s t a de la C r í t k a , nos 
l l e g a una ob ra quo l a L i b r a r í a Cer-
vantes nos b r i n d a y a en Gal iano 6'<!. 
Es l a obra " L e v á n t a t e y anda" del P. 
A d r i a n o S u á r e z , ob ra a l t a m e t t e edu-
c a t i v a y de p r á c t i c a o r i e n t a c i ó n p:ara 
los j ó v e n e s y pa ra los adu l tos . 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s . Son los qu.» 
acaba de hacer del c u a r t o afio de f.a-
c h i l l e r a t o m i quer ido amigo P a n c h i t J 
L l a m o s a ( u n Panch i to OOlOMilO p r i -
m o g é n i t o del j oven y v ie jo amigo se-
ñ o r F ranc i sco L lamosa , D i r e c t o r de l 
Banco de Comerc io e I n d u s t r i a , de l a 
l)la7a. Mi3 fe l ic i tacionea. 
Correo . L l e v o echadas a l res to u n 
• i n n ú m e r o de b o t a r í a s en verso, en 
p r o s a y "mix t a s , " procedentes de dis-
t i n t o s "amateurs" l i t e r a r i o s dr- l a Re-
p ú b l i c a . S in dejar de agradecer la 
a t e n c i ó n ,he de l a m e n t a r e! fracaso, 
í l i o lo l l o r o porque estamos en t i e m -
po de seca. Pues b i en , y a que me sea 
impos ib l e i n se r t a r aquf esos exabrup-
tos del i ngen io abor tado , voy a per-
m l t r i m o dar a lgunos consejos: l o . E n 
vez de r i m a r hor ta l i zas pa ra l a p ren-
sa, d e d i q ú e n s e a c u l t i v a r l a s para ol 
I a j iaco, empleando s e r b i a s frascas de 
la casa L a n g w l t h (Obispo 66.; E n ver 
de lanzar madr iga les f ú n e b r e a la.» 
i novias , r e g á l e n l a s u n buen sombre ro 
i de p l aya de esos que L a M l m í vende 
en su t ienda de l 33 de Nep-
tuno . Para que cese el estado de debi-
l i dad que acusan esos engendros, n ú -
t ranse con v í v e r e s de L a Catalana 
— O ' R e i l l y 48—y beban su r i c o v i n o 
• de postre Garnacha, capaz de i n s p i r a r 
a u n poste. Y , por ó l t i m o , en vez do 
dar las do superhomos con coas me-
lenas, t an sospechosas . . . p r o v é a n s e 
j do los necesarios é t i ' o pa ra el a.sec 
ba rb i cap i l a r en Gal lano 1?0 l a casa 
: de A . R ib i s Hermanos . Y r ep i to las 
i gracias . 
Z A U P . 
| N o d e j e d e u s a r 
u n m a n i q u í 
I Si quiere cortar y coser mejor, use un 
I l;uen mnnlquf. Con su uso, se ahorra 
I mucho tiempo, no se echa a perder tela, 
| f>e trabaja con mAa seguridad. 
E l maniquí es el mejor auxiliar de 
modistas y costureras. E s Indlspensahlo 
I cn el hojíar. Es tan necesario, o más, 
que la máquina do coser. 
Los manlquls mejores son los france-
ses fijos, de forma recta; los del mo-
delo Acmé; los de extensión Reina, tan 
cómodos y completos. 
E n la sedería "Bazar Infflís," Aveni-
da de Italia y San Mlpuel, encontrará 
todos estos maniquíes, a precios razo-
nahles. 
No deje de usar nn maniquí. 
L a f e d e r a c i ó n . . . 
(Viene de l a P R D I E K A ) 
talles sobre los planes que se laboran, 
y aprovechando la buena disposición del 
comisionado de propaganda a quien inte-
rrogábamos, le invitamos a que nos dijese 
cuanto tuviera bien sobre los preparativos 
que la Comisión viene haciendo, según 
nuestros informes, y recogiendo las pala-
¡ bras de quien amablemente nos atendía, 
hemos procurado condensar las Ideas ex-
puestas ateniéndonos, eu cuanto la me-
moria y los apuntes nos lo permitiesen, 
I a sus propias manifestaciones. 
I Más de mil "razones sociales"—dos dice—, 
, en la capital forman parte de la Federa-
' ción Patronal, compuesta de más de vein-
I te Gremios legalmente constituidos y va-
• ríos que se hallan cn periodo de organi-
zación. 
' La iniciativa de agrupar los gremios 
que representan a los patronos ha tenido 
tan favorable acogida que de todas las 
poblaciones de alguna Importancia se reci-
ben solicitudes de Informes para consti-
tuir gremios e Ingresar en la Federación; 
pronto, muy pronto, quedarán funcionan-
do lias delegaciones para completar la or-
ganización en toda la llepúbllca. 
L A S SECIONES D E GREMIOS A F I N E S 
Ahora se están formando las secciones 
agrupando los gremios según las relacio-
nes quo entre sí tengan por su afinidad. 
Estas secciones son exclusivamente para 
estudiar loa problemas relacionados con 
la reglamentación del trabajo, proponlen-
| do las formas de solución a los conflictos 
j que se planteen como consecuencia de 
I las condiciones en que han de hacer sus 
contratos obreros y patronos. 
De esta manera confiada la gestión ad-
' mlnistratlva al Comité Ejeculvo; ol es-
tudio de los problemas del trabajo a las 
secciones formadas por los grupos de gre-
mios, según su afinidad, y funcionando. 
como actualmente lo hacen, las comisio-
nes permanentes que se distribuyen l'os 
asuntos de manera que la acción de todos 
representa la obra completa, estudiando 
las cuestiones y facilitando las soluciones, 
la organización marcha ordenadamente con 
óxlto notable. 
NO E S ORGANIZACION 
D E R E S I S T E N C I A 
Cuando todns las secciones estén fun-
cionando será cosa fácil encauzar una 
huelga, nonlendo de esta manera límite 
al movimiento perturbador que cada 
huelga representa. L a Federación Patro-
r a l de Cuba, al proponerse reunir a to-
das las fuerzas económicas, no ha pensa-
do nunca en constituir una organización 
('e resistencia para oponerse a las de-
mandas de los obreros; nade más lejos de 
la verdad, /sólo se ha jvnsr.do en pre-
sentar frent» a una organización, otra 
o'aranlzación norque si solo existiesen 
colectividades obreras, la misma de las 
industrias sería un hecho o habría lle-
gado para muchos a ser una tristísima 
realidad. Se trata, aunque ellos no lo 
crean, de garantizar a los obreros sus 
derechos para que puedan ejercerlos l i-
bremente, dentro de una nermalldad que 
no dé pretexto a nadie para quebran-
tarla. 
S E R A L A G A R A N T I A 
D E LOS O B R E R O S 
Si hay reclamaclonoes que hacer en 
beneficio de las clases menos pudientes 
se harán, si hay maigen cn los negocios 
para mejorar los jornales, la propia Fe-
aeración hará que cada giemlo de pa-
tronos se ponga en las condicióneos que 
u á s favorezcan a sus operarios y, cada 
demanda tendrá, después de las oportu-
ras comprobaciones y el estudio de las 
comisiones mixtas, la solución más prác-
tica compatible con todos los Intereses. 
L A S H U E L G A S Y 
SUS CONSECUENCIAS 
L a manera de obrar do los gremios 
obreros es lo que más está contribuyen-
do a favorecer la organización de la Fe-
deración Patronal; se declaran huelgas 
Inoportunas e Inopinadamente y, esto es 
un peligro que conviene evitar por todos 
los medios posibles. La reglamentación 
del trabajo on lo que a la huelga se re-
fiere hará menos fácil la labor perturba-
dora, pues es sabido que lo primero que 
se reglamenta es la huelga para que so 
sepa cuándo y de qué manera puedo 
abandonar colectivamente el trabajo. L a 
falta de Leyes que regulen el derecho a 
la huelga está siendo aprovechada para 
escoger el momento critico y presentar 
demandas con plazos perentorios, plan-
teando la cuestión en estos términos: o 
pceptan las condiciones, o se suprime el 
regoclo; y, en muchos casos, la acepta-
ción de las condiciones equivale a com-
prometerse a trabajar para perder aho-
ra en un año lo ganado anteriormente en 
varios. 
R E G L A M E N T A C I O N D E L T R A B A J O 
"Mientras no exista un órgano legal 
que recoja y dirima las diferencias en-
tre obreros y patronos, resolviéndolas 
por sí, de acuerdo con las partes inte-
resadas, o trasladando el asunto a las 
autoridades correspondientes, estaremos 
expuestos a frecuentes Interrupciones de 
la normalidad de los negocios. 
Unas cuantas leyes, muy pocas, por 
cierto, pondrían remedio a un mal que 
tan graves consecuencias puede traemos; 
y si bien es cierto que el Congreso no 
ha hecho esas leyes, es Igualmente cier-
to qu cn su seno han surgido en distin-
tas ocasiones Iniciativas sobre legislación 
social aunque adolecieran de dos defec-
tos: uno estar inspiradas en fines polí-
ticos y el otro, obedecer a un propósito 
determinado, resolviendo el problema en 
nn solo aspecto y nunca abarcándolo en 
toda eu magnitud. 
Se .\xpllca que esas Iniciativas sólo 
tuviesen por objeto atender las deman-
das obreras, por ser los elementos obre-
ros los primeros en organizarse y darse 
cuenta de que podrían obtener una legis-
lación social, al constituir ellos una 
organización poderosa que supiera impo-
nerse en un momento dado. 
Un gobierno en estas circunstancias se 
encontraría con una fuerza poderosa, or-
ganizada, dispuesta a sostener por todos 
los medios sus aspiraciones y, en cambio, 
los intereses afectados, desorganizados, 
sin eficiencia ante constantes amenazas, 
dejando que las autoridades por sí y ante 
si los defienda, sin que ellas sepan quién 
habrá de defenderlas, llegado el caso de 
quo el gobierno necesitara del apoyo de 
la opinión pública. 
Hacía falta la organización del traba-
Jo en su parte directora, pera oponer a 
lí* acción de una parte la acción de la 
otra y éstablecer el equilibrio, reglamen-
tándolo, que es la fundón de los pode-
res públicos. Esa organización de los di-
rectores técnicos y administrativos de 
los negocios es lo que representa la Fe-
deración Patronal. Por eso deben acudir 
a ella cuantos tengan a su cargo la di-
rección y admlnlstrr-clón de empresas 
industriales y mercantiles, en las que 
puedan reproducirse los conflictos plan-
teados por las condiciones del trabajo. 
Esta poderosa organización al reunir 
la experiencia del mecanismo de los ne-
gocios puede ofrecer a los poderes na-
cionales cuantos Informes sirvan de fun-
de mentó n. la reglamentación del traba-
jo, estableciendo el procedimiento para 
determinadas modificaciones de los con-
venios con los operarios y fijando pla-
zos para estudiar y resolver sin sufrir 
los quebrantos de una huelga, que es el 
vltlmo recurso a que debe apelarse en 
ct<tos casos". 
LOS J O R N A L E S 
—¿ ? 
— E s positivamente cierto que si la vi-
da encarece el obrero mvcslta mayor 
jornal para cubrir sus necesidades. Esto 
nadie lo nlflga y no habría quien hiciera 
chjeclones a las reelamaci&noes do los 
obreros en este sentido si la única sol\i-
clón fuese aumentar el valor de la pro-
ducción en la misma propoiclón en que 
se anmenta ol jornal a los cperarlos. Pe-
ro, ¿quién Ignora que en lo referente a 
hi industria no es posible exceder del 
límite en el costo, que establece la com-
letencia? 
—Loa países de mayor desarrollo In-
dustrial son aquellos donde se ha empe-
zado por señalar el precio de un objeto 
y luego se distribuye para saber cuánto 
corresponde a cada uno de los que inter-
vengan en su confección y demás transac-
ciones que con dicho objeto se realicen. 
Bueno es advertir oue, en esos paíseo, 
para que el obrero viva de su trabajo se 
procura poner a su alcance todos los 
medios de subsistencia, reduciendo el 
costo de la vida en cuanto sea posible. 
Esa es la solución; . cuando no pueda 
elevarse el jornal, si éste es pequeño, 
que se abaraten las subsistencias en la 
proporción correspondiente." 
COMISIONES M I X T A S 
F i e s t a R e l i g i o s a 
e n C o l ó n 
(Por t e l é g r a f o ) 
C o l ó n , J u n i o 30. 
Con g r a n a c t i v i d a d y é x i t o ha i n i -
ciado su g e s t i ó n re l ig iosa el nuevo y 
c u l t o p á r r o c o de esta loca l idad , P 
E d u a r d o P u i g . Se suceden grande.-; 
solemnidades que a t raen a l t emplo 
una e x t r a o r d i n a r i a concur renc ia . 
Cerca de doscientos n i ñ o s han cons-
t i t u i d o u n a a s o c i a c i ó n t i t u l a d a " N ' -
ñ o s de P raga" . 
Las fiestas del Sagrado C o r a z ó n 
c u l m i n a r á n seguramente en u n g r a n 
acon tec imien to el domingo p r ó x i m o . 
V E L A D A A R T I S T I C A 
M a g n i f i c a r e s u l t ó l a ve lada a r t í s + ' -
ca de l a "Academia Mas r i e r a " , en el 
Casino E s p a ñ o l . E l notable concert l? 
ta , s e ñ o r M a s r i e r a , y su h i j a , s e ñ o r i t a 
Mon P á r a t e , h i c i e r o n prod ig ios de ha-
b i l i d a d y fue ron a p l a u d i d í s i m o s . X u 
merosos a lumnos de l a Academia , i n -
co rpo rada a l Conserva tor io del mis -
m o maes t ro , fueorn examinados, e v 
denotando l a in te l igen te e incansable 
l a b o r del profesor s e ñ o r Car los J ú o o r . 
O b t u v i e r o n t í t u l o s de profesora de 
Solfeo y P iano las s e ñ o r i t a s F r a n -
c isca D í a z Pena y Nena J ü n o r . 
E l corresponsal . 
—¿ 
—lias comisiones mixtas que represen-
tasen a obreros y patrono», tendrían a 
su cargo el cr.tudio de todo lo relacio-
nado con la reglamentación del trabajo 
las demandas de jornales y cuando no 
fuese posible aumentar un jornal por que 
lo Impidiera la competencia, propondría 
a los pederes públicos una de estas dos 
soluciones: la rebaja de la producción en 
algunos ilrf sus elementos para compen-
fai> la Subida de Jornales o reducir el 
•\<ilor de aquellos nrtículox de mayor 
censumo ,)ara los obreros que estuviesen 
en este caso. 
Esas Comisiones desemplefiarían nn 
gran papel, buscando a los problemas 
una solución práctica y conveniente pa-
ra los Intereses de todos. 
L A ACCION CONJUNTA 
— i Y no dará lugar a una gran orga-
nización obrera? 
—^ Quién duda que realizando la 
acción patronal en la forma que se pro-
pone la Federación, reuniendo en una 
sola organización a toda la Industria y 
el Comercio de la Reepública, obeede-
D . E m e t e r í o Zorr i l la 
A bordo d í l vapo r " A l f o n s o X I I T " 
s a l d r á a c o m p a ñ a d o de su fau . i l i a con 
r u m b o a E s p a ñ a , nues t ro d i s i l n g u i d o 
y es t imado amigo don E m e t e r i o Zo-
r r i l l a , Pres idente de la C á m a r a Es-
p a ñ o l a de Comerc io y V i c e de la Com-
p a ñ a de Oas y E l e c t r i c i d a d de l a H a -
bana. 
Quo l leve buen v ia je y que d i s f ru te 
de u n a t emporada de descanco so-A. 
nuest ros fervientes dedeos. 
t e i n  l  .  i f  
r l r  t   \r .  
 r  l  r a l  inar ; 1121' 
y con el c a r á c t e r de i n t e r in f íeI ^ 
nombrada la doc tora Inés n a 8i<k 
ras. ^ D- 0 1 % 
E l Comité Ejecutivo del 
ParlidoLiberal 
Anoche y p rev ia c i tac ión so -
r o n en l a morada del general 
los s e ñ o r e s siguientes nue \ * L ^ 
C o m i t é E j ecu t ivo del P o r H d ^ e l 
L i b e r a l : C en eral Ernesto 
doc tor V i d a l Morales , dootor M . ^ 
Alonso P u j o l , s e ñ o r Ortelio Po- n ^ 
n u o l de J . C a r r e r á , A l e j a n d r ó l o ' ^ 
do, doc to r A u r e l i o Méndez A * 
F o r t u n a t o S á n c h e z Georio, i , ^ 
A r c a d i a , doc to r Manuel SáhCMVTnV-
r ó s , doctor P.tiguel A n g e í J" ' -
Corone l Azanza . s e ñ o r Juan 
sino, A m a d o M é n d e z , EugenC, AW1' 
doc to r Edua rdo B o r r e l ] , Diesro r „ ^ 
r a . J c s ó M a r í a O r ü z . Rual de S ' 
J o a q u í n V . Cataneo, doctor P'o 
¡ 3 1 2 ? * J u £ m a de ^ B^to S; 
r r e r a s . Da 
A b i e r t a la s e s i ó n , el genend \ s W 
expuso que cumpl iendo acuesto HA i . 
r e u n i ó n a n t e r i o r en el día de ayer?, 
h a b í a n ent revis tado con el mr-or *! 
n o r a l Crowder , pa ra hacerle p 'res^ 
a lguas obj.. c i ó n o s sobre la Ley F C 
t o r a l el doc tor Migue l Alonso Puy 
y e l p rop io genera l Asbert pudiej 
i n f o r m a r a los miembros del Comit" 
que e l i l u s t r o asesor ameneano. !« 
h a b í a o í d o a tentamente tomardo bu»-
na nota de los informes qu» ellos u 
a d m i n i s t r a r o n . 
D i scu t ido suficientemente este apun-
to se pasaron a t r a t a r otros puntos 
concernientes a l a mejor ar/licadón 
de l a L e y E l e c t o r a l cuando liega"* fe 
o p o r t u n i d a d cn l a reorganización del" 
P a r t i d o . 
D e s p u é s de haber I n f o m d o am-
p l i amen te los doctores Alonso Pu]ct 
y M i g u e l A n g e l Céspedes , sobre dis-
t i n t o s PUMOS de procedimiwto elec-
t o r a l , se d ' ó po r terminada la sesión 
en l a que r e i n ó u n franco optimismo 
co respecto a l fu tu ro del Partido 
" U n i ó n L i b e r a l . " 
DE GOBERNACION 
Ahorcado 
b j J J o f é S e g ú n no t ic ias recibidas en 
G o b e r n a c i ó n en su su casa San A l e j o 
i), en Sancto S p í r i t u s , a p a r e c i ó ahor-
cado R a m ó n P é r e z S á n c h e z . 
Clüsp» E l é c t r i c t a . 
E n l a casa que en el b a r r i o A l b i n o , 
del t ' - r m i n o da V i ñ a l e s , hab i t a M a r 
t i a l G u t i é r r e z , c a y ó u n a chis ta e l é t 
t r i c a , l a cua l m a t ó a la s e ñ o r a M a r í a 
H u t i c i r e z y produjo quemaduras g ra -
VÓS a Cel ia G u t i é r r e z y a M a m e r t o 
V i z c a í n o . 
Moreno detenido por qnerers el levar 
u n menor. 
E n e l b a r r i o de San Franc i sco do 
Paula , del t é r m i n o de Matanzas, f ué 
d e t e n g o u n moreno que t r a t ó de l l e -
varse a u n menor h i j o del s e ñ o r L u í s 
G o n z á l e z v e c i n j del r e fe r ido pueblo 
DE PALACIO 
D E S I G N A C I O N E S 
E l doc to r Orosman L ó p e z , ha sido 
$ 1 3 B E A C m i l 
Una anciana se lanzó de la 
azotea al patio de so casa 
Fa1!ec ló en e l H o s p i t a l de Emer-
yendas 
A l H o s p i t a l de Emergencias te 
conducida esta m a ñ a n a en grave ev 
Lado, una anciana, como de sesenfci 
MUOS ode edad, que se lanzó desde la 
azotea a l pat io de la casa donde re-
side, ca l l e de Cuba n ú m e r o 26. 
Cuando l l e g ó a l Hospi ta l , la seño-
r a d e j ó de ex i s t i r . 
E l m é d i c o de guard ia reconoció e1 
c a d á v e r a p r e c i á n d o l e grandes trau-
mat i smos en todo el cuerpo y direr 
feas lesiones. 
Se desconoce el nombre de la aludí-
dr sa ja ra , que r e s i d í a en la casa en 
n n i ó n de u n a h i j a y de su yerno José 
Gui te l . 
L a causa del suicidio fué por en-
con t ra r se enferma. 
A v i s o 
Se ababa de recibir las 
cintas de los colores na-
cionaíes Francesa y Cu-
bana. 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO é7 . - TELEFONO 
18451 3jl.ni.yt-
T e l e s de 
Para v e s t i r elegante a las 
chas por poco dinero, telas vap 
sas. O r g a n d í , co lo r y blanco. ^ 
n a c r i s t a l , l i n ó n , velos, voil J ^ 
m u y l indas . Solo v iéndolas se 
idea de l a g r a n variedad. 
L A Z A R Z ü E U 
yeptuno y C a m p a n a ^ ^ 
" E l Nuevo Almendares' 
Fábrica de Mosaicos M^ef f 
J e DESCAMPS, GARCIA ^ ^ 
Apartado 949. ^1. 
Unicos representantes de ^ 
Vulcanite. ^ 
CaUe 25, número 4, entre 1 
y Marina.—Habana^^ 
Al 1 por 100 sobres jtf*5 
valores. 
" L a R e g e n * 6 
S o b a s e a l D I A R I O ^ . J ^ O ^ 
R I Ñ A y a n n n c i é s e en el 
L A M A R I N A 
ANO IXXXVi DIARIO DE LA MARINA Juliol ^ 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Lunes de Campoamor 
lleno nocbc. 
lunes on Campoamor. 
Hablíré 
aquella 
C**0 t0 nue Ee estrenaba, con el t í -
t* * 1 * * * * pr0dUj0 61 
^ dV 'todos los espectudore». 
del numeroso concurso reunl-
sala para íincer mención 
- fn las j^eneB y bella8 &d' 
P ^ ^ ' r t n a Sandoval de Angulo. Bita 
^ Í S f ^ df' Cn,BC,la9 7 Gra" ^ ^ U e r ú n de Carrorá. 
^ ,-aldés Pita ^ Proyre. Mlrta 
M,rfa ihor de del Monte y Angellta 
Eli^ OterJ 
de Alemany, Rosita Mon-
dada de Cofflgnl. Rosa Herrera 
^ * U. Elrlra de Arma- de F r l -
• M;mórica Rulz d . vmama y Merce-
í Cortas de DuQue. 
' Grabrlela Hamel de Klra. Adriana 
T , (,e j^mbar-J y Mercedes Loza-
„ de Jardines. 
^ crupo de señoritas. , 
, .vi Monto y BU hermana Mar-
C n t o Soto Navarro, 
noítensia Alacán. I * 
JoRcfina 
Georgina 
Mona, Gloria Sánchez Galairoga y Marta 
Torosa Fueya. 
Alda Jjamur, Manuelitu M.^f^rr-H, Jo-
sefina Salnz, Lucía Vleta, Cari Rodri-
tuer, Mercy Duque, Marina Odoardo, 
Ilorinda Mena... 
y Lyclla «• Nocmi Rivera-
Para el viernes, día de fiesta nacional, 
preparase una función extraordinaria en 
Cíimpoamor. 
Uabrá grandes atractiros. 
Enrique FONT.\JNII .LS. 
^ C U B I E R T O S 
OArtANTIA DB 25 AftOñ 
MODKLO "ANDOTER." 
Cucharas me^a, docena. . . . . $ 7."i0 
Tenedorefl mesa, docena 7..r)0 
Cuchillos mesa, docena lfl.00 
Cucharas nostre, docena. . . . B.ÍV) 
Tenedores postre, docena. . . . 6.50 
CuchllloB postre, docena 12.00 
Cucharas para te, docena 4.00 
Cucharas para moka, docena. . 3.25 
Cucharón para la eupa, uno. . . 3.00 
" L a C a s a Q t I í n t a n a , , 
ArenJda de Italfa (antes GAtlano) 
71-76. T e l é f o n o A - 4 2 U . 
r c a f é l i e " L A F L O R D E T I B E S " , R E I N A 3 7 , T e -
A - 3 8 2 0 , y d e c i r e l m e j e r C A F E d e l m u n d o , 
¡s la m i s m a c o s a . 
B 3 
A i P l f l f - P A 1 ¡ 
Acaba de recibir el surtido más elegante 
de Vestidos y Sombreros para la Esta-
ción. :: Ultimas creaciones parisienses. 
Muchos modelos de Sayas y Blusas. Som-
breros para Luto. 
O . DE A B L A N E D O , O B I S P O , N ó m . 98 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
m á m ^ m é m m * 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
M O D A S 
A c a b a de rec ib i r se " L a Femme C h i f e P a r í s " el n ú m e r o c o r r i ó 
uondiente a J ) l lo , t r ae modelos I n t o r e s a n t í f i i m o s , que son l a ú l t i m a ex 
p r e s i ó n de la moda . 
Prec io de u n n ú m e r o 90 centavos . U n a ñ o de l u s c r i p c l ó n . . • J9-¡?J 
Les Dnfaars de " L a Femme C h i c " e d i c i ó n .de ve rano . . . . I l - ^ 
A b u m de Blusas de " L a Femme C b i c ' I d . i d . I d . . . . . . • 
Les Chapeaux de " L a Femme C h i c " i d . i d . i d . . . . . 
Cbic y S l u p l l c l t ó de " L a Femme Ch ic" i d . i d i d . . . . 
Agencia exclus iva para toda la R e p ú b l i c a . L i b r e r í a de J o s é Albela . 
B e l o s c o a í n 32B. A p a r t a d o . M i . — T e l e f o n o A-5S93. 
H A B A N A 
c 5327 o l t 8t '18 
. $0.90 
$0.80 
c 5(24 3t- l 
C . H . M 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
C i n c i n a t l . . . 000010010— 2 6 3 
Chicaeo . . . . 100000000— 1 6 3 
B a t e r í a s : Rins; y W i n g o ; H e n d r y x 
M « r t l r . y O ' F a r r e l I . 
maxlmalista en P.usln. M r . í l m b r y es 
el COlsnl americano en í>msli. 
El narrador dice que no hay pn I 
libras adecuadas Que puedar desorl- j 
Hrlrs escenas do asesinatos, i l o l a c i ó r ! San L u i s 
le mujeres, robos e incendios que é l \ P l t t s b n r g 
h presenciado iiersonalmente y qu': 
k Imn contado tesiiíros oculares. 
Mr. tmin-y comr.robó sn narre-
flón con fotografías tomadas por <'l. 
m liis qne se Ten los asesinatos co-
metidos en las personas de hombres, 
mujeres y niños. 
Mr, Keibry airre?ó que pocos días 
dcspnés de so lle::ada a T f a í- jfniíó a 
Tnrios \ecino8 que se d i r i g í a n a los 
| P i t e b u r g , j u n i o 30. 
C. H . E 
. . .. 000001000— 1 9 0 
. . . 10000102X— 4 8 2 
B a t e r í a s : May , T u e r o y Snyder ; 
Adams y S c h m i d t . 
Bos ton , j u n i o 30. 
C. H . E. 
New Y o r k . . . 310102000— 7 11 2 
E^s ton . . . . 001200001— 4 16 1 
B a t e r í a s : C.'tusey. B e n t o n y Gon-
F I A D E ^ l O L O 
G A R C I A Y ¿ I 5 T 0 . - ¿ R A F A E L Y R A F A E L M . D f c L A B R A ( A M T t S A G U I L A ) 
" E L 
V G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
P A S T E L E S elaborados a conciencia y toda clase de 
Repostería. Vino <tConstantino,^ de Oporto, a $1-40 
botella, y nuestro aromoso C A F E . 
Parlo, letanía cantada, ejercicio, ícrm&i 
y gozos ;il Corazón do Jesús . 
DIA 5 
Como el -lía anterior, terminándose 
los cultos de la tarde con la nueva y 
grandiosa ualre de Teljldó. 
D I A Ü 
Por la miñana, a las 7 y media, mi-
sa de Comimlftn general, repartiéndose 
preciosas estampas; a las después de 
fcAponer a S. D. M. a quien harán la 
vola durante todo el día los Guardias 
de Honor, misa solemne con sermón. 
Por la tarle, a las 7, el ejercicio, ser-
m y allí rió m i g r a n n ú m e r o de ' • á l e2 ; K e a t l D e ' Cheney y W l l s o n , 
MíLireres de personas que h a b í a n s i 
do /initalmcile asesinadas. 
Vu Ossn, cluilad de unos W>,n00 ha 
gantes, llr. imbry TÍÓ tres rail ea-
wres en las Inmediaciones de la 
n a i . 
\ BA1!0\ PE GOTO E N P A R I S 
TOS* juUo 1. 
Fl Barón tioto, ex M i n i s t r o i a p o n é s 
Re acones Exteriores, lleiyó a es-
ü Jhidad en la tarde de hoy. Se dcs-
to «oe el objeto de su r i s i t a . ¡ 
i S , 1 ™ 1 ^ D E C O R R E O S 
""«lilupton Julio 1. 
h ? * ,la !M,osto í>" Y'íTor l a t a r i -
¡ Z ™ ™ * (iUfi c x i s t í a cntes te la ] Boston . 
S \ C 0 r r ( ^ > ™ ^ n c l a de ; New Y o r k 
miera e ase; dos centaros p o r on-
cen-
* m x L * la c ^ s p o n d ^ c i a de in,J'' tlasc , I 0 j ^ sido lnw,¡ficad£U 
• ' i ^ f f i r K í 1 C A R R E R A n t 
q¿Kol íSTlCA ^ C A R D E N A I i D e t r o i t . 
Fan L u i s 
Ba te - í a s : 
L I G A A M E R I C A N A 
Resul tado de los juegos celebrados 
h u y t 
New Y o r k , j u n i o 30. 
C. H . E 
Boston . . . . 000004000— 4 7 6 
N e w Y o r k . . . 0030O004x— 7 14 0 
B a t e r í a s : James y Schang. y W a l -
l e r s ; Shawkey y H a n n a h . 
C. H . B 
. 000010010— 2 4 2 
. 10000003X— 4 12 1 
B a t e r í a s : Pennock y Schang; Sch 
nc ide r Q u i n r f y H a n a h . 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenliará estos solemnísimos 
cultos todos los días. 
O R A D O R E S 
R . P. José Luis, C .D., Director de 
las TcresianaH: R . P, Euneblo. C. D., 
Director de las Josefinas; R . P. Vlca-
ilo Provincial de loa Carmelitas Descnl-
í-os; F r . Florentino, Rf T . Ignacio, C . 
D . . Director de la Guardia de Honor. 
E l día 7, n las 8 y media, solemnes 
honras fúnebres por todos los difuntos 
San Lu i s , j u n i o 30. 
C. H . 3 
Fi l ade l f i a , junio 30. 
¡ f f e r e ju l io 
. . . ^ e u a l g b b o e H e h r ó a y e r s u 
m * . Pn l j e r sa r io earde-
t U ^ S ^ n \ ^ B a U i m o r e v 
rado. " ^ s i m o oclaro de p resb i t , -
NMI. O b i s p o Gihbons! en la CÍ- rríty; 1 
' r ' S ¡ ; ^ ^ ^ e n d r i e k , h e r m a n o 
Tlíl ^ I f n i o r e . 
. . 140000010— 6 11 0 
. . . 011000000—• 1 5 2 
Bo'.and y A i n o m i t h ; Da-
venport , K o o b y W r i g h t y Severe id . 
C. H . B 
000030000— 3 6 ? 
021000001— 4 12 1 
Rober t son . C r a f t y Gha-
Rogers y Me A v o y . 
Clc \e!and, j u n i o 30. 
C. H . E 
Sí ^ n d f w o n (Ie, ^ m e r 3IÍ ! — 
Chicago . . . . 000301100— 5 14 1 
Cleveland . . . 000011000— 2 7 4 
B a t e r í a s : Cicot te y S c h a l k ; Bagby. 
1 P h i l l i p e , Myer5 y O ' N e i l l y Nunama-
chos puntos do contac to el BolShovIa- u n al7,a en el concier to genera l y en | ^ t o y pr,>c,Jtlto C0Q el S:i!'tísimo s*cra 
n io ruso y las matanzas t u r c a s ; en el n i v e l de c u l t u r a , 
ambos casos t r á t a s e de l a i m p o s i c l í u i E l t u r c o no ha hecho m á s que dc*»-
por el t e r r o r . " ¡ t r u i r en S i r i a , A r a b i a y A f r i c a , y n i m -
" P o r eso, el pueblo otomano qu ie re ca ha desarrol lado en l a paz lo que 
que cose l a o c u p a c i ó n de su t e r r i t o - 1 c o n q u i s t ó en l a guer ra , 
rio p o r los Al iados que se mant iene a Y de todo esto se deduce que des> 
pesar de que existe e l a r m i s t i c i o . Pe* | de el momento que T u r q u í a s i n exou-
r o eso e s t á jus t i f icado, p u r q u - no hay sa n i p rovocac l6n e n t r ó en l a g u e r r a 
c u l p a b i l i d a d en t ro noso t ros ; l a oom- , con t ra los Al ia( log y ha sido de r ro t a - j , 
p lera i n t e g r i d a d del I m p e r t o O t o m a - | d a ha echado sobre log vencedore3 é l l S r ^ t S h S S d f i ? . 
no es lo que queremos. i deber (le fijar el destino de l08 d l v e r . ¡ E l P Director: f r . X m ^ U de 8. r . 
Deseamos que en T r a c i a , a l N o r t - V ! s o s bl03 de su h e t e r o g é n e o l m - ' "'** 
a l Oeste de A d r m n o p o h s . se nos c e v » 
una faja de t e r reno que baga pos ib le ^] iados _ sus as0f.iados 
la defensa de A d r i a n o p o l i s y Constan- A1^aos 5 sus asociados, 
t i n o p l a en caso de gue r ra , porque ado ' nnY , c ° n sen t imien to el Consey, 
m á s en ese t e r r i t o r i o l a p o b l a r i f i n t u r - . ^ t l a t l ' r c a ntr<0,d"ce un,1ele ' 
ca ^s m á s numerosa que o t r a cual-1 mento basado en r iva l idades r e l i g i o 
qu i e r a y p u d i é r a m o s i n v o c a r a l l í e l I 8a8- p e r o en vues t r a Nota se dice 
p r i n c i p i o de M r W i l s o n de l a "Pro-1 0,116 Io mi smo se m a t ó p o r e l Gobic r -
p ia d e t e r m i n a c i ó n . " | n o de ^ J ó v e n e s Turcos a loy 
E l i n t e r é s de m á s de 200 m i l l o n e s i c r i s t ianos que a los p rop ios oto •, bro(J {le- la Socled,l4 -del gnnto Kombre. 
de Musulmanes lo exi je . i manos ; luego no debe haber n i n g u n a ! y el Arzobispo Henzano les impartió la 
Y t e r m i n a esa e x p o s i c i ó n de dere-1 niedida i n t e r i o r r e l i g io sa que haya Condición Apostólica. «u„„,„on . , , ... , j . . n , i^ •• ¿Qué d rñn a esto los que abominan 
chos, excwlpab i l idad y asp:raciones que respetar . dé Jai prteticas católicas? 
de T u r q u í a con estas palabras de Da-1 Se comprende que d e s p u é s de l a f!- 1 
m a d F e r i d Ba já . l í p i c a de esa c o n t e s t a c i ó n se h a y a n T H I U N F O D B L A TGLKSIA E N S V I / A 




Srn. Leonor Arnal» de 
UV P O L I C I A D Z N r r . V A B O R R 
HÍOllMOSO E J E M P L O 
Da gran mayoría dt los agentes de la 
I'ollcía os católica. Kl dei-artamento del 
ramo tlení? un tapellrtn católico.. 
Rn la Oitedral de San Patricio, el do-
mingo 7 do Abril, 1.70O agentes de la 
fuerza pdUlCA comulgaron: eran mlem-
dos cabalhro»! uno, que e.lerce en L l m - i 
pías Importante carjío intelectual y I 
comerciante de Ampuero. Ambos iban 
a ver la Imagen, no creyendo en manen 
plguna, sobrj todo el de Limpias, en el 
muravilloso hecho en que nos ocupamos. ¡ 
P-irece qu« mientra» la contemplaban y j 
hablando jutzá de la posibilidad de pre-
juicios, ilusiones y sugostloues, el co-
merciante quedó asombrado y advirtió n j 
su compaüero que los ojos del Cristo 
N estaban moviendo. Y, sin duda, era 
as' porque como por resorte, emociona - i 
dfslmo, cayó de rodillas el intelectual 
prorrumpiendo en voi alta en frases co-
mo estas: '¡Seüor, misericordia!... No 
VíA castigaos.... yo no lo cre ía . . . pero 
cieo.. ." 
De labios autoriradfslmoe han oído 
#Bte relato, lo mismo que nosotros, va^ 
rías personas de Santander. 
Para terminar, y sin metemos en cou-
elderariones que estAn fll alcance drt 
todos los creyentes y do los que, sin 
serlo, tienen buen sentido, so nos viene 
a la memoria esta sentencia... ¿de al-
gto Santo Padre?, no: del impío Rous-
seau : 
Al que resuelve negaf I vmiK'nie dice— 
li» pofttbllMad de Jo» milacro*, con. oas-
tljrarle se le hace demasiado honor: hay 
qne encerrarle." 
L A CANONIZA OXON DF, TA B E A T A 
JUANA D E ASCO 
Su Santidad Benedicto XV acaba d<» 
dar el -leeTeto de canonlinclón de la 
Peata Juana de Arco, que lué beatiñea-
tía solemnemente el 18 de Abrf de 190ÍÍ. 
L a flgjra de la Doncella de Orleans 
es todo un rimbolo que encierra las más 
profundas y sublimes enMfimiMt, y que, 
en estos momentos, ee muestra llena de 
IUB y do gloria, ante todos, predicando 
ron los rasgos de su extraordinaria vi-
da xm* Je las verdades más fundameii-
t í l e s de nuestra Santa Rcligi'n. 
Lia doncella de Orleans, representa-
ción de la humildad, de la debilidad, de 
la pobrasa, instrumento insignificante, 
que la pradencla humana hubiera des-
preciado, os elegida por Dios para sal-
var a Francia, y, con asombro de todos, 
cumple su misión. 
He aquí la elocuente lección divina 
Que los hombres no han acabado de com-
piender to-Jivía. 
Lección sublime que enseíla el poder 
de humildad y la decisiva influencia de 
lo sobrenatural en la Historia. 
A l celebrar ahora la cnnonlzaclón de 
Fruta Juana de Arco, vuelve a ponerse 
nnte los ojos del mundo con carácter?» 
de lúe la sibllme página do la humil-
dad exaltada, y SUM letras brillan co-
mo soles para que las puedan ver hasta 
los ciegos de corazón — L . Do la Lectura 
Eomlnlcal de Madrid." 
C r ó n i c a de la 
De 
"L»a conciencia del m u n d o r o podrf l ; marchado los Delegados tu rcos de 
ap robar otras condiciones de Paz que • P a r í s para Cons tan t inop la , s e g ú n n^s 
las que son compat ib les con e l dere-! dice un cable del D I A R I O de esta 
cho, l a Justicia eminente y las a sp i r a - ! m a ñ a n a . 
ciones de los pucbV.s " Po r o t r a par te el heredero de l t r o -
J a m á s ce h a v i s t o f r e s e m a i g u a l I no de T u r q u í a que es he rmano del 
cuando t o d a v í a e s t á n s e ñ a l a n d o los ac tua l s u l t á n y que t iene 55 a ñ o - , 
c a d á v e r e s de los armenios las r u t a s . quiere que se nombre un "Manda* 
de las caravanas de fuerzas t u r c a s ; t a r i o " para toda T u r q u í a s e g ú n 
que los asesinaron a mansa lva , y , di jo a M . H o w a r d He inz , D i r e c t o r de 
cuando I n g l a t e r r a e s t á sacando las | ]a A d m i n i s t r a c i ó n A m e r i c a n a de Soco-
j ó v e n e s apenas nubi les de los h a r é 1 r ros . 
nes tu rcos en C o n s t a n t i n o p l í i y en ' 
A n a t o l i a ; cuando los c a d á v e r e s Inse ' c ~ í l t o í a ^ in ' m V ™ - ^ r ^ i o ™ ' el ^ • W » de Dlmplas (Santander), re rw.ltAc, riÁ m r i n s Gr i teos v ludfos e<t- • c e n s a n lo m i s m o , es c l a ro que , £i(,rc uno (]e ¡os diarios de la citada pro-pul tos cíe b i n o s , u n e g o s y Juoios es S1 con objeto de n o pUedan 8er Vincla española. 
t á n pidiendo venganza c o n t r a los independientes n i S i r i a , n i P a l e s t i n J esto dice la ^importante revista 
crueles tu rcos . , A «_. x. _ ., , 1 La Semani Católica de Madrid, pu-
dhesión a 
E n Suiza, el Gobierno do Lucerna, por 
medio de un acuerdo con el Obispo, re-
conoce a la íglo-sla Católica como socie-
dad autómota gobernada por sus pro-
pias leyes. Los superiores eclesiásticos 
v sacerdotes y comunidades que viven 
bajo su autoridad, gczan plena libertad 
y tienen asegurada )u proteccióto del 
Estado. \ 
Asi reza el srtículo I del nuevo acuer-
do. 
E L P R O D I G I O D E U M P I A B (SAN-
TANDER. ) 
Venimos publicando en esta Crónica, 
Y dice M. H e i n z que todos los t U l ! ^ que «obro un prodigio acaecido en 
hecho 
' Cri s t o 
•SI d í a £5 se les e n t r e g ó a les tu rcos ; ^ t e n e r s e . <ic la Agonía, que so venera en la Pa-
,„ ^aC!„r,lcto • Ho> se cre Q"6 el Manda to de Cons- rroíiuial le Limpias, movió los ojos al 
esta re . puesta . ! t a n t i n o n l a SP dnrA a OreHn «1 *5I t'-nnlnarse h mlí-lón, dos periódicos ca-
"Su Excelenc ia no t r a t a de e x c u s a r ' ° m a . a ? r a f „e ,c ia- eI ae Z l \ t-'Hcos de Santander (El Diario Mónta-
los c r í m e n e s de que ha sido culpable | l i t ^ ^ ^ " 0 . 1 2 1 ' , ^ . ^ ^ 1 ® 3 " ^ , 5 ' LCÍ"_.y * '* . . , * }? í**^ \J™.c ! : ]0At lu?„? .?* 
el Gobierno u t reo . 
T a r a el D I A R I O D E L A B T A E I N A . 
L a C o r u ñ a , 3 de Jun io de 1919. 
L A S E L E C C I O N E S U L T I M A S 
i Pencaba hacer esta c r ó n i c a , medi -
tada y de ta i l l l ada , para e l d í a 8. Los 
p e r i ó d i c o s anunc iaban l a sa l ida del 
buquo "Venezuelf,", de L a C o r u ñ a , eri 
j a fecha mencionada. Y ahora me 
encuent ro conque esta fecha se a l te -
r ó . E l buque i-e h a l l a en l a b a h í a , 
p r ó x i m o a zarpar . No qu ie ro dejar , 
con todo, de e sc r ib i r unao c u a r t i l l a s 
que sean como una I m p r e s i ó n r á p H a 
de l a cont ienda e lec tora l que acaba 
de efectuarse. 
Este vez, los n a c i o n a l i s t a s g á l l e s e -
pe h a n abstenido de l u c h a r en los co-
mic io s , convencidos de que l a sinca-
n d a d e l ec to ra l r e su l t a r a u n m i t J . 
toda vez que !os maur i s t a s h i c i e r o n 
pacto con los conservadores de Dato 
P u g a l i a l , Besada, en convivenc ia con 
gassetistas y ga rc ip r i e t i s t a s . 
P a r a exp l i c a r a l p a í s los mo t ivos 
de sa a b s t e n c i ó n los nac ional i s tas ga-
l legos p u b l i c a r o n u n sentido man i -
fiesto. 
A l f i n , como y a era de p r e s u m i r 
t r i u n f a r o n los carneros de s iempre . 
S i n embargo, bueno es cons ignar 
de pasada, que los v ie jos cacicazgos 
! amenazan r u l a a . 
B l ga rc ip r l e - i s t a Sr. Posada que ve-
na sa:iendo d ipu tado por Muros , r e t i -
r ó su candida*vra ante c i t e m o r d? 
f&lir der ro tado por e l m a u r i s t a s e ñ o r 
P a r a v i é s . E n Sant iago, c o n t r a el 
g a r c i p r l e t i s t a Ootarelo p r e s e n t ó s e el 
elocuente o r a d j r V á z q u e z de M e l l a . 
Y aunque e l t r i u n f o fué para el p r i -
m e r o , el segundo ob tuvo m a y o r í a de 
votos grande en e l casco de i a pobla-
c i ó n . E n Betanzos a l a n z ó v i c t o r i a el | *<*tor Ignac io G o n z á l e z M a r t í , Ca-
¿ e ñ o r S á n c h e z A n i d o , f rente a l s e ñ o r 1 t e d r á t i c o de F í s i c a Genera l en la fa-
la asamblea colebrada en VIgo por 
las entidades pesqueras y o t ras de 
i r .do íe e c o n ó m i c o pa ra Llamar a cuer* 
tns a i s e ñ o r Unzá i s acerca de l aban-
dono en que t'.cne los intereses de sa 
d i s t r i t o . 
E l s e ñ o r U r z á i s n e g á b a s e a I resen 
tarso ante sus electores. Pero, a l 
Un, r eque r ido ser iamente t u v o que 
bf.cer acto de presencia. 
L a asamblea le n o t i f i c ó de mod'J 
solemne que s i a lo sucesivo no so 
c o m p r o m e t í a a defender los interesen 
de V i g o con todo ca lo r y e n e r g í a , se-
Í ' a l e denegada la r e p r e s e n t a c i ó n de! 
nismo pueblo en las Cortes. 
F u é é s t e un gesto c í v i c o d igno da 
toda loa y d igno de sentar prece-
dente. 
Po rque hay que ver , queridos lec-
tores, c u á n t o y c u á n grande es el 
abandono en que l a m a y o r í a de l o * 
d iputados a Cortes por los d i s t r i t o s 
gallegos t i enen a nues t r a T i e r r a . 
B l n ú m e r o ' d e cuadros y escu l tu ra Í 
que se v i enen rec ib iendo en L a Co-
r u ñ a con dest ino a l a E x p o s i c i ó n d.^ 
A r t e Gal lego de Buenos Ai re s , es 
grande 
T a m b i é n se viene t r aba jando ac t i -
vamente para que l a Fer ia -mues t ra -
r i o , del p r ó x i m o A g o s t o en l a cap i t a l 
de Ga l ic ia , c o n ó t l t u y a u n é x i t o . 
— A n ú n c i a s e u n Congreso de "Es 
tud ios Gallegos pa ra den t ro de dos o 
t res meses en L a C a r u ñ a . 
—^Francisco Camba acaba de pub l i -
car u n a novela de asunto gal lego i n 
t ' t u l a d a " L a r e v o l u c i ó n de L a i ñ o " . 
— L a nove la "Las gafas del Dia -
b l o " de F e r n á n d e z F IÓrez , fué pre-
miada con 3,000 pesetas por l a Acr.-
ciemia E s p a ñ o l a 
— E n breve se p u b l i c a r á l a novel", 
r a l l e g a en gal lego "O Dipu t ado por 
V e i r a m a r " de L ó p e z Abente . 
— E s t á n en -nsavo t res obras d r í ^ 
m á t i c a s gallegas Una , en V i g o . de un 
nove l e sc r i to r de aquel la c iudad, y 
dos en L a C o r u ñ a : " A E s t a d e i ñ a " ' . 
L a ú l t i m a , que promete ser un 
.^ran é x i t o , h a b r á de ser estrenada en 
breve por el "Conserva tor io Naciona 
de A r t e Gal lego". 
— H a sido d e s t r u l d a - p o r u n incen-
dio l a f á b r i c a ^e a se r ra r maderas del 
s e ñ o r N ú ñ e z y Ca. en Betanzos. 
— E n e l A y u n t a m i e n t o de A v i ó n , en 
Ribadav ia , fué asa l tado y gravemen-
'e h e n d o el c u r ; p á r r o c o de Fa ramon-
tas. L a causa del asal to, f ué el robo 
— C o m o ya s a b r á n seguramente lo3 
lectores un t r a n h i d r o p l a n o n o r t e ' 
amer i cano hizo escala en F e r r o l ha 
co pocos d í a s 
Estas son les not ic ias de m a y o í 
re l i eve que puedo dar a mis l e c t o r e » 
en esta c r ó n i c a t r azada a vue la p lu-
ma. 
A . T i l l a r P 0 > T E . 
" l a M e r n a 
P o e s í a . " 
L A S I L T n i A S N O V E D A D E S E N I T 
B H O S E > L A J I O D E R X A 1 O E S I A 
Ciencias, artes, l i t e r a t u r a , cuanto 
embellece l a v i d a h u m a n a en sus as-
pectos m á s elevados, e l in te -ec tua l v 
e l e s t é t i c o ofrece en l a r e l a c i ó n q u ^ 
sigue, " L a Moderna P o e s í a , " la gran, 
l i b r e r í a del p o p u l a r í a i m o "Pote." 
Toda persona c u l t a y estudiosa que 
qu i e r a aumen ta r el caudal de sus 
Ideas y sensaciones y gozar de los a l -
tos placeres de l a v ida de r e l a c i ó n , 
dejando de ser j ugue t e do l a v i l p ro-
sa ambiente , debe a d q u i r i r los l i b r o s 
que se re lac ionen a l p i é , cuyos pre* 
d o s no pueden ser m á s equ i ta t ivos . 
Se lo recomienda P O T E , el h o m b r o 
de l é x i t o , y a l que a buen á r b o l so 
a r r i m a . . . buena sombra lo cobi ja . 
1. T r a t a d o de F í s i c a General por " l 
S ^ d o « T ^ r g e ' ^ o ™ q u e ^ l m i . 
u r r o n ^ JO 
^ . ' ' O n a r T n ' " a ^ r saber a \ n 
' A S . u n M M sas pnntos J / ^ . 
dl-
(Viene de la P R n i E E A ) 
m i n u i r el grado de c u l p a b i l i d a d de los 
motores de ese drama, pero si qu iero 
, p resentarme ante el m u n d o con prue-
n,p''idas ^ "rr0TÍ,,rí!«<' y o t r a* I bas en mis manos y dec i r quienes son 
V r ! " F H o ^ " ' ^ n,pns-',s f a - l ' o s verdaderos responsables de esos 
r ^ ! r W a . ,nhr(t Vodn i 7*nnisíT" b o r r i b l e s c r í m e i i e s " . 
l>Kí ;en í ro ellas en PiSP dc , rRns '1 ¿Veic1ad <lue a c u e r d a n esas pala-
pner to de I b r a s / y esa a c t i t u d las de A n t o n n i o 
a C á m a r » i r Iante e1 Pueblo romano r a r a l l ega r a 
^ f ' a V K 1,0 de n e n « L ' 0"!IO?5 P í r s o n a s responsables del asesi 
^ . « c n e r d o c o r d a t o de C é s a r , en el d r a m a Shaspea-
1na r iano? 
Y . dice enseguida Damad F e r i d Ba-
1á : " los culpables .ie es 's adefrinatos 
^ «i ^^ón oru ^ asunfo de* n-, son los Pactaron en secreto la 
V . ' i nr<>vecfn i C O m i , , e t « ' n ^ t e a L !er i t rada de T u r q u í a en la Guer ra , es 
^ i / ^ ^ P o r t e A,E5' ^ c l o n a d o d f T Í r . 1 0 3 alomnnes y el C o m i t é re 
^ iínistro v ¿i •?ríllró <Hie el P r l voIucior !ar io T u r c o , d i r i g i d o p o r En 
S L S i ^ n a o t í n •J?Jn:ís i u M a n tra-1 ve r BaJ{í ^ Ta laa t Bey, h a b i é n d o s e 
' " ' ^ í-,entp ? c „ U z a c I ó n T (n,0 " i apoderado estos ú l t i m o s del Poder 
^ ñu m i f,"e nado-1068*1*" ]os P^meros das de 1914." 
' • i i tp^^ndo OIIA " i muy ^rave. T e r - i ^ P 1 0 1 ^ luego la gue r r a y ese mls-
% T ' 1 ^ e v r i o f ^ Crpfa Ono no e m V*0 C o m i t é revoluiclonario , a g i t ó ante 
n ^ M r t ^ m l i0s ^ « T o e a r r i l p s a v i s t a de los Turcos , para na^er l a 
'"n^nto del Gobierno l.,nión ^ ^ n A l e m a n i a , e l 
• ^ í - t S T.v i , . . , * fan tasma moscovi ta con su implaca-
i sopotamia a I n g l a t e r r a v e l de A r - l,"nra- ituimlston redactores n dicho pue 
' mpTiin o ir»o Vaí^Anc iinfA^r, TIT» Wo para informnrse debidamente, y m 
A p u n t a c l a ramente o Ind i r ec t amen- ™'..ma a los Estados Unidos , s i M r . hnv 1 ¿cpir <iXxe (,totl redactores des 
te que T u r q u í a no t en i a r a ? é n a l g u - i ^ n. 7 el Senado,10 desean. Otros 
na para dec la ra r la g u e r r a a los A l i a - 1 aesearau que se de a los Estados 
dos y que fué a l hacer lo jugue te de ! Unidos el "Manda to" Genera l de toda 
Memanla , v que l a gue r r a comen??.-j r u r < í u í a ' Pero h&y intereses especia-
da s in excusa se c o n t i n u ó s i n pie-1 ^ d is t in tos , que h a r í a n esta so iu 
dad, a c o m p a ñ a d a de asesinatos no ex- ¡ c l6n impos ib le . 
cedidos en c rue ldad por n ingunos _ _ _ _ _ _ 
o t ros de la H i s t o r i a . " 
' Pero se agrega que f u e r o n ó r - 1 
denos del Gobierno t u r c o , po r las que I 
no alcani ic responsabi l idad a l pueblo ¡ 
otomano, no hab iendo en sus decisio-
nes n i n g ú n e lemento re l ig ioso , pues-1 
to que los sf lbdi tos m u s u l m a ^ fflorio808 Ap68tole¿ San jVdro , ináfl ^ ^ l08 diarl0B cüados 
f r i e r o n lo mi smo que los c r i s t i anos y , pabi0t ha siflo escojíldo para Día de la Rañade .1 Boletín-, 
que era c o n t r a r i a a l a t r a d i c i ó n t u l - Prensa CatMlca. 
ca en su contac to con o t ras r n - i „ J^" lnlAc,ltiv.'1 « « ^ al Cardenal Al-
. „ „ „ Ü J - J j n i maraz, Arzonispo de Sevlha. defensor y 
zas, asegurando que la integncmcl aei popagador incansable de este fecundo ra un Ac t* llrmada por dos o tres tes 
I m p e r i o t u r c o es necesana pa ra e l Apostolado . tipos de f-ída clase, que, bajo juramen-
e q u i l i b r i o re l ig ioso del mui i f io , lo q u ^ ^ EI Pa^re Santo bendijo el proyecto, to, afirmen lo que han vlhto; y entre 
P-HtrP miP el t e r r i t o r i o de T u r o u í a no »v ot"ríró lp<iiilgencla plencrla a todos , Jos muchos feligreses que están dispues-
exlge que ei t e r r u o n o oe i w q w a . no ¡0f, fle,es de ambos Que Ceiebrcn ! ios a declarar, si fuese preciso, suscrl-
sea d lb l iunu ido y sea devuel to t a l CO- | ê te día, y que después de confesar y ] ben el Aeta, en que consta lo mismo que 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
plttgaron toda su actividad oyendo mul-
titud de testimonios. Los que han leído 
después <ud crónicas saben por sí mis-
inos que ambos porMúlcon aducen tnn-
tos y tales dales, qi'.e racionalmente no 
puedo dudarsí de la sinceridad y espon-
taneldad <oe los testlpos del prodigioso 
suceso, del cual puede decirse que. por 
hi indagación perlodfslica liecha a con-
ciencia y sin prejuicio cíe ningún géne-
ro, queda «-n tutoridjid de cosa Jua-
gada. 
Por si faltara algo, el Boletín Ecle-
siástico publica do ocartas del digno pá-
rroco de L/lmplas. señor Mlquell, dando 
cuenta de .'a misión habida en aquel 
E n F e r r o l , t a m b i é n s u f r i ó una 
faer te lucha e l g a r c i p r l e t i s t a G a r c í a 
V a l e r i o . H a l levado a l f i n el acta, pe-
r o no s in que su con t r a r i o el s e ñ o r 
Moreno de jas t í de conseguir g r a n n ú -
m e r o de votos. E n Puentedeume 
t r i u n f o por pocos votos el Sr. Weis , 
sobre D . Rodr igo Sanz. 
E n l a p r o v i n c i a de Pontevedra h u -
bo tres luchas r e ñ i d a s : una, en ROÍ 
cu i t ad de ciencias de la Ur /vers ida t1 
C e n t r a l , Te rce ra E d i c i ó n I l u s t r a d a 
con 680 grabados, u n t omo un pasta 
e s p a ñ o l a $7 .50. 
1 M a n u a l de H i d r o l o g í a M é d i c a p o r 
X . A r n o z a u y H . Lamarque , T r a d u c » 
c i ó n . Notas y Adic iones sobre las 
aguas M i n e r o Medic ina les E s p a ñ o l a s 
p o r e l doctor A . Cubells y Blasco, l 
t omo en pasta $4.50. 
1 T r a t a d o de F a r m a c i a P r í e t ica Ga 
l é n i c a por el doctor J o a q u í n Olme-
I pueblo y relatando el prodigio tal y 
E l 29 de Junio próximo, fiesta de los como lo" conocen ya nuertros lectores. 
"En vista de esto carta (la última de 
lan Indicadas) el Bxcmo. Prelado Indi-
có al seflor- Cura párroco que extendie-
mo e x i s t í a a l comenzar la g u e r r a í ' I comulgar ayuden con sus ornclone» y al-; cMco la cartv—el hecho de que la Santa 
" N o duda e l C o n s o l ó , a ñ a d í a Ciernen ' Um6*aa al 808tón do la Prensa Ca- imagen peíta3eara y mirara a un lado 
A - i ri„K;„,.™ rir. T S , - i'iiica. i y a otro,—las nifiai Dolores Aldecoa 
ccau. que el ac tua l u o o i e r n o de n i r - L a Indulgencia puede ser aplicada a • Gtflkiléa y Angélica Piedra Osado; las 
q u í a condena p rofundamente esa po- toi b e n d i t l i ulmas del Purgatorio y pue- ! befloras doña Esperanza Mew Bustiaio 
l í t i c a de SUS predecesores." j de ser gañida por todo»-íes católicos en y dofla Au i María Medrado Rlvero: los 
W ! B A S E B A J A 
íoy. 4-lado df, , 
^ »oa juegos celebrados 
b l e deseo de apoderarse de Constnn 
t inop la . 
Y d e c í a ese Prps idente de l a Dele-
g a c i ó n tu-ea- "nosotros deploramos 
los asesinatos de los c r i s t i nnos de 
I T u r q u í a t an to como los de los mismos 
musl imes , de los que dos mi l lonea 
C H . E.1 ^ !e ron mandados m a t a r p o r el go-
• oí J , . 0 * a n ^ n a r f o de Cons tanUno-
' OOo", ^ 0 1 0 - 4 9 C f l V l i0tr0S f,UO l o ^ o n fugarse U 
y K i l i i f e r . i3a- 1 Po r eso podemos dec i r que n o s-
t r a t a de luchas rel igiosas . T iene mu-
Pero una N a c i ó n debe ser juzgada 
por el Gobierno que l a r l j e y d i r i j e 
su p o l í t i c a e x t e r i o r y manda su e j é r -
c i to . 
Ape la usted a l a h i s t o r i a de T u r -
q u í a en e l pasado, to le ran te , pa ra que 
CU&Iquléta oarte del mundo 
Mafiana, es pues, el día do la Prensa 
C'atólici mundial. 
•RI progrima está dictado por Su San-
tidad, que no es otro que nuestro viejo 
lefrñn; A Dios rogando, como si todo 
viniera de Kl, y con el mazo dando, co-
mo si tod^ rependlern de nosotros. 
Con que yn lo saben ¡os católicos: 
se r o m p a l a i n t e g r i d a d de su t e r n - Orar y aflojar la b o l » en favor de la 
t o r i o y a las condiciones del m u n d o 7 t1 nu« ^ ^neña dar 
^ ^ n i o 30. 
I b 
m u s u l m á n . 
E l Consejo a d m i r a las e x c e l e n t » 4 
cualidades del pueblo t u r c o ; pero uo 
puede a d m i t i r que por ellas tenga ca 
pacldad para gobe rna r a puebios de 
o t ras razas Muchas veces y 
puede bujear suscripciones, anuncios, etc. 
Sea nuestra divisa: 
¡Todo por la Buena Prensa! 
SOLEMNUS CTI-TOS 
que la ^airdl» de Honor del Saprado 
l a r g o loraión de .resús, «««ablecid» en la igle-
ui.10,0 '"./.QO „ i ^ " - I - „ u o í i n «I» i * San Vellpe de Nerl de los P . P. 
t i empo se ha probado, s in r e su l t ado CarmoUtAS i,ígcIuxOH d<, ,ft „ n C n o cele^ 
ese gobierno de tu rcos sobre o t r a - \,ras& este afio de I«t9 en honor de su 
dondela, donde e l r epub l icano a g r á - | d i l l a y Pu ig , de u t i l i d a d p s r a los 
vio Amado Gar ra , p e r d i ó l a e l e c c i ó n j a lumnos y F a r m a c é u t i c o s en e je rc ic io 
p o r escaso n ú m e r o de votos, con t ra 1 t o m o en pasta e s p a ñ o l a $S.O0. 
u n h i jo del m a r q u é s de R i e s t r a ; o t ra , 1 1 Ciencias y E d u c a c i ó n , Manua les 
en V i l l a g a r c í a , c o n t r a e l Sr. Gesane, \ p r i n c i p i o s y M é t o d o n de E d u c a c i ó n 
tesad lc ta y o t r o en C u n t í s , con t r a e! F í s i c a e H i g i e n e por el doc to r W . P. 
g a r c i p r l e t i s t a D Be rna rdo Sagasta. I W e l p t o n , B . Se. 1 tomo p a s í a $2 .00 . 
E n l a p r o v i n c i a de Orense t a m b i é n I * f e Zootecnia por P. D é -
se l u c h ó en a lgunos d i s t r i t o s : en ^ l ^ ^ ' ^ í ^ T Z ^ V ^ a 
cr .pi tal fué de r ro t ado el l i b e r a l don J ' ^ . f l , dpe : ^ c u ' t u / a ^ 
Vicen te P é r e z ñ o r un mauric-ta Y G n g t o n ^ l a Escuela de V e t e n n a 
\ í c e n t e P é r e z por un maur i s t a * r i a de A l f o r t , 3 tomos en pasta $9 .00 . 
o t r o maur i s t a , e l s e ñ o r Calvo Soto- , u ^ t ^ - a Hq io T u ^ o * . , > „ V i 
- _ . , a ; 1 H i s t o r i a de la .Li te ra tura en l o i 
to d e r r o t ó en Caba l l l i no a l M f i o r , Es tados Un ido r , por W i l l i a r a P. T r e n t 
ctreros don Antonio Martínez Ruir, y 
don Miguel Goñl Caennsa, y los prople-
t.irlos don Manuel Palacio Ulacia y don 
Manuel Llórente Herrero. 
Este Acta quedará archivada en | t 
parroquia, v en uno de los días de la 
Remana de Pascua so celebrará on L i m -
pias una misa solemne en r.cclón de gra-
cia? a Dlon por el éxito de la Misión 
y para alcau&ar, en favor de los asis-
tentes, el don de la perseverancia en' 
la fe y el .lumcnto de las virtudes cris- | 
tfnnas." 
Sabemos .además, qu» CB deseo g»-
reral del vecindario de Limpias celebrai 
todos lo* nflos, en el día 30 de marao, 
una fiesta conn.enioRativa del méiagrd 
que se ha realizado en esa fecha. 
nacional idades. 
Donde quiera que u n Gobie rno tur-
TMvlno Titular. 
D I A 4 DI¡ J U L I O 
A las 7 a. m., mis-i de Comunión, y a 
CO se h a estaablecido ha d i s m i n u i d o , continuación se rerarlá el ejercicio' de 
la prosper idad m a t e r i a l y l a c u l t u \ ^ 0 Viernes ¡ a las S y media, cxposl-
«•a v J i ^o^hln /'iiandn ha dosanp- c,6n <Ie 8,1 r>,vlnB Majestad, misa con r a \ en c a m b i o cuando na QSWPH ni1n,Rtr0B v reserva. Por la tarde a ina 
recido ese Gobie rno t u r c o ha n a b i d o , ; , 6C expondrá a su D. M., estación, ro-
PE K E P T T B K L F R O S I O f O 
E l sábado antortltimo. víspera del do-
mingo de llamos, ha vuelto a mover los 
ojos durante algiín tiempo la venerada 
i mugen del Cristo do la Agonía de 
Limpias. 
Esta vez no había en la iglesia más 
que tres personas, más que las sufi-
cientes pan acreditar una verdad. 
Estando arreglando un tdtar la cama-
ihta de ia Virgen, llegaron al templo 
G o r a D u r a n , par ien te de B u g a l l a l . 
L a p r o v i n c i a d-e L u g o fué l a mas pa-
c i f ica . H u b a conato de lucha en V i 
vero . Y una lucha encarnizada en 
Fousagrada, entre el garcipr iet isL1. 
s-eñor P ó r t e l a Va l ladares y e l mau-
r i s t a s e ñ o r Montenegro . 
Antes se nos o l v i d ó deci r que lo« 
¿ a s s e t i e t a c fueron derrotados en A r -
zv.a. H a sal ido a l l í t r i u n f a n t e e l s e ñ o r 
ü s c h e a f rente a l m a r q u é s de Casa 
P a r d i ñ a s . 
No cabe duda de que los viejos feu-
doa o l i g á r q u i c o s se desmoronan. La-
Dor de constancia y tenacidad y aca-
b a r á n por desaparecer. 
Nosotros creemos que no t a r d a r á 
v e r s i ó n cas te l lana con a u t o r i z a c i ó n 
del au to r por F rauc i sco L c m b a r d í - x , 
1 t omo en pasta ?2.00. 
1 M e m o r á n d u m de S inonimias , per 
don Juan Mas y Gu inda l , Proceden-
cias, Nombres C ien t í f i cos y V u l g a r e s 
de los productos q u í m i c o s , vegetales 
o animales p lantas y sus partes y pre-
paraciones de a p l i c a c i ó n a la F a r m a -
cia, l tomo en pasta e s a ñ o l a $3.50' 
1 Enfermedades Irfecciosa:?. de lo» 
An ima le s D o m é s t i c o s por el Prof . Pie-
t r o Oreste, T r a d u c c i ó n direc+a de la 
t e r ce ra e d i c i ó n I t a l i a n a con especiales 
adi tamentos y correcciones i d autor 
y con numerosas notas y aplicaciones 
de los t raductores , para uso de los 
en haber n u e v ^ elecciones porque I C t f e r i ° ™ a y J I p d i ^ s . l .orno en 
las Cortes nacidas ahora de los coral P : f . l ' j f , , ^ 
c^os cree todo el mundo que d u r a r á r fc,í M^nue11 ^ Derecho H o m a r o o B x -
poco. L a p o l í t i c a P f l n a « l . " n ^ p!,caci6a de l™ Ins t i tuc iones de JustJ-r — , L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a aun si- n«anri nnr. 
/me, d í g a s e l o que se qu iera , en p e r í o - M F n - e í l o ^ r f p+ue3ta8' S?1" 
do const i tuyente . J L ^ f f i . ¿ f * ? ™ * * ' doctor en De-
^ ; r * * o rte la Un ive r s idad de P a r í s tal-
U n a de las cosas m á s Interesantes S S & ^ ^ T ^ S ? ^ 
que se r e g i s t r a r o n en el o rden po l í t i - S T ^ T a i í ^ T Í S m » ^ 
co de mucho t i empo a la fecha, fué . pasta e s p a ñ o l a frU * 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y su Prensa 
Uno de los m&B Importantes pro-
blemas presentados a España en estes 
•úlitmos tiempos es indiscuUblemen-
te el que surgió con motivo de la cues-
tión agrícola planteada eu Andalu-
C el 
Comprendiéndolo así el Gobierno, 
envió a Sevilla'una comisión n6 mge-
nieros agrónomos para que estudia-
ran el asunto rindieran un infor-
me sobre el mismo. 
E l informe dado por la mencionada 
comisión de ingenieros se reasume en 
las siguientef; conclusiones: 
Primera. Expropiación por el Esta-
do de los grandes dominios incultos 
v deficientemente cultivados, con abe-
no a sus propietarios de una indem-
nización, en títulos amoitizables equi-
valente a su valor actual, el que fija-
rán funcionarios técnicos designados 
por el Estado. 
Segunda. Los dominios expropiados 
serán cedidos en arrendamiento a pe-
queños cultivadores. Para ello basta-
rá con solicitarlo de )a entidad técni-
ca que represente al Estado y aceptar 
las condiciones que aquí se indican. 
Tercera. Se dividirán en parcelas de 
igual valor, suministrando a cada co-
lono no más que la extensión que 
pueda cultivar por sí mismo, la cual 
deberá ser suficiente para el sosteni-
miento de una familia con un modes-
Menestar. 
Cuarta. Cada cultivador sólo podrá 
tomar en arriendo nna parcela. 
Se establece, además, la pruhibicióu 
de subarrendar. 
Quinta. Se constituirán obligatoria-
mente en Sindicato, asesorados por 
un técnico oficial los colonos de un 
¡smo término muniaipal para obte-
ner capital de explotación, máquinas, 
etc., rigiéndose por estatutos especia-
les, que pueden ser, con algunas va-
riantes, los establecidos 5ra en muchos 
de los que hoy existen en España. 
Sexta. L a enítidad Sindicito res-
ponderá con la garantía solidaria de 
los colonos de las cantidades que el 
Estado les anticipe y del pago de las 
rentas que so hayan fijado. 
Séptima. L a cuantía de la^ rentas 
que haya de percibir el Estado ha de 
ser suficiente para el pago de) interés 
y amortización de las fincas expro-
piadas. 
Octava. L a renta que se haya fijado 
será disminuida propordonalmente s 
la merma sufrida por las cosechas en 
los casos de sequías prolongadas, he-
la,das, granizos o plagas. 
Novena. Cuando se trate de terre-
nos incultos que e\ijan roturaciones 
o desmontes estarán exentos los co-
lonos del pago de las rentas en un 
plazo que se fijará en cada caso, pero 
que nunca E<;rá mayor de tres años. 
Décima. L a duración del arrende-
miento, será, por lo menos, de diez 
años. 
E l colono podrá renovarlo indefini-
damente mientras cumpla todas las 
condiciones fijadas y 8ati?faga ínte-
gra y puntualmente la renta anual 
que se haya fijado; pero el Estado pe-
dí* variar ésta siempre que lo consi-
dere justificado. 
Undécima. E l colono tiene derecho, 
en el caso de dejar el arriendo, a per-
cibir una cantidad igual al valor ín-
tegro de las mejoras que haya efec-
tuado. 
Duodécima. Los terrenos incultos 
no susceptibles de cultivo que puedan 
dedicarse a aprovechamientos fores-
tales, serán explotados coleg'.Ivanien-
te por todos los vecinos; pero con la 
Intervención de técnicos oficiales que 
eviten los abusos y aseguren la re-
población de los montes. 
Los que sean aprovechables sólo pa 
ra el ganado, serán utilizados indivi-
dualmente, pagando una cierta can-
tidad por cabeza de ganado al Munici-
pio. 
Teniendo en cuenta las grandes ex-
tensiones de terreno inculto que exis-
ten en Andalucía, no cabe duuar de la 
gran importancia del informo rendi-
do por la comisión de ingenieros agró 
nomos. La parte más esenoial del pro-
blema agrario andaluz estriba princi-
palmente en que la tierra allí se halla 
en poder de unos pocos. E s induda-
ble que si el Parlamento español 
aprueba el informe y lo convierte en 
ley, se habrá dado un gran paso en la 
solución de tan Importantísimo pro-
blema. 
Pero se nos ocurre preguntar: ¿Ten-
drá tiempo ese Parlamento para ocu-
parse de semejante asunto, tan ata-
readas como se encuentran las opo-
siciones en practicar la implacable 
hostilidad contra el Gobierno? 
Q. 
E l p r e s i i o d e l o s , . . 
(Tiene de la P E D I E R A ) 
chico, rico ni pobre, que no contri-
buya al objeto que se persigue, cada 
uno con arreglo a sus fuerzas " 
— ¿ ? 
"—Pero esa suscripción que ha de 
revestir carácter popular, ha queda-
do aplazada hasta mi regreso, en e. 
mes de Noviembre, en cuya época ha-
brán regresado muchos entusiastas co 
merciantes, industriales y propieta-
rios, simpa tizado: es del proyecto, quo 
se hallan actualmente veraneando en 
el extranjero. 
"Entretanto ha de haber tiempo 
sobrado para que la Comisión visite a 
determinados e importantes capitalis-
tas y empresas, que habrán de coope-
rar para obtener el capital necesario 
a fin de levantar el Palacio de Espa-
fia, ya que los cien mil pesos para el 
premio están completamente asegu-
rados." 
"—Ríe siento optimista y no creo 
equivocarme." 
E l señor Zorrilla se despidió del re 
presentante del DIARIO D E LA MA-
RINA manteniendo la fe del creyente 
fervoroso. 
Nosotros también tenemos confian-
za en que será un hecho Lodo cuanto 
se tiene proyectado, por iniciativa, en 
primer término, del señor Zoi rilla. 
N o s o y p e r e z o s a 
(Viene de la PRIMERA) 
morirme todavía ¿por qué se afrige 
tanto?" 
Y digo lo que siento: no me pue-
do morir: mi 'e me dice que no aca-
bé, como Dios manda, la condena te-
r estre y no debo morirme sin cum 
l iir con el mandato de la Ley Divina, 
] ero puedo suiVir física y moralmen-
le hasta imped'rme sacudir esta plu-
mea que usted llama viril y lo sería, 
«migo mío, lo íeríc, no le quepa du-
tTa, si comprendiese que adelantaba 
í lgo . ¿Usted adelantó con aquelii 
campaña de Moral social, que con 
znasculinismo ^ediodístico supo lle-
var a cabo? Pues si usted hombre, hi 
Jo dei patio y sin prejuicios religio-
sos, desgraciadamente para mi buet. 
níecto que quisiera ver a todo reden-
tor social brotar de la raiz sagrada 
que da valor y hace criar coraje paru 
*oda prédica; si usted valiente para 
aenunciar y para describir se lamen-
tó dos o tres años después de su cam-
paña, de habar perdido el tiempo 
¿Qué virilidad emplearía yo subién-
dome a la pana de mis doctrinas no 
muy en consonancia con otras plu-
mas despepitadoras contra mujeres 
atrasadas, como dicen que soy y ya 
lo voy creyendo de tanto ormelo en-
ristrar 
Pues no señor, no soy viril si yo m 2 
juzgo:: soy un pedazo de borona que 
'luiero "abrir las ostras por medio de 
la persuasión", como dijo un famosi 
humorista de los tiempos antiguos, 
que se llamaba Eduardo Inza. 
L a época es de paz. viril es cier-
to, y hasta de cachiporra en alto, pa-
ro ya hemos quedado en que sere-
mos buenos, algo más adelante, y nos 
perdonaremos hasta las deudas que 
se contraigan en el porvenir. 
A mí me convendría que entrasen 
en el perdón éste, las pendientes aho-
ra, porque de esta manera me alige-
raría de algunas que me pesan y 
como cuentan en este mundo y nc en 
el otro no espero la condonación Ínter 
TITOS y en cambio espero que Dios 
condonará las contraídas con E l por 
culpas y pecados. 
Después de aquellas mis impresio-
nes espirituales ante el cadáver de 
Don Nicolás no he vuelto a escribir 
en el DIARIO. Usted tien'» razón: 
mucho me felicito de no haberlo lin-
cho, porque con el silencio he gana-
do la íntima satisfacción do saber, 
que un buen amigo, noblemente de-
clara que me ha echado do menos. 
Mi primera salida después del arre-
chucho pulmonar, fué para asistir al 
} '"^ral que los padres Franciscanos 
¡dedicaron al querido muerto. ¡Si vie-
se usted amigo mío, qué concurridos' 
estuvieron y qué sencillos y q lé HER-
MOSOS! Todo lo hicimos en familia; 
la familia franciscana. 
ayuda de nadie, ni excitación do 
nadie, con voces propias, con artistas 
propios, si viese también qu.' despojo 
mpas y de vanidades! ¡qué sen 
tíillez, 'qué sublime d^izuta! E^ta 
1 dulzura caía sobre las flaquezas de 
cuerpo maltrecho por la debili-
dad, cuando la voz melodiosa y tocan-
te do un tenorcito que si no i r a Fer-
nando enamorado de la Fayorita del 
Ré, era un vasquito llamando a las 
puertas del Cielo, en demanda de luz, 
de luz Eiíerna para el inolvidado. 
Detrás de aquellas puertas veían 
los ojos de mi espíritu, mientras ce-
rraba los del rostro a nuestro buen 
Patriarca Astur, sonriente y feliz, con 
la expresión alegre que nos ofrecía 
en su retrato del Recordatorio, y me 
parecía oirle murmurar: "no me llo-
réis tontinos; llorad sobre vosotros y 
sobre Tiiestros hijos; llorad por el Iii 
fierno que tenéis en la tierra." 
Si viese usted, amigo mío, -qué po-
co viril me sentía en aquellos mo-
mentos, y qué poca influencia ejer-
cía el mundo, ni sus grandeza^ ni sus 
aiserias, sobre mi mente dispuesta 
a perdonar y amar, a sufrir y gozar 
hasta a dormir en el seno de Abra-
ham, sin protestar del paso de fron-
tera, que tanto temen todos! 
Devuélvame mi buen nombre do 
trabajadora y de madrugadora y de 
valiente, no con la pluma porque eso 
dice poco, pero sí de voluntad que 
arrostra varias cosas y desafía otras 
para cumplir deberes míos, propia 
mente míos! 
Cuando regresaba a mi casa satu-
rada por las consoladoras tristezas 
del funeral franciscano, un amigo qu? 
por cumplir, había estado en San 
TENGA EN E L CAMPO, 
LAS COMODIDADES DE L A CIUDAD. 
INSTALE UNA PLANTA ELECTRICA 
" A L A M O " 
A l s U T l O " eS nta E ^ c t r ' c a mas económica y perfecta. Funciona auto 
m á t i c a m e n t e . Produce luz para toda la casa y fuerza motriz 
para la bomba de agua, ventiladores, planchas eléctricas, & &, por un costo eco-
nómico. Pida catálogo. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas 177. Marina 2. Teléfono A-6958. Apartado 88. 
A f l O L x x x v n 
E S P E C T A C U L O ^ 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA C A X E SUGAK 
Nueva York, Julio, lo. 
Ocho mil trescientas acciones comunes de TI10 Cuba Can* Sugur se ven-
cieron ayer con aumento rie •% de punto eu cada una. 
No hubo transacciones de acciones de acciones preferidas de la misma fem presa. —-
Nueva York, Julio, lo. 
1. A BOLi. 
ülce el sumario de The WaU Street Journal: 
T¿ T^*"1"'*. aciones marítimas firmes. Las de la American internacional 
ia íntern.itlonal Mercantlld Marine, comunes, vigorosas. Lo.; profesionales 
í , ' ™ fOPeran,d0 8 Ia baál en valore9 de 111 lJniteíl Stat*» Kubber. Notable su-
s ' drsc?etan rLVHl0rS.8 40 P ^ t 0 8 tabacaleros, cuya corporaci6n mnmüvo-
ñiás aíto.*' Aa * nueva Los préstamos estuvieron 
t o s BOXOS O E XiA I i l l ; E l T-AI) 
Xaova York, Julio, lo. Cotización de ayer. 
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ULTIMAS V F X X A S U O F E B T A S 
Cuba, exterior, del. . K < 
Cuba, exterior, del. ¿1» 0 0 
Cuba K.nlroad. . . í í * ^ 0 
Havana Llectrlc c o n * . Í ^ Q ' 9 
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Cuban Amerfcan Sugar 
City of Bordeaux. . - • • • • 
City of l^yons. . . . 2 
City of Marseillcs. . . J, 
City of Parlt . , . * ' * « 
Aufflo-Fr^nch * . * . " , * * "i 

































Francisco, me dijo con la sorna pro-
pia de los mal educados y de los vul-
gares : 
—Bueno, Doña Eva, ¿y para qué 
sirven estas cosas? 
—Á usted para nada: muerto su 
cuerpo no queda por quien rogar. 
—¿Cómo?—exclamó, a pesar de io-
do, un tanto escamado. 
—Porque usted no tiene alma. ¿Co-
mo que no la tengo? 
—¡Ah! ¿Usted cree que la tiene?, 
I v si la tiene qué piensa hacer con 
I ella? 
; —Lo que le digo es que se debían 
| evitar esas impresiones a la familia 
—¿Sabe lo que le digo yo? Que n" 
tenga hijos. 
—¿Por qué? 
—Porque no compensará la luebá 
I de criarlos viendo desde el otro mun 
do como unos hombres fuertes y pa-
dres de familia, rezan y lloran viril-
mente en público por su padre. 
— ¡Bah, bah! ¡Sugestiones de mu-
jares! 
—Pero de mujeres que no engaña»! 
ni despluman a imbéciles. 
—Usted seiempre terrible. Doña 
Eva. Adiós! 
Yo también acababa de poner t-1 
dedo en una llaga viva.-
Recordé que usted me llamabn 
viril y quise merecer el calificativj. 
Esa ha sido por ahora mi última 
virilidad, amigo Herrera. 
EVA CAN E L . 
A c t i v a c a m p a ñ a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ría Josefa CapellA, vecinas que dije-
ron sor c? Rcvillagigc-do 62; v en la 
segunda casa, fué arrestada la ancia-
na Andrea Rodríguez, no así la inqui-
lina principal, Asunción Morales, que 
se hallaba ausente. 
L a Felicia Míreles dijo que «sos ar-
tefactos los había heredado una 
africana lucumí llamada Meircedes 
Morelra Rivero, que falleció a la eded 
de 114 años en aquella ^asa. L a afn-
cana ora reina del Cabildo ríe Santa 
Bárbara, que estuvo instalado en San 
Nicolás 302 y murió hace sQÍ8 meses 
Asunción Morales se inició ha po-
co en la brujería, en la ca^a de la 
calle Aguila, quo fué sorprendida el 
sábado por los expertos. Después do 
iniciarse, permancoió en la misma du 
rante siete días, ^in ropah, con c. 
rostro y el cuerpo pintado y c m la ca-
beza rapada, teniendo que abunar por 
«••ada día de estancia allí una moneda 
de oro. 
En la casa calle de Morena 26, en P! 
Cerro, domicilio de un tal Pcánfilo 
también sorprendió la polLcca un ca-
bildo, donde había muchos objetos de 
dicados a 3as prácticas de brujería. 
Esta mañana varios vigilantes de Io 
snb estación do Luyanó ê persona-
ron en el reparto Jn comino, ocupan-
do dos carros llenos de atributos. 
Fueron detenidas Victoria Cruz. Ma-
ría Cruz González. María Podreaiez 
Ramírez y Pedro Valdés Calderín. 
C o l e g i o " L a 
I n m a c u l a d a " 
Mañana, a las tres y media de Ta 
farde, se efectuará la solemne distri-
bución tío premios a las alumnas d i 
este acreditado plantel de enseñanza. 
Presidirá dictio acto, el Excmo. señor 
Tito Trochi, Delegado Anostólico en 
Cuba y Puerto Rico 
He aquí el programa de la fosta-
PRIMERA P A R T E 
Chanson Rusüque a 16 manos por 
las señoritas M. de Gotl, C. de fíotl, 
E . Urquia, J . M. Varona, C. L . Cár-
denas. M. Rodríguez, A. Serra, y H. 
Justiniani. t 
lo. Discurso por la señorita R. Ma. 
Fernández. 
2o, Monólogo por la señorita Con-
suelo Fiñón. 
3o. " E l enemigo de la Reina," Dra-
ma por W. Recalt, B. Fernández, B. 
Rñ Carballo, I . Rodríguez, M. y C. de. 
oti, P. Catalá. M. Rodríguez, R. Ma. 
Fcinández y J . M. Varona. 
4a. Charge of the Whlano a 8 ma-
nos por la.« señoritas J . Llaro, I. Jo 
nos, P. Catalá G. Le Roy. 
5o. Acto 2o. del drama, 
60, Distribución de las bandas de 
Honor y Aplicación. 
7o. Ultimo acto del drama y canto 
acompañado con piano y mandolinas 
por las señoritafl E . Urquía, W. Re 
calt, M. de oti, C. de Goti, P. Catalá 
y J . M. Varona. 
SEGUNDA. P A R T E 
lo. Trot de Caballería (Rubinstein) 
a S manos por las señoritas 1. Jones. 
G. Le Loy, W. Recalt y J . Llano. 
2o —Disitribución de las medallas de 
oro y plata. 
So. "Me han robado.'í Saínete por 
las señoritas C. Piñón, W. F^calt, B 
Fernández, J . M. Varona, C. L Cárde-
nas, G Le Roy y F . Castro 
4o. Vals de A. Durand a dos pianos 
por las señoritas I . Jones y P Catalá. 
5o. A "Cuba" Canto por la señorita 
R. Guerra y varias pequeñas. 
60. Poesía a Cuba, por la señorita 
i Dolores Guerra 
j 7o. Distribución de premios y Diplo-
| mas. 
! L a exposición de labores estará 
j abierta los días 3, 4 y 5 desde las S 
i a. m. hasta las 4 y media p. rn. 
E l nuevo curso se abrirá el 4 de 
I Septiembre abriéndose al mismo tiem 
I po la nueva clase de Kindergarten pa-
JíACiOTíAL 
E l intenso drama titulado "La mu-
jer abandonada" se proyectará en la 
tanda de las noeve y media. 
En la tanda de las siete y media, 
la magnifica cinta "Una hora antes 
del alba." 
Y a las ocho y media, " E l mieterio 
de Martín." * • • 
!»AT11ET 
L a compañía cómico-dramática en 
pue figuran la .̂ notables actrices Ju-
li-.\ Delgado y Alejandrina Cora, es-
trenó anoche en el rojo coliseo, con 
Cxito magnífic-t, la comedia en cuatro 
•.ctos "Amanoier", original del señor 
Martínez Sierr.r. 
Todos los artistas encargados de 1a 
interpretación de la bella obra fue-
ron muy aplaudidos. * * • 
CAMPOAMOIi 
Para hoy anuncia la película 
"Vanülad", interpretada por Mary Mo 
Laren. 
So proyectará en las tandas de las 
emeo y cuarto y de las nueve y me-
uia. 
E n las demáü tandas figuran: 
Estreno del episodio 11 de la cinta 
"Los lobos de la Kultura", titulada 
"Entre el cielo y la tierra." 
Las comedias "Barras y cicatrices' 
7 "Un día de campo." 
E l drama "Toco por el oro" y "Re-
sista universal número 96." 
* * 4-
MARTI 
Hoy. en primera tanda, "Domingo 
de Piñata", celebrada revista de Vi-
toria y Lecuona. 
E n pegunda sección, doble, el sai 
nete "Los picaros celos" y la revisti 
"¡Qué descansada vida!" con la pan-
tomin;a "Una roche en Maxim." 
* * * 
COMEDIA 
Berefic^o del galón joven cómico 
Teófilo Hernández, con " E l nido"-
De primera sangre" y un monólojo 
de Billiken. 
* •* • 
A L H A M I ? R A 
E n primera vanda, " E l rey d© la 
trampa." 
E n segunda. " E l anillo de pelo." 
• Y tn tercera, "De alma grande." * • • 
MIRA MAR 
E n la primera tanda, cintas cómi-
cas y "La modelo misteriosa", por la 
gentil Dubray, 
E n segunda, estreno de "La casa 
del diablo", por William S. Hart. * • * 
F A U S T O 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta "Juana de Arco", por Geraldina 
Farrr.r. 
•* • • 
R O T A L 
En primera 'anda, las cintas cómi-
cas " E l hombre que vendió BU nariz'' 
y "Bidoni se decide." 
En segunda, ."a magnífica cinta en 
cuatro actos "Venus." 
En tercera, el e n i ^ 
casa lodio", ^ ^ 




la tanda final. ei , 
L U Í A * * * 
En la matinó^ y en ,, 
ds. de la funciín n o c t u r í ^ 
ran cintas cómicas a Se ejjf 
E n segunda y cuarta, "p, , ^ 
bdrón' , en cinco actos ^ 1 
Tagliuferro. l0s• Por 
Y en tercera. "Esta era Un 
« n cinco actos, por Harold T a ^ 
UI VITO 
Di-, de moda. 
" E l undécima mandamientn.. 
en cinco actos (estreno) i 0 ' «H» 
en las tandas de la unn v J*1^ 
Jes cinco y cuarto, de l a / . i e<liH 
día y de las nueve y 45 01616 ^ 
En las taimes de las doce , 
do las cuatro v de las oZ7 * 
la cirta en ia ciria, en c irco actos "r ^ 
Tris", interpratada por la „ . ^ 
tista Carmel Myers. otableí: 
E n las demá- tandas s<» 
las cintas "Boda a c c I d e n L ^ 
dos hermanos" y "Acont0i:> 
unive-sales." 
• • • 
FOPJVOS 
L a íunción 
P'-ecio de 20 centavo 
Hoy se exhibirán el octavo enw 
(•e la sene ''Manos arriba" • 
corazón 
'-n vida de i>erro", 
'Tormentos de un 
muy interesantes. 
Por la noch>, cuatro tandas 
Se exhibirá en una de estag^ 
nocturnas, "Tosca", por -
• • • 
M A M M 
Hoy debutará la orquesta 
rurrido cine, zormada por 
^rofecores. 






E n segunda, el episodio 12 d» «r. 
casa de lodio." 
Y en tercera, estreno de la W 
sanie -inta "LÍÜ dos huérfanas • • * 
N I Z A 
Función continua de una de la tu 
de a once de la noche. 
Par» hoy se anuncian loa eplsodioi 
cuarto y quinto de la serie "Losi 
cretos de la Orden Negra", pelicíi,, 
c'.micas y "La canción de Wagner1 
• • • 
L A TTENDA NFGRA 
Hoy se exh^lrán la comedia c 
tres partes "La tía Camila", sê inji 
r-pisodio de "Manos arriba" y prim. 
r D de la serie "El Conde de .Mont 
cristo." • • * 
MOJÍTECARLO 
^ Gran Cine para familias. PtfidM 
diaria. Estrenos de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas, flow 
da íes todas las semanas. 
ra niños de 
seis años. 
ambos sexos de tres a 
Notes Personales 
LA SRA. VDA. D E LLÜFRUJ 
En el vapor "León X I I I " embarcó 
ayer para España la respetable seño-
ra Monsérrate Más viuda del que fué 
Capitán Sub inspector de la Compa-
ñía Trasatlántica española den Da-
niel Llufriu y cuyo cadáver lleva la 
expresada dama para darle sepultura 
en la madre Patria. 
L a señora viuda de Llufriu nos ro-
gó antes de partir, que la despidiese-
mes de sus amisitades. 
Queda cumplido el encargo y que 
tenga un téliz viaje la sufrida viajera. 
D. ANTONIO RUGAMA 
E l estimado comerciante de La Sa-
lud y antiguo suscriptor nuestro se-
fíor Antonio Rugama se dlrlRlri 1 
Santander, a bordo del trasatlántico 
español "Alfonso X I I I " . 
Le acompaña su encantadora 
la señorita María Rugama. Van a dic 
fruitar del verano en las áúic'MJ 
playas cantábricas, 
Féliz viaje y magnifica tsmpondíi 
les deseamos. 
N U E V O B A C H I L L E R 
Acaba de graduarse de Bachillere! 
distinguido joven Carlos Barroso 
Pinar, alumno aprovechado del Cple* 
gio de Belén, mereciendo honrosas 
calificaciones en todas las asigna"»' 
ras. Felicitamos sinceramente a W 
padres y le deseamos a este intellge 
te joven en el transcurso de sus este 
dios de medicina los mayores trino 
fos. 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA MA 
R I Ñ A y anunc íese en el DIARIO Di 
L A M A R I N A 
l a Leche " V A N marca " L A BOTIJA 
P R O C E D E D E V A Q U E R I A S M O D E L O S 
E S E S P E S A C O M O L A C R E M A 
Oírecemos a 
usted una lecho 
tan exquisita co 
mo jamás la ha 
conocido. 
Procede de Va-
cas de Holstein 
criadas en los 
mejores pastos de 
América. 
E n tachos o\ 
vacio y a baja 
temperatura s o 
evappran d o s 
terceras partes 
del agua que cou-
' tiene la leche v 
oíta para facilitar su envase y 
irasporte.. Naaa., absolutamente na-
da, se le agrega. Solamente se le ex 
trae e? agua. L a leche llega a usté-, 
espest-. como crema y con un ocho 
^or ciento de mantequilla. 
¡ A D I O S L E C H E R O I 
¡K0 L E N E C E S I T O M A S ! 
ITn efecto es insensata 
exponerse a consumir le 
che que puede contener 
géi menes nocivos cuan-
do se tiene la seguridad 
de que la Leche Esterili-
zada de "Van Camp", no 
contiene ninguno. 
A qué comprar leche 
dudosa procedente de 
"Vacas Satas" cuando por 
E s o r d e ñ a d a d e v a c a s d e p u i a r a z a . O c h o p o r 
c i e n t o d e m a n t e q u i l l a . T o t a l m e n t e l i b r e d e 
g é r m e n e s n o c i v o s . Y , s i n e m b a r g o , l e c u e s t a a 
V d . m e n o s q u e l a l e c h e q u e l e t r a e s u l e c h e r o . 
menos precio puede usted obtenerla 
de vacas de raza bien alimentadas 
b?jo inspección rigurosa. 
RICA COMO CREMA 
L a Leche «Van Calnp', «La Botija* 
es tan espesa como crema, siendo ne-
cesario agregirie dos o tres partes 
ne agua para que ligue con el cafe 
fuerte. Para la cocina es como si 
tuera crema pura. A todos los man-
jares que se hacen con leche da un 
s?bor exquisito como no lo puede 
'iroporcionar la mejor leche corrien-
te. L a razón es que la leche 'Van 
Jamp" es la leche Integral, o séase, 
tal como sale de la vaca—de la vaca 
de Holstein. Contiene todas las man-
tequillas y todas las partículas sóli-
das que son el propio de la leche 
más rica. . . 
L a leche que usted recibe diana 
mente del lechero, por lo regular. e3 
iitervenida antes de llegar a usted-
Be por sí la leche tiene tendencia a 
dividirse y cuando llega a su mes? 
r uchas veces no es más que mitad 
:eche. L a leche de "Van Camp" es 
todo leche, leche integrraU E n eso es-
tá la diferencia. Una lata de lech) 
"Vam Camp" convencerá a usted d^ 
la verdad que antecede. 
L I B R E DE GERMENES CamP La leche de "Van 
procede de vacas 
desámente inspecuoj 
alimentadas en L»5 clones P^fectas. 
plantas d e . / f nV son construidas sin 
dera ninguna, J ^ 
funcionamiento 
los mas rigu van ios "TIiAnicoS' 
praceptos 




ruecón total ê ^ 
^ue pudiese por acaso ^ dabie 
Piense usted en lo ag fectaii>cB 
e* poder usar de 
pura y tener ^ « f ̂ S ^ ^ ^ 
contiene gérmenes sin 
Los niños pueden ^ f ^ f e c d ó * 
alguno de contraer una ^ 
¿Quién, en 1-, s^681' ' lecH< ra deliberadamente * usa:vaD 
pechosas cuando la 
está a su alcance. 
RESUMEN» i ^ í ; 
Usted puede ^¡U^t 
che que ^ o-.-deua ^n ^ leche que se 
menos precio del que 
su lechero a su iBcaw»"' ^cmO ia ,.,1 
Haga usted ^ m f ^ a c ^ 
racl ín y compruebe la laU de 
lo «ue le decimos cou una 
LECHE " V A N C A T 
M a r c a L A B O T U * 
Agentes Generales! P O N T 
O b r a p í a 6 3 - 6 5 . T e l é f o n o A - 8 0 6 2 . 
R E S T O Y 
H a b a í l ? 
al í 
: X X V Ü A Ñ O 
D I A R I O i ) £ L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A S 1 E 1 1 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
Por 
na , 
Lock ,[N í ^ d bán logrado convencerla, 
it it*^ *' bien de ambos. 
VÍ *sie" orrilderamente, sin eutrete-
osted Tpdi posiciones, pero otros 
en meu, ' nBas de muy distln-precian ¿ s cosa
icra- 1 
l ^ s ^ v Ó ^ u s U d V la falta ab 
T Y ^ 
notatie j ! 
: ĥibiH, 
?Pda"• "2 
c o r r i ó ^ 
• "Chatij; 
^ ¿a eauivoca USLCU. . 
igualdad no tiene por bas ^ 
) • ek. jnlflt» ^ 16d tal o cual sistema d^ 
eii¡í U d T e s ^ c i d o : obedece a altas 
y -.hierno f; p ^¿encla, que por ra-
r 63 de no e-tán a muestro alean 
C i n d ^ a cada Individuo, sa-
ra otorg3_,„ posición, belleza, 
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C O R R E O D E L A M U J E R ^ 
a lectores^-la No la cul-
K í ^ e s * modo, ella lo quería 
_ ̂ ted de es . eutrete-
c< Ta0 i ^n- ia . posición, belleza, 
reBpónsa'ble del modo de 
^ÍénÍhar estos dones. 
5'R0VE Sírma-lo a usted más en M-
^ i referiré un experimenta 
t»i(,f orabo por varios comunista? 
K ñ l basándose estos en las doc 
" na Toletül. 
'.11ias un- gran extensión de te • 
To0! se lo dividieron en partea 
tren0 7 ge bien( ha venido oca 
' ^ 1 lo a'-e tenía que suceder 
Sínodo 10 llu .^.HAIM ri .rezosos «uvieron que solicitar 
5 J f e concurso de los tmbajado-
îns borrachos empezaron a tro-
! , tierras por aguardiente, etc. 
* L - es 'nútil luchar por obte 
Hc5Uf inialdaJ en todo, porque U 
ÍTR A. ela dimana especialmente do 
,slinaridad de las conciencias bu-
13 dl P 'Tólo la Caridad, extendiea 
fsu mano, podrá ir dulcificando 
" « las difprencias sociales. 
tP"o me exija usted nuevas di 
ÍSnec , ¿>a medido usted algunr. 
; ei espacio de que dispongo para 
, "Ccnsiütorio"? 
-Pues na he de creerlo! Y por 
se estudie usted a si mismo 
¡terá que lo cree también, 
. ' j jo me ha causado usted mo-
alguna; ñero quisiera haber de-
un poco de serenidad en su 
mino 
Tna aspirante a la belleza^-la. Pa-
„ las pestañas emplee lo siguiente: 
Gliurina 7 gramos 
Mcnhol de rosas . . 10 gramso 
Agua de roaas . . . . 10 gramos 
FOcearpioa 2 gramos 
¡a-Use est-í depilatorio: 
Cal viva 1° gramos 
«úlfrro de sodio . . . 3 gramos 
Almidón . , 10 gramos 
Se diluye este polvo en agua y se 
plica al sitio que se trata de depilar: 
¡e de'a en él durante veinte minuto-i 
3a.-A excepjiín de los tintes, na-
to oobscurece \anto el cabello como 
lavar?e amenudo la cabeza con una 
ijfnsiín de hojas de nogal, la que 
ídem'iv fortalece el pelo. 
<a.—No hay nincún específico que 
inga brotar el cabello rizado. 
5a.—Ejercic'.; s calisténicos. 
l'p.i joTen de cabello castaño.— 
Vpnrra la bondad de leer mis ante-
'res confesía.iones a "Una aspiran 
u a ¡?. belleza". 
Winíter. —A las personas que pa-
decen de esa exudación sebácea, no 
les conviene lavarse la cabeza con 
f'Ja fría, sino ligeramente templada. 
Para atenuar tan molesta transpira-
* fe recomiendo las siguientes lo-
oones: 
•̂ ia templada . . . . 500 partes 
r̂benato potásico puro 30 partes 
• m de Colonia . . . . 20 parte J 
»disuelve para lociones repetidas. 
F|(»r de loteóla . Además del té. 
i »en fiambre8 variados, plum-
^ tostadas con mantequilla, tar-
• Pasteles, pastas y bombones, co-
nfie dicho recientemente, 
c» ¿7. platos 0 fruteros de plata o 
(•Ji. ! con fond08 de Platos de 
7 » o bordados. 
^-Centro con florea. 
h'hS1 f e ecaso 108 criados de--.'̂ cer el servicio. 
raismo emPezaré a da>. 
^ 2 ° T otra8)' recetas de dl-
:-i Sec^nla8 irá hallando al final 
^ Í e r f nipta'--Puede ^ 
^s>_fe_Guy^deCliantepleure, 
Jorge Isaac, Octavio Feuillet, Lucía 
Gauthey y Greville. Hay una muy be-
nita de A. Von Hedenstjerna (un es-
critor sueco), se titula " E l señor rte 
Halleborg". Podría citarle muchc.-j 
más nombres de autores; pero me 
falta espacio. 
Escríbame cuantas veces quiera, y 
pregúnteme todo lo que le interese 
saber. Usted no puede cansarme. 
Nora.—Tenga la bondad de leer mi 
segunda contestación a Una aspiran-
te a la belleza; pero le advierto que 
todo depilatorio, o es ineficaz, o irri-
ta más o menos la piel. 
H. H. H.—Tendré mucho gusto en 
publicar lo antes posible, la canción 
de Curros Enríquez, que usted desea 
Fué escrita en gallego; pero yo la 
tengo traducida al castellano. 
Su admiradora más fea.—Mi queri-
da amiga: su anterior carta la hice 
pedacitos, creyéndola contestada y 
cuando me di cuenta, ya el mal no te 
nía remedio ¿me lo dispensa, ver-
dad? 
la.—Envíemela para conocerla. 
2a.—Se llamaba de "San Agustín**. 
3a.—El blanco significa fellcldnd, 
pureza; el azul, celos; el gris obs-
curo, dolor Intenso; el hoja seca, ve 
jez. abandono; el amarillo, desgracias 
conyugales; el color de oro, esplen-
dor, cortesía Inalterable; el lila di-
ce: i acuérdate I E l rojo, realeza, o*-
gullo: el rosa, amor, belleza, inven-
tud; el verde, esperanza; el plateado, 
amo, pero temo, y el negro, luto, dev 
solaclón. 
Le doy mil gracias por su noticia 
acerca de las Confirmaciones y queda 
siempre a sus órdenes. 
Emma de Cantíllana. 
PASTA PARA E L T E 
SMALL CAKES-* " 
Cantidades: 300 gramos da harina, 
200 gramos de azúcar, 200 gramos d? 
manteca flna, In corteza de medio li-
món raspado, 200 gramos de pasas 
de Corinto, tres huevos, una cepa de 
ron y cinco gramos de Bakfng Pow-
der, (levadura en polvo.) 
E n una terrina se trabaja la man-
teca, batiéndola vigoroRamente mien-
tras se le va añadiendo el azúcar y 
los huevos uno a uno; luepo so le 
echa la harina y el Bakinf? Poivder y 
en el último momento se le agregan 
las pasas de Corinto y el roo. 
Esta pasta se reparte en pequeños 
moldes, cuyo Interior se cubre con 
papel esipañol, untado de mantocíi, lle-
nando solamente un poco más de la 
mitad. 
Se cuece en el. horno con calor mo-
derado durante unos veinte minutos. 
RETAZOS 
Marinero que surcas 
en tu barquilla 
los procelosos mares 
con alegría, 
yo no te envidio, 
que el mar de unas pupilas 
es todo mío. 
Entornados y en secreto 
me hablaron aquellos ojos; 
i Yo no sé que me decían, 
pero me volvieron loco! 
D e A r t e 
R e f l e x i o n e s 
Son muy convenientes las visit-.'.í 
frecuentes a los cementerios. Al po 
ner la planta en esos recintos, el ver-
daderamente filósofo disfruta de emo-
clones qüe no inspira la bacanal del 
mundo. Soy acaso uno de los quí 
más concurren a la ciudad de los 
muertos. 
Allí me esperan muchos amigos que 
pagaron ya su tributo a la tierra. 
Los últimos (de la profesión) han si-
do Agrámente y Cogorza, y dejaron 
mi alma inundada de tristeza. 
E n el haber de mi cuenta es posíb e 
que figure un remanente de no escala 
importancia, como saldo de modestia 
Grandes orquestas como la "Sir fó-
nica"' 'y "Conciertos Populares" han 
ejecutado mis obras, dirigidas ca-̂ i 
siempre por otros maestros que el 
autor. Tomás, Bovi, Martín y Ror-eu 
empuñaron distintas veces la batuta 
para interpretarlas. 
Solo en dos ocasiones pisé la esce-
na del Nacional y la de Albisu: cuan-
do el extreno de la "Polonesa" y un 
Himno a las Artes. 
Creo que no se ofenderá nadie por-
que yo diga que soy director, y n e 
siento capaz de conducir una orques-
ta por numerosa que sea, interpretan-
do mis Poemas Sinfónicos. 
Cierto que me siento satisfechísimo 
de la labor de esos buenos amigos, 
dispuestos siempre a agigantar con ru 
talento las modestas producciones 
mías, y seguiré molestándoles en lo 
sucesivo para que cooperen al mejor 
resultado de las mismas. 
Lástima que la música con ser tr.n 
bella, ofrezca socialmente tan escaso 
relieve, a los que les cupo en suer'e 
representarla. Por lo general nos lia* 
man, los músicos. 
E n tanto se deslizó mi vida allá en 
Madrid, entro banqueros, agentes de 
bolsa y alguno que otro ministro de 
la Corona pariente de persona que es-
tá muy cerca de mi lado, teníame por 
algo, y vislumbraba horizontes de co 
lor de rosa. .Vine a Cuba, y aunque 
hoy (después de 24 años de trabajo 
constante) disfruto de un relatho 
bienestar, y más que esto del respeto 
de mis compañeros, tengo la Idea fie 
que como músico nada soy y nada 
valgo. ¡Qué vale un músico! 
Si después de mis triunfos y de hs-
ber escrito muchas, muchas obras 
(que a la postre para nada servlrón) 
pienso en la pequeñez de mi persona 
y en lo efímeras que son las glorias 
de este mundo, ¿cómo no me ha de 
causar náuseas el modo de pensar de 
algunos que beben los vientos por 
obtener para ellos solos la atencícii 
del público, creyendo cándidamento 
que éste se preocupa de su existencia? 
Necio sería yo, por lo mismo que 
miro con desdén la propaganda de 
tantos equivocados, intentar aquí una 
auto-biografía. Me satisface creer que 
mucha gente conoce mi modesta hís 
torla como compositor y también lo» 
hechos que han contribuido a cimer-
tarla. 
No Importa que llamen maestros a 
Mengánez y Zutánez antes o después 
que a Eslava, y acaso ponderen los 
grandes méritos de aquellos, callando 
intencionalmente las del gran comp ^ 
sltor navarro; éste será siempre el 
Maestro Eslava, y los otros unos Zu-
tánez 3* Mengánez otros, bien conoc! 
dos en su casa. 
A los Tenderos de Ropa 
A PROSPERA CIUDAD D E JARUCO S E ALQUILA LA RENOM-
l'0SrRAnnt-DE TEMP0RAL ESPLENDIDO LOCAL. ARMATOSTES 
•̂caT̂  MODERNos. MOSAICOS toORES 
GRAN PORTAL ESQUINA 
H A B A N A 
5jl.t 
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—Lo haré nsf; plerdf» cuidado. 
Adiós, dijo tendiéndose francamente 
ia mano, sin dejar por eso de tocarse el 
ala del sombrero con la otra: hasta el 
domingo. 
. Sa.li£ del patio llamando aus perros con 
ei silbido agudo que producía en tales 
casos, oprimiendo con el ídlce y el pul-
gar el labio inferior. 
CAPITULO X X V I I 
Hasta entonces había sonseguldo que 
c-arlos no me hiciera confidencia algu-
na sobre las pretensiones que en mala 
ir Para * l lo ^M011 llevado a casa 
Alas asi que nos encontramos solos en 
mi cuarto, donde me llevó pretextando de-
Reo flo descansar y de que leyésemos a l -
}• conocí que iba a ponerme en la 
¡uncu situación que tanto había temido y 
to ur cual ha,jla logrado escapar has-
« am a fuerza de maña. Se acostó en 
f.ama. quejándose de calor; y como 
r t . , V QUe <ba a mandar que nos traje-
í.(=„u'.g"inas. frutas. me observó que le Im-
m t f o n f o í 0 .desde I"6 había sufrido inter-
mitentes Acerquóme al estante preguntán-
dole qué deseaba que leyésemos. 
coíüestÓ.me faVOr dQ u0 1'eer nada' Ine 
río?iQuÍereS ^ tomen:»0» un bafio en el 
be2aE1 801 me ha Producido dolor de ca-
^ L e ofrecí «ca l i park que absorble-
BáadSfe e8t0 pasa' resPondI<i 
t l í o 0 1 ™ ! 1 1 ^ ll^ffo, la8 bota« le lá-tigo que tema de la mano: 
- ¿ C ó m o t todo»? Errarle a un venado 
Decía al principio que es muy con-
veniente visitar a los muertos. SI al-
gunos se decidieran a dar esos paseo? 
tal vez el delirio de grandeza que los 
perturba se curara radicalmente. 
R A F A E L PASTOR» 
L a p r e n s a y 
n u e s t r o D i r e c t o r 
De " E l Fígaro": 
"La Directiva de la empresa pro-
pieíaría d^l DIARIO D E L A MARINA 
ha procedido, no solo con gran aciei-
t) &.'no también con un loabie espíri-
tu de justicia, designando al doctor 
.lofé I . Rivero, joven brillante de 
eran talento y austeridad, para que 
continúe en la dirección d-í aquel 
gran diario habanero !a ti adic ión que 
su iirstre padre el señor don Nicnláa 
Rivero, supo imprimirle, elevándola 
a Vi a de las primeras publicaciones 
de la América Latina. Motivo de BÍ-
tisfacción ha sido esta medioa para 
todos los compañeros del entusiasta > 
talentoso joven, que ven de ê .e medo 
exaltados sus noMes méritos; espe-
rando todos que sepa hacerse digno 
del honor que.hoy recibe. 
Al cargo de Subdirector del pioiño 
DIARIO D E L A M A R I N A ha t̂ ido 11a-
maao el señor Lucio Solís. Mustr^ y 
veterano periodista, que durante lar-
gos años compartió con el señor Ni-
colás Rivero las tareas periodísticas 
del D I A R I O , supliéndolo en la direc-
ción durante las ausencias de aquél 
Esa designación no puede ser más 
merecida, pues pocos como el señor 
Sclíí? se encuentran tan Identificados 
con loa intereses que repiesenta 
aquella poderosa emprefa, aparee del 
gran talento, aticismo y brillante»! 
con que su pluma procer y elegante 
Ilustra las páginas del popular y 
prestigioso diario. 
" E l Fígaro" felicita a esos distin-
guidos compañeros por las distinción 
nes que respectivamente han merecí 
dr) de la Directiva del DIARIO D E LA 
M A R I N A . " 
"Bohemia" también dedica al doc-
tor José I . Rivero expresivas frases 
con motivo de su designación. Dice el 
colega: 
a esa distancia, solamente a mi me su-
cede. 
Tras un momento de silencio, dijo bus-
cando algo cou la mirada en el cuar-
to: 
—¿Qué se han hecho las flores que 
había aquí ayer? Hoy no las han re-
puesto. 
—Si hubiera sabido que te complacía 
verlas ahí, las habría hecho poner. E n 
Bogotá no eras aficionado a las flores. 
Y me puse a hojear un libro que esta-
ba abierto sobre la mesa. 
—Jamás lo be sido, contestó Carlos, 
pero... ¡no leas, hombre! Mira: hazme 
el favor de sentarte aquí cerca, porque 
tengo que referirte cosas muy interesan-
tes. Cierra la puerta. 
Me vi sin salida; hice un esfuerzo pa-
ra preparar mi fionomía lo me^or que 
me fuera posible en tal lance, resuelto en 
todo cascx a ocultar a Carlos lo enorme 
que era la necedad que cometía hacién-
dome sus confianzas. 
Su padre, que llegó en aquel momento 
al umbral de la puerta, me libró del 
tormento a que Iba a sujetarme 
Carlos, diío don Jerónimo desde afue-
ra : te necesitamos acá. Había en el tono 
do su voz algo que me pareció significar: 
"eso está ya muy adelantado." 
Carlos se figuro que sus asuntos mar-
chaban gloriosamente. De un salto se pu-
so en pie contestandoi: 
—Voy en este momento; y salió. 
A no haber yo fingido leer con la ma-
yor calma en aquellos instantes, pro-
bablemente se habría acercado a mí, para 
decirme sonriendo: " En vista de la sor-
presa que te -preparo, vas a perdonarme 
el que no te haya dicho nada hasta aho-
ra sobre este asunto"... Mas yo debí 
de parecerle tan indiferente a lo que pa-
saba como traté de fingirlo; lo cual fué 
conseguir mucho. 
Por el ruido de las pisadas de la pa-
reja, conocí que entraba el cuarto de mi 
padre. ^ 
Grandes ventas especiales que siempre ofrece a fin de 
temporada el moderno Establecimiento 
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VESTIDOS 
D e s e d a , george t te , c r e p é d e 
C h i n a , F a n t a c y , todos m o d e l o s d e 
l a m á s a l t a n o v e d a d . 
D e s d e $ 2 4 . 9 8 h a s t a $ 5 9 . 9 8 . 
Vestidos d e tul 
E s t i l o s m u y n u e v o s , e n b l a n c o 
y e n c r u d o , c o n e n c a j e s y a d o r -
nos f i n í s i m o s . 
D e s d e $ 1 3 . 9 8 h a s t a $ 4 9 . 9 8 . 
V e s t i d o s efe 
v o i l e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , en b l a n -
c o y u n a g r a n d i v e r s i d a d d e c o -
l o r e s . 
D e s d e $ 9 . 9 8 h a s t a $ 2 9 . 9 8 . 
E n P o p l í n , J e r g a , p a ñ o y o tras 
te las d e m o d a . 
D e s d e $ 1 2 . 5 0 h a s t a $ 7 5 . 0 0 . 
S a y a s lavables 
d e s e d a , P o p l í n , C r e p é d e C h i n a , 
T r i c o l l e t t e y o tros t e j idos . 
D e s d e $ 1 . 9 8 h a s t a $ 2 9 . 9 8 . 
BLVSAS 
d e V o i l e , C r e p é d e C h i n a , B u r a -
to , d e p u n t o , d e e n c a j e s y geor -
gette . 
D e s d e $ 0 . 9 8 h a s t a $ 1 4 . 9 8 . 
G R A N C O L E C C I O N D E A B R I G O S , 
C A P A S , S A U D A S D E T E A T R O 
d e l a n a , s e d a y o tros g é n e r o s a p r o -
p i a d o s y d e m o d a . 
D e s d e $ 1 4 . 9 8 h a s t a $ 7 5 . 9 8 . 
Vest idos p a r a Ninas 
d e 6 a 1 4 a ñ o s . 
D e s d e $ 0 . 9 8 h a s t a $ 2 . 4 8 . 
M a r i n e r a s p a r a T e o n i s 
D e s d e $ 1 . 7 8 h a s t a $ 3 . 7 8 . 
Ropa In ter ior 
C a m i s ó n p a n t a l ó n d e s d e $ 1 . 4 8 
h a s t a $ 4 . 4 8 . 
C u b r e - c o r s é s , d e s d e $ 0 . 4 9 h a s -
t a $ 0 . 9 8 . 
P a n t a l o n e s , d e s d e $ 0 . 7 8 h a s t a 
$ 3 . 4 8 . 
C a m i s a s d e d o r m i r , d e s d e 
$ 1 . 4 8 h a s t a $ 3 . 9 8 . 
C a m i s a s d e d í a , d e s d e $ 1 . 4 8 
h a s t a $ 2 . 9 8 . 
S a y u e l a s , d e s d e $ 1 . 7 5 h a s t a 
$ 4 . 9 8 . 
A j u s t a d o r e s , d e s d e $ 0 . 4 8 h a s -
t a $ 1 . 4 8 . 
C a m i s e t a s c o m b i n a c i ó n d e p u n -
to, d e s d e $ 1 . 2 8 h a s t a $ 2 . 2 8 . 
C a m i s e t a s d e p u n t o , d e s d e 
$ 0 . 3 8 h a s t a $ 0 . 9 8 . 
R e f a j o s , d e s d e $ 3 . 2 5 h a s t a 
$ 4 . 5 0 . 
Ropa I n t e r i o r p a r a N i ñ a s 
D i f e r e n t e s p i e z a s . 
E n p r e c i o s q u e v a r í a n d e s d e 
1 9 c e n t a v o s h a s t a 4 5 c e n t a v o s . 
A r t í c u l o s p a r a N i ñ o 
T r a j e s d e b a ñ o d e s d e $ 2 . 4 8 
h a s t a $ 1 0 . 5 0 . 
G o r r a s p a r a b a ñ o , d e s d e $ 0 . 5 8 
h a s t a $ 1 . 7 8 . 
Z a p a t i l l a s p a r a b a ñ o , d e s d e 
$ 0 . 6 8 h a s t a $ 1 . 2 5 . 
l ln i formes p a r a Cr iadas 
D e s d e $ 2 . 4 8 h a s t a $ 3 . 9 8 . 
KIMONAS 
D e C r e p é d e a l g o d ó n y d e 
s e d a . 
D e s d e $ 2 . 9 5 h a s t a $ 8 . 5 0 . 
S W E A T E R S 
D e l a n a , f i b r a y d e s e d a . 
D e s d e $ 0 . 9 8 h a s t a $ 1 1 . 9 8 . 
T R A J E S PARA NIÑO 
d e 2 a 6 a ñ o s . 
D e s d e 8 9 c e n t a v o s a $ 1 . 9 8 . 
MEDÍAS 
D e s d e 2 5 c e n t a v o s a 4 9 c e n t a -
vos . 
M E D I A S D E S E D A P A R A S E -
N O R A S 
D e s d e $ 1 . 7 8 h a s t a $ 3 . 9 8 . 
C A L C E T I I V E S 
D e s d e 5 8 c e n t a v o s h a s t a $ 1 . 4 8 . 
F R A Z A D A S D E C A L I D A D 
S U P E R I O R , 
m á s b a r a t a s q u e e n l a m i s m a F á -
b r i c a . 
D e s d e 9 8 c e n t a v o s h a s t a $ 3 . 9 8 . 
CORSES "WARNER" 
D e s d e 7 8 c e n t a v o s h a s t a $ 5 . 5 0 . 
5. 
T o d a s l a s m e r c a n c í a s l l e v a n m a r c a d o s s u s p r e c i o s f i j o s . 
V e n g a y e x a m í n e l o t o d o y n o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r a p r e c i o s j a m á s v i s t o s . N O L O D E J E N P A R A 
M A Ñ A N A . 
" T H E L E A D E R , " G a l í a n o 1 9 
"Desde el fallecimiento de su ilus-
tre padre el Inolvidable don Nicolús 
Rivero, ese gran periódico había que-
dado sin director. Sustituir en eso 
cargo a don Nicolás era cosa difícil, 
porque nadie como él suno dar a las 
campañas de tan importante colega 
una exaltación desconcertante que 
era su orgullo y su fuerza. 
Todos se preguntaban oulén sería 
capaz de sustituir ata n insigne pe-
riodista en la dirección del DIARIO, 
y todos también afirmaban que sólo 
podía sustituirlo su hijo, el joven cul-
tísimo José Rivero. 
Y así fué. Reunida en Junta Gene-
ral la Empresa de ese periódico, por 
unanimidad se acordó que el difícil 
puesto vacante por el fallecimienro 
del padre, lo ocupara el hijo, diguo 
heredero di su talento y de sus cutu-
eiasmos. 
Lo bien que ese nombramiento ha 
sido recibido por e! público, queda 
probado con los centenares de felici-
taciones qus el señor Rivero ha reci-
bido." 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de segundo teniente 
Veterinario tenía presentada el señor 
Efreu O'Farrill y Hernández. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
E l señor José Manuel Cadenas y 
Aguilera, ha sido nombrado Direc-
tor de Ingeniería Sanitaria Nacional 
de la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Dicho señor disfrutará el haber do 
4,000 pesos anuales. 
No queriendo verme de nuevo en pe-
ligro (ie que Carloa me hablase de sus 
asuntos, me dirigí a los aposentos de 
mi madre. María se hallaba en el cos-
turero : estaba sentada en una silla de 
conchas, de la cual' caía espumosa, arre-
gazada a trechos con lazos de cinta celes-
te, su falda de muselina blanca; la ca-
bellera, sin trenzar aún, rodábal en bu-
cles sobre los hombros. En \ la alfombra 
<iue tenía a los pies, se habia quedado dor-
mido Juan, rodeado de sus juguetes. Ella, 
con la cabeza ligeramente echada hacia 
atrás, parecía estar viendo al niño: ha-
biéndosele raído de las manos el linón 
que cosía, descansaba sobre la trfombra. 
Apenas sintió pasos levantó los ojos 
hacia mí; pasóse por las sienes las ma-
nos para despejarlas de cabellos que no 
las cubrían, y vergonzosa se inclinó con 
presteza a recoger la costura. 
— i Dónde está mi madre? le pregunté, 
dejando de mirarla por contemplar le 
henuotiura del niño dormido. 
— E n el cuarto de papá. 
Y hallando en rostro lo que buscó tí-
midamente al decir esto, sus labios in-
tentaron sonreír. 
Medio arrodillado yo, enjugaba con mi 
pañuelo la frente al chiquito. 
—¡Ay! exclamó María, ¿acaso caí en 
cuenta de que so habla dormido? voy 
a acostarlo. 
Y se acercó a tomar a Juan Yo lo es-
taba alzando ya en mis brazos, y Ma-
ría lo esperaba en los suyos: besé los 
labios de juan entreabiertos y purpurinos, 
y aproximando su rostro al de María, pa-
só ella los suyos sobre esa boca que son" 
reía al recibir nuestras caricias v lo es-
trechó tiernamente contra su pecho. 
Salló para volver momentos después 
a ocupar su asiento, ;unto al cual ha-
Lía colocado yo el mío. 
Estaba ella arreglando los utensilios 
de su caja de costura, que había desor-
denado Juan, cuando le dije: 
r- iüaa hablado con mi madre hoy to-
cante a cierta propuesta de Carlos? 
—SI, respondió, prolongando sin mi-
rarme el arreglo de la cajita. 
—¿Qué te ha dicho? Deja eso ahora 
y hablemos formalmente. 
Buscó afín algo en c! suelo, y toman-
do por último un aire de afectada serie-
dad, que no excluía el vivo rubor de sus 
mejillas ni el mal velado brillo de sus 
ojos, comtestó: 
—Muchas cosas. 
— i Cuáles ? 
—Esas que usted aprobó que ella me 
dijera, 
— Yo? ¿y por qué mo tratas de us-
ted hoy? 
—¿No ve que es porque al'gunas ve-
ces me olvido... 
—Di las cosas de que te habló mi ma-
dre. 
—SI ella no me ha mandado que las ¡ 
diga. . . Pero lo que yo le respondí si 
se puede contar. 
—Bueno: a ver. 
—Le dije que... Tampoco se pueden 
decir esas. 
— Y a me las dirás en otra ocasión, 
¿no es verdad? 
—Sí; hoy no. 
—MJ madre me ha manifestado que) 
estás animada a contestarle a él lo que 
debes, a fin de que comprenda que es-
timas en lo que vale el" honor que te 
hace. 
Miróme entonces fijamente sin respon-
derme. 
—Asi debe 8er> continué. 
Ba^ó los ojos y siguió guardando si-
lencio, distraída al parecer en clavar en 
orden las agujas de BU almohadilla. 
— .María, ¿no me has oído? agregué 
—Sí 
Y volvió a buscar mis miradas, que 
me era Imposible esperar de su rostro 
Vi entonces que eu sus pestañas brilla-
ban l'ágrimas. 
—¿Pero por qué lloras? le pregunté. 
de? 
-No, si no l loro. . . ¿acaso he llora-
Y tomando mi pañuelo se enjugó pre-
clplUidameatc los ojos. 
—Te han hecho sufrir con eeo, no? 
Si te has de poner triste, no hablemos más 
de ello. 
MNo, no; hablemos. 
—¿Es mucho sacrificio resolverte a 
cir lo que te dirá hoy Carlos? , 
—Yo tengo ya Que darle a mamá gus-
to ; pero 'illa mo prometió que me acom-
pañarlo. Estarás ahí, no es cierto? 
—¿Y para qué así? ¿Cómo tendrá 
ocasión de hablarte él? 
—Pero estarás tan cerca cuanto sea 
posible. 
Y poniéndose a escuchar. 
•—Es mamá que viene, continuó, po-
niendo una mano suya eu las mías, pa-
ra dejarla tocar de mis labios, como 
solía hacerlo cuando queda hacer com-
pleta, al separarnos, mi felicidad de 
algunos minutos. 
Entró )al madre, y Miaría, ya en pie, 
me dijo: 
—¿El bailo? 
—SI, le repase. 
—¿Y las naranjas cuando estés allá? 
—SI. 
Mis ojos debieron de compttotar tan 
tiernamente como mi corazón lo desea-
ba estas respuestas, pues ella, satisfe-
cha de mi disimulo, sonreía al oirías. 
Estaba acabando do vestirme a la som-
bra do los naranjos del baño, a tiempo 
que don Jerónimo, y mi padre, que de-
seaba enseñarle el mejor adorno de su 
Jaidín. llegaron a éL E l agua estaba a 
nivel con el chorro, y se veían en ella, 
cuhrenadando o errantes por el fondo 
diáfano. In» rosas que Estefana había 
derramad i on el estanque > 
F-'ra Est-ífana una negra de doce años 
hija de esclavos nuestros: su Indole y 
belleza la hacían Birapática para todos. 
Tenía un efecto fanático por BU señorita 
María, la cual se esmeraba en hacerla 
vestir graciosamente. 
Llegó Estefana poco después que mi 
padre y el «efior de M . . . ; y conven-
cida de que podía acercase ya, me pre-
sentó una copa que contenía naranja 
preparada con vino y azúcar. 
—Hombre, su hijo de usted T1T« aquí 
como un rey, dijo don Jerónimo a mi 
padre; é s t i ie repuso, a tiempo que da-
ban vuelta al grupo de naranjos para 
tomar el camino de In casa: 
—Seis años ha vivido como estudian-
te, y faltan por vivir así otros cinco 
cuando monos. 
CAPITULO X X V I I I 
Aquella tarde, antes de que se levan-
tasen las señoras a preparar el café, co-
mp lo hacían siempre que habla extra-
ños en casa, traje a converílaclón las 
pescas de los niños y referí la causa por 
la cual les había ofrecido presenciar ese 
día la armadura de los anzuelos en la 
quebrada Se aceptó mi propuesta de 
elegir tal sitio para paseo Solamente 
María me miró como diciéndome: "¿con-
que no hay remedio?" 
Atravesámos ya el huerto. Habla sido 
necesario esperar a María y también a 
mi hermana, quien habla ido a averiguar 
la causa de su demora Daba yo el bra-
zo a mi madre. Emma rehusó cortés-
mente apoyarse en el de Carlos, su pre-
texto de llevar de la mano a uno de los 
niños: María lo aceptó casi temblando 
y al poner la mano eu él, se detuvo a es-
perarme: apenas fué posible signiflcario 
gue era necesario no vacilar. 
Habíamos llegado al punto de la rl-
l.era donde en la hoya do la vega, al-
fombrada de fina grama, sobresalen de 
trecho piedras negras manchadas d« mus-
gos blancos. 
M ¿ Í J ^ f . d t C?rl08 tomaba un tono eon-
Pdencial. hasta entonces habda estado 
hln duda cobrando ánimo y empezab* 
J u l i o 1 d e 1 9 1 9 DIARIO DE MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s. 
Tres Plagas: Fantas-
mas, Marimachos y 
Decadentes. 
No le doy a la siguiente sátira (-ie 
alguna manera le hemos de llamar i 
la menor importancia literaria, social 
o filosófica, pero algunos curiosos 
hallarán interés en conocer lo que 
pensarían nuestros antepasados si re-
sucitasen y topasen las tres plagad 
modernas en que se ocupan los si-
guientes tercetos. Pues tien, el autor 
es un anciano que pcdenu* suponer 
octogenario y así su parecer sobro 
esos modernismos es como el de un 
"revenant", como el de uno de J«'S 
mismos aparecidos que retrata, pero 
cuyos restos ya son polvo en el se-
pulcro desde hace muchos años. 
He aquí los versos pertenecientes a 
una colección que el autor Intitula 
"Senilías poéticas" y que probable 
mente irán con él a la tumba para no 
resucitar jamás. 
Bretón y Larra y el llamado RIo-
(Ja (U 
O mejor don Francisco de Quevedo. 
Que en tinta de Marcial la pluma 
(moja. 
' Tocándome la frente con el dedo, 
Como exige decirlo el consonante 
Me den inspiración, me quiten m'e-
(do; 
Miedo para mirarlos por delante 
Por más que hoy el topar algún ái-
(funto 
E s más común que en la época d-íl 
(Dante 
Y ¡qué casualidad! el primer punto 
De esta carta en difíciles tercetos. 
Ha de tener los muertos por asunto. 
Quienes con carne aún o ya esquele-
(t03 
Se acercan sin decirte oste ni mosto 
Silonciosos. tranquilos y discretos (2 
¿ P a r a qué para q u é ? . . . Dígalo 
(el prioste. 
Que elios vienen y van sin decir na-
(d^ 
Y sin dar parte a Moya o al prebos-
(te 
¡Si trajeran del cielo una embajada! 
¡Si pidieran sufragios al creyente..! 
La maravilla viérase explicada. 
Pero no. no señor, que mucha frente. 
Según nos dice el escritor de Flan-
(des. 
Anarec r los mira derrepente, 
Sin más resultas que volver tan 
(grande.-s 
Las b^cas d3 los vivos infelices 
Qnr> ri].?^ parecen túnel de los Andes. 
¿O hay frato cu el encierro que no 
(dices 
Mala mujer del pobre aparecido. 
Quien viene acaso a contener desM-
(ees; 
Pern ¡nniá! limitándose el marido 
A sólo renacer sin dar de palos, 
y una vez nada más y no seguido. 
No ha do evitar los procederes ma-
(los 
En las hembras sin fe ni sentimi^T; 
( t í » , 
Avidas de placeres y regalos. 
C'omn :-nhios rte lihres pensamiento» 
Suprimieron el juicio de ultratumba 
Y con él los insólitos tormentos. 
El levantarse un muerto de la tumba 
Es fenómeno liso, tan corriente 
Que a la moderna ciencia no derrum-
b a . (3, 
Si la hembra sin pudor fuen o t n 
(gente 
Como la que pecaba más creía, 
Y a la viéramos santa derrepente; 
Pero el torpe fantasma se extiavfi 
Yendo a sembrar dolor y penitemn 
E s una mala muía de tranvía, 
O buscando del cielo la clemenc'i 
E n las buenas acciones y los ruegos 
De quien niega a las preces eficien 
(cía. 
Fantasmas modernísimos, ¿sois cle-
(gos? 
¿A qué buscar el agua en pederna 
(les 
Y sin la vara de Moisés, modregos? 
Pero dad su sentido a las señaleA 
Que nos hace la lúgubre teoría ( V ' 
Siempre tras lo Inmortal van lo'< 
fmorta'' 3. 




D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s i n a d a . 
S B Q A R A N T I Z > 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S ! 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 
Otra plaga tenemos y de Egito, 
O del Egipto que se dice ahora (5) 
E s de brujas. . . ponedles sambenito. 
¿Háse abierto la caja de Pandora? 
(1) Dicen que el autor de la epís-
tola sobre las esperanzas cortesanas, 
íuó un capitán Andrade... ¿Qué sé 
fo? 
(2) Son generalmente inofensivos y 
hasta imbéciles, según los pintan 
Mactorernik y Darío. Véanse "Hués-
ped Desconocido y "Los Sueños". 
^ F ias apariciones para la lla-
mada ciencia teosófíca son naturales. 
(4) Tomamos teoría en sentido de 
I.rofesión. 
< Es intolerable galicismo, decir 
el Egipto, la Francia, la España, en-
mo si dijéramos el Méjico. 
Es que un mago listísimo convierln 
E n hembras cuanto a Judas enamo-
(ra. 
Hoy ha querido el pensamiento fuer-
(te 
(¿Por qué no lo ha de ser el pensa-
(miento 
Cuando lo es el espíritu por suerte?) 
Hoy ha querido, digo, un movimie.'.to 
Que trasmuta las hembras en varo-
(nea 
¡Oh, conversión feliz, glorioso in-
(vento! 
Ya no dan de mamar a los mamones. 
Ya no cuidan la aguja y la cocina, 
Ya llenan mamotretos de centones. 
Nell pone su tribuna en una esquina. 
Lil i al mismo Senado se encarama 
Y Margot a una mitra se avecina. 
Porque la fuerte vocación las llama 
Y en diarios y tribunas y hasta an,-
(bones (•') 
Buscarán los aplausos de la fama. 
¿Qué vais a hacer mansísimos v.t-
(roñes. 
Cuando esté vuestro hogar desierto 
(y frío 
Y chupen a las cabras los mamonej? 
Dlógenes el filósofo crudío 
Se hizo varón prudente y de conse!"»-
Cuando a un mancebo de quien era 
( l i o 
Enseñó como sabio y como viejo, 
Que un marido es marido destronado 
(Y mírese el moderno en ese espj-
(jo> 
Cuando a su docta cónyuge ha dela-
(do 
Que le enseñe gramática doctrina 
Y le corrija un giro dislocado. 
L a mujer ya sajona, ya latina, 
Refine su pudor, avive el seso 
Y no quiera cuidar honra y cocina 
Desde los paraninfos o el congreso 
I I I 
Pues ya miramos la tercera s'a 
(ga. . . 
(6) E n Inglaterra las feministas 
quieren también ejercer funcionea 
eclesiásticas. 
¡Puf como huele a puro gongorlsmo' 
Y de marca peor porque empalagi. 
Pero qué digo, oh Dios, Góngo^a 
(mismo 
E n medio su ilusión y su locura 
Hubiera condenado el "Rubenismo" 
E n verdad cual luciérnaga fulgura 
E l genio a veces de Rubén o Ñervo, 
Y lo verá la humanidad futura. 
Pero no soy un crítico protervo 
Y el género condeno y no el poeta, 
Cuando no es de su sistema siervo. 
Sale con brillantísima faceta 
Del carbón mismo el tentador bri-
(Uante, 
Y diz que oro salió de la probeta. 
Pero aqueso requiere un nigromanf?, 
Un taumaturgo, que la alquimia sola 
Del género moderno tan boyante. 
No más será de escarabajos bola 
Cuando ande ent/e las manos de es-
(critores 
De Inclán y Ñervo y de Rubén la co-
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L O U N I C O ES 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o 
d e l a I n d i a Ing lesa . 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
No he de Imitar sus próceres primo-
r e s . 
Su glauco estilo, su "Cantar silen-
(te' ( 0 
Que ni de burla sigo sus errores. 
No he de llamar al zéfiro "parient/* 
Ni a los rayos flajelo de ciclones, 
Como dijo sin par delicuecente. 
No he de escribir sin metro los ren-
(glonea 
Que llamar quiero versos todavía, 
Para dar pitagóricas lecciones. 
No quiero digan que la musa mía 
NI por representar una comedia 
Padece de pueril alferesía, 
O algo peor tal vez: que ya la ase 
(di* 
L a procesión macabra que el borra-
(cho 
Ve pasar en horrible enciclopedia. 
Y en lo de enciclopedia no hallo em-
(pacho, 
Porque un desatentado decadente 
En América ve del mar "Mostacho". 
Este llama madrina a la serpiente, 
E l otro dice audaz (8) a la paloma 
Y a la gallina apodará valiente; 
E l otro que en el vino aliento toma, 
Ciñéndose de Apolo la sandalia. 
Nos va a decir lindezas sobre Roma, 
"Madre de los latinos, madre Italia, 
Adóptame por hijo y haz que libo 
en tu seno senil (9) leche castalia" 
Cuando la apostrofada ve al que es-
(cribe 
Que no es ningún mamón ni rapa-
(zue1o, 
(7) No sé si Ñervo dijo así, pero le 
llamó "compadre" al viento y a la 
centella azote del huracán; pero si-
quiera Ñervo entre sus extravíos 
cuenta con admirables bellezas. 
(8) Es un señor Serondo que escri-
be en Méjico en versos cojos las c v 
sas más contrarias al sentido co-
mún. 
(9) Seno senil es una disonancia, 
como la leche castalia una mentira, 
pero esas cosas pareceen a los deca-
dentes la suprema expresión del ar-
te. 
Sino un jayán con fauces de caribe. 
Estruja de coraje el pañlzuelo. 
Sobre todo al oírse llamar vieja, 
Y dice así al audaz decadenzuelo: 
"Si me quiere libar, vuélvase abeja 
Y en cuanto a la adopción, so men 
(tecato 
Busque brujas que adoptan la corno-
0 » " 
Mas no se desconcierta el patarato 
Y a buscar la adopción se marcha a 
(GrecU 
Y deja al buen sentido turulato. 
Oh gente petulante, gente necia. 
Oh arrendajos de Ñervos y Daríos 
E l arte lo difícil sólo aprecia, 
Y el decir vuestros locos desvarios 
No requiere saber, razón, talento, 
NI sentido c o m ú n . . . ¡Vaya unos 
(tíos! 
Para decir dislates ciento a ciento 
Y para rebuznar, solo es preciso 
Ceder a los instintos del jumento. 
Si queréis que os igualen con Nar^*-
( 
Tened su gentileza y hermosura; 
No sólo vanidad: es lo más liso. 
E l astro que en el cielo más fulgura. 
E s sol y rey con manchas y con sora 
(bras; 
Pero a tí de Rubén caricatura 
¿Quién te tolera si Rubén te non:-
(bra^? 
Junio, de 1919. 
E l Lego MendívlL 
P E R E D A 
B R E V A S 
" P E R E D A ^ 
E l Mejor Tataco. Pídanlo en Todas Partes. 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a 7 0 . T e l . A - 5 0 6 7 . Habana. 
E l T i e m p o 
Observotorio Nacional, 30 de Junio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro el milímetros: Guane, 
761.0; Pinar 763.0; Habana, 763.02; 
Camagüey 762.0: Santa Cruz del Sur 
762.0; Santiago 760.0. 
Temperatura: Guane, máx. 82, mín 
22; Pinar máx 32 mín 23; Habana, 
máx 30.2 mín 22; Camagüey máx 3^ 
mín 21; Santa Cruz del Sur. máx 32 
mín 21; Santiago máx 32 mín 24. 
Viento y direoedón en metros por 
segundos: Guano NE, 0.9: Pinar NE 
4.0; Habana S E 2.0; Camagüey y 
NB 1.9; Santa Cruz del Sur N E 2.7; 
Santiago, calma. 
Estado del Cielo: Guane: ^inar'del 
Río; Habana y Santa Cruz del Sur, 
parte cubierto; Camagüey Santiago 
despejado. 
Ayer llovió en las Ovas: Puerta de 
Golpe; Consolación del Sur; Paso 
Real de San Diego; San Diepo de los 
Baños; Taco Taco; San Cristóbal; 
Candelaria; Artemisa: Cañas; Conso 
lación del Norte; Bahía Honda; Oroz 
co; Cabañas; Mecceditas; Quiebra 
Hacha; Guanajay; Mariel; Cayo Ma-
són; L a Coloma; San Juan y Martí-
nez; Dimas; Arroyo do Man.ua; Man 
tua; Pinar del Río; Cotorro; Mana-
gua; Santa María del Rosarlo; Ja-
ruco; Campo Florido Calabazar; Gul 
ra de Melena; Marianuo: -Mquízar; 
Rincón; Bejucal; Nueva Paz; Palos; 
San Antonio do los Baños; ' Vereda 
Nueva; Ceiba del Agua; Guanabacoa; 
Regla; Hoyo Colorado; Columbia; 
Caimito; Arroyo Arena 
Cidra; Agrámente : B o l ó n r i ^ 1 ^ 
de Reyes; Calabazar de & ^ 5 
éranos ; Güira de AlacurS11^^ 
Betancourt; Yaguajay. Sai*,,', ^ 
de; Baez; Quemados de S11 ^ 
nicaragua; San Juan de i*0^*» 
Ranchuelo; Santo Dcmineo t. ^ 
Santa Lucia; Pelayo- Zaza d i * 
dio; Fomento; Guaracabulla. 1̂  
ta; Buenavista; Corralilio ' p ^ 
Veloz; Carahatas; SioTT¿ Jf**! 
Isabela de Sagua; Camajuaní ' J j 
Vueltas; Mancas; Casc-ial . '? 
dad; Quinta; Vega: C Í Í U O I L t 
Diego del Valle; Calabazar 
Bnorucijada; Remedios; CalkÜÍ' 
Meneses; Cumanayagua- S'ÍTI 
Tánamo; Cruces; ¿^jas: Saatan4* 
Ciego de Avi la ; ContramaesLc 
ta Cruz del Sur; Martí- Ceto í" 
r ó n ; F a l ú a ; Chamba; * Slew-n w 
guoyal; Algodones; Maja^al'pL 
Jatibonico; Camagüey; Cauto-n 
n i ; Manzanillo: Dos caminos-'Sar? 
do Tánamo y Delicias ' ^ * 
V 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A , 
Ü D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T I N G U I D 0 R J . M . 
Porque es manuable, seguro y rápido. Tenemos tipos adecuados para casas 
de familia, hoteles, talleres, cines, garages, (Sicon capacidad de 5-10-20 
y 40 galones. Pídanos detalles. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas 177 ^eléfond A-6958 
Marina 2 Apartados» 
Alimente su Ganado con Pienso ÜON t t F O R R A J E R A " H A B A N A A n d r é s M o n y H n o . C a r l o s I I I , N ú m . S O . NOTA: A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s para A q e i # 
Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S * C O N S U L T E A S U S A M I G A S . COMPAÑIA LICOREFA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
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